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La Junta Local de F.P.I. de Eibar siente especial emoción al prolongar la Memoria
del Curso de 1965-1966 por cuanto que, poquísimos días antes de que se iniciara el
mismo, la Escuela de Armería tuvo el alto honor de ser visitada por S. E. el Jefe del
Estado Español, acompañado de varios Ministros de su Gobierno, Directores-Generales
de varios Departamentos Ministeriales y las autoridades provinciales y locales.
Si toda institución se honra siempre con la presecia del más alto Magisterio de
la Nación —como espaldarazo a su obra y como prueba de reconocimiento a su
labor— hemos de señalar y destacar la satisfacción que representa para todos, el he
cho de que hayamos podido expresar y explicar al Jefe del Estado nuestros proyec-
tos, nuestros problemas y las soluciones que pueden dimanar de ellas.
Estamos convencidos que los frutos de esa visita no se harán esperar, en vista de
nuestros ambiciosos proyectos para la Escuela.
Esta Junta Local de F.P.I. magníficamente secundada por el Director del Centro y
apoyada con enorme entusiasmo por la dinámica Asociación de Antiguos Alumnos pre-
paró —en un tiempo récord— una magnífica Exposición de la Industria de Eibar y su
zona, cuyo impacto se reflejó en los ilustres visitantes y en la prensa regional y na-
cional.
Es Justo que esta Junta de F.P.I. deje pública constancia de este hecho memora-
ble en los anales del Centro cuyas consecuencias pueden ser transcendentales para
la culminación de la obra renovadora, emprendida con tanto entusiasmo y sacrifico en
los últimos años.
Prueba de esta línea ascendente, son las nuevas especialidades que van perfilan-
do el conjunto estructural que nos hemos propuesto. Si en anteriores Memorias nos
hemos congratulado de la ímplantanción de las nuevas disciplinas de Electricidad y
Oficialía Electrónica, en esta tenemos la satisfacción de ver plasmadas en realidad dos
de nuestras grandes ilusiones: la Maestría Electrónica y la rama de Delineantes, tan ne
cesaria esta para el buen funcionamiento de las Oficinas Técnicas de nuestras Indus-
trias.
Las referencias que anteceden no son producto de un desahogo de vanidad, sino
una manifestación publica de nuestro afán de superación al servicio de la comunidad,
en este área tan importante como es la Formación Profesional de nuestra juventud: te-
soro humano, cívico e intelectual al servicio de la sociedad, la industria y la economía
de nuestro país
Las dificultades son grandes para que nuestros deseos se vean plasmados en rea-
lidades tangibles por lo menos con la urgencia deseada. Las generosas aportaciones
económicas del Ministerio a una Institución en plena evolución ascendente, son insufi-
cientes en más de un capítulo esencial de la Escuela. Descuella, sobre todo, el pro-
blema de una digna remuneración a un profesorado competente y de total dedicación.
Por ello, y a instancias del Director del Centro, esta Junta Local de F.P.I. ha promovido
la campaña de "Ayuda de la industria", con una fórmula ya vigente en otras poblacio-
nes: la cotización empresarial de 200 pesetas por obrero y año. Tenemos la satisfac-
ción de publicar lista nom:nal de las Empresas colaboradoras.
Todo ello habla elocuentemente de los íntimos lazos de solidaridad que existen
entre la industria de nuestro pueblo y zona de la Escuela de Armería.
Para finalizar, ahí están los resultados académicos de nuestros alumnos, prueba
fehaciente de la magnífica labor realizada por un profesorado competente, de una Di-
rección entregada con entusiasmo vocacional a su misión y exponente incontroverti-
ble de una labor constante de los muchachos.
Este es el mejor premio de nuestra modesta labor. Lo que nos obliga y anima a
proseguir por el camino emprendido, con la ayuda de Dios.
JUNTA LOCAL DE F.P.I.
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VISIT A LA ESCUELA DE S. E. EL JEFE DEL ESTADO
D. FRANCISCO FRANCO BAHAMONDE
Fue acompañado por los componentes de su gobierno:
Srs. Vicepresidente, D. Agustín Muñoz Grandes, Ministro de
Educación Nacional, Ministro de Justicia, Ministro del Ejército,
Ministro de Marina, Ministro Secretario General del Movimiento
y Ministro Comisario del Plan de Desarrollo, así como del
Director General de Enseñanza Laboral, Secretario General de la
Junta Central de Formación Profesional, Sr Gobernador Civil de
Guipúzcoa, y Presidente de la Diputación, el día 11 de Septiem-
bre de 1965.
Reportaje en las páginas siguientes
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ENTRADA PFINCIPAL DE LA ESCUELA
JUNTA LOCAL DE FORMACION
PROFESIONAL INDUSTRIAL DE EIBAR
Presidente: D. José Hernando Alberdi
Vice-Presidente: D. Esteban Orbea Orbea
Secretario: D. Antonio Lasa Azcargorta
Vice-Secretario: D. Emiliano de la Torre Vergara
Interventor: D. Antonio Gaztañaga lbarzabal
Vocal: D. Estanislao Ruiz López
Vocal: D. Gerardo Isasi Alberdi (desde mayo
1964)
Vocal: D.  Emilia Santos Santiago
Vocal: D. José Ormaechea Arregui
Vocal: D. José Sánchez Ramos
Vocal: D. Manuel Tellería Gallastegui
Vocal: D. Miguel Lasa Bastarrica
CURSO 1965 - 1966
CARGOS DIRECTIVOS DE LA ESCUELA 	 CLAUSTRO DE PROFESORES
D. José Ormaechea Arregui
DIRECTOR
D. Jesús María Larrañaga Egaña
a José Ormaechea Arregui
D. Fernando Martinez y Ruiz de Escudero
Vice-Director 	 D. Manuel Iturricastillo Guisasola
D. Jesús María Larrañaga Egaña 	 D. Juan Manuel Nieto Fernández
D. Fermín Rubén Jiménez Gómez
Secretario 	 D. José Luis Osoro Larruscain
D. Fernando Martínez y Ruiz de Escudero 	 D. José María Beobide Larrea
D. José Francisco Gutiérrez Lazpita
Jefe de Talleres D. Rafael Ayerbe Echevarría
D. Manuel lturricastillo Guisasola D. José Martín Sánchez
Jefe de Estudios 	 D. Fernando Navarro Pascual
D. Juan Manuel Nieto Fernández 	 D. José Luis Vera Indo
D. Máximo Egaña Guisasola
Habilitado 	 D. Conrado Sánchez-Hermosilla Jorreto
D. Fermín Rubén Jiménez Gómez 	 D. Tomás Alba Irazusta
D. José Ramón Belaustegui RetenagaBibliotecario
D. Alberto Santonja TaberneroD. José Luis Osoro Larruscain
D. Francisco Calle Palomo
Interventor 	 D. Victoriano Elguezua Izaguirre
D. Juan José Sainz Blanco 	 D. Pedro Vildósola San Martín
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Enrique Furones Aldea
Juan José González Vallejuelo
Juan María Azcárate Isasi
N;colás López Ruiz
Jesús Manuel Cenarruzabeitia Gorostiza
Juan Luis Garramiola Berasategui
Juan María Cardelus Pujol
Julio Sarasua Guisasola
Ezegu:el Jesús Ruiz Aja
Ana María Zudaire Hernández
Enrique Arana Berr:zbeitia
Juan María Berraondo Echevarría
Javier Espín Acha
Angel Vilariño Fontecola
Juan José Edilberto Sáinz Blanco
Pedro Miguel Lanas Ugarteburu
José Fél:x Illarramendi Arizmendiarrieta
Francisco Javier Guesalaga San Martín
Juan José Guridi Aldanondo
Carlos Fernández Rodríguez
Tomás Aguirre Eceiza
PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA ESCUELA
D Edurne Urigiien Bascaran
(Oficial administrativo)
O.  María Angeles Calvo Aparicio
(Auxiliar administrativo)
PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA JUNTA
DE
O.  María del Carmen Aguirre González
O.  Francisca Alonso García
PERSONAL SUBALTERNO DE LA ESCUELA
D. Gabriel López Corbelle
D. Eulogio Jiménez Millán
D. Matías del Río Alvarez
D. Pío Mateo Pérez
D. Andrés San Millán Velasco
O.  Genoveva Treviño Urionabarrenechea
JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOOACION
DE ANTIGUOS ALUMNOS
Gerardo Isasi
José M.  Echave
Francisco Alberdi
Antonio Lasa
Natalio Villanueva
José M. Echaburu
Tomás Miguel Ganchegui
Secundino Loidi
Manuel Iraolagoitia
Domingo Zuloaga
José Beraza
lonacio Aguirre
Angel B:lbatua
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D.
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Presidente: D.
Vice-Presidente: D.
Secretario: D.
Vice-Secretario: D.
Tesorero: D.
Vocales: D
D.
O.
D.
D.
D.
O.
o.
D. Jesús M . : I, Larrafiaga
Vocales natos:
D. Josu Aguirregomezcorta
D. Roberto Guisasola
D. Felipe Barbero
D. José Luis Osoro
D. José Ormaechea
D. Ignacio Vildosola
Ltauguración del curso 1965 - 1966
Entrega de premios en la clansara del curso escolar 1965 - 1966
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DISCURSO
DE
D. JOSE ORMAECHEA ARREGUI
DIRECTOR DE LA ESCUELA DE ARMERIA
(CLAUSURA CURSO 1965- 1966)
Dignísimas Autoridades, eclesiásticas y civiles, señores
miembros de la Junta Local de Formación Profesional,
señores compañeros de Claustro de Profesores, señores
donantes de premios, señoras y señores:
Siempre es muy agradable para mí el dirigirme a to-
dos ustedes cada año, en ocasión de esta fecha solem-
ne, para ofrecerles una sucinta exposición del desarro-
llo del curso académico que hoy clausuramos.
Es agradable, sin duda, mas también responsable
nuestra intervención, ya que a través de este día y en su-
cesivos, la Escuela ofrece a la consideración y juicio de
nuestra zona, cuanto ha supuesto el duro caminar, la
lucha permanente de cada día durante todo un ejerci-
cio.
En estos momentos, cuando finalizamos un curso, exa-
minando todos los defectos y virtudes que han jalonado
nuestra obra a lo largo del año transcurrido desde junio
de 1965, creemos haber contribuido, en la medida de
nuestras limitadas posibilidades, a la exaltación de un
fin sagrado, meta constante de nuestro trabajo: la for-
mación de hombres para el mañana, hombres que serán
la vanguardia de nuestra Economía, de nuestro progreso.
A lo largo del curso, hemos vivido muchos problemas
de todo orden; hemos proyectado nuestra mirada hacia
campos de la Técnica, aún inadaptados a nuestra Indus-
tria y a nuestras enseñanzas; nos hemos persuadido de
que ha llegado el momento de irrumpir con sacrificio y
tenacidad en esas nuevas técnicas que promoverán el fu-
turo de la industria de nuestra zona, hemos comenzado.
en definitiva, a labrar con consistencia las bases de ese
futuro, dirigiendo nuestro esfuerzo a mejorar dentro de
los alcances posibles el presente de las enseñanzas que
hoy se cursan en el Centro y a iniciar el difícil cometido
que tratamos de trazar con el mejor de los empeños y
con la más amplia de las esperanzas: la implantación
de nuevas disciplinas docentes que aseguren, en un
porvenir no lejano, el futuro de un pueblo y de una zona.
En este sentido y cumpliendo con mi deber de dar
cuenta a todos ustedes del detalle del ejercicio trans-
currido, expondré a su atención las principales facetas
de la actividad de nuestra Escuela en el curso que hoy
clausuramos:
VISITA DE S. E. EL JEFE DEL ESTADO Y MIEMBROS
DEL GOBIERNO ESPAÑOL A NUESTRO CENTRO
El año 1965 pasará a la historia de nuestro Centro co-
mo uno de los más descollantes en los anales de la Es-
cuela, pues no en vano coincidió en su transcurso la
visita de S. E. el Jefe del Estado Español, Generalísimo
Franco, acompañado del Sr. Vice-Presidente del Gobier-
no D. Agustín Muñoz Grandes y de los Ministros de Edu-
cación y Ciencia, Secretario General del Movimiento,
Ejército, Justicia, Marina y Comisario General del Plan
de Desarrollo.
Habían transcurrido ya varios años desde que inicia-
mos las gestiones conducentes a la obtención de esta
presencia de las más altas jerarquías del país entre no-
sotros. Difíciles y laboriosas fueron las gestiones, mas
finalmente vimos compensado nuestro esfuerzo, cuando
de 11 de setiembre S. E. el Jefe del Estado y séquito se
dignaron honrarnos con su visita.
Sabemos que los ilustres visitantes quedaron muy fa-
vorablemente impresionados de cuanto vieron y compro-
baron durante su estancia en el Centro y ello no hace
sino acrecentar el gran prestigio que supuso para nues-
tra Escuela esta presencia viva de las primeras Autori-
dades nacionales, presencia que marca un hito impere-
cedero y memorable en el desarrollo histórico de esta
Institución docente.
Percatada de la profunda significación de la visita y
del reconocimiento implícito que la misma representaba
de una amplia, responsable y digna ejecutoria en el te -
rreno de la Enseñanza Profesional, la Asociación de An-
tiguos Alumnos se sumó entusiásticamente al recibimien-
to que el Centro se disponía a tributar al Jefe del Estado,
organizando, en solamente unos días, la Exposición In-
dustrial de Eibar y zona, bajo el lema "Realidad Indus-
trial, orgullo de nuestra Escuela".
Este improvisado pero brillante Certamen, al que
concurrieron 161 empresas, fue el mejor exponente de
la obra del Centro y de los hombres que han trabajado
por él durante 54 años, y no solamente gozó de la ad-
miración y elogios de S. E. y Seres. Ministros, sino que
incluso constituyó una verdadera sorpresa para muchas
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personas que desconocían toda la impresionante varie-
dad de productos que fabrican nuestra Industria en la
actualidad.
He querido recalcar estas notas, como recuerdo de
una de las más grandes realidades de nuestra Escuela
y como promesa feliz que alienta nuestro ánimo ante las
difíciles etapas que ha de recorrer el Centro hasta alcen-
zar las metas que se ha propuesto, en el ámbito de la
En3efianza y de la técnica.
PROBLEMAS DEL PROFESORADO
Expresábamos con gran preocupación el pasado año,
nuestra inquietud ante los problemas totalmente funda-
mentales que la Escuela se veía imperiosamente preci-
sada a resolver de modo definitivo e inmediato, respec-
to al Profesorado, base primordial de la Enseñanza y ra-
zón de ser de un Centro.
Nuestra preocupación era muy intensa y venía desa-
rrollándose cada vez con mayor y más angustiosa amplitud
a lo largo de los últimos años.
Era preciso asentar con firmeza y rotundidad el pre-
sente y futuro del personal docente, máxime cuando el
Centro había experimentado un extraordinario aumento
de matrícula, y con ello, se habían intensificado los pro-
blemas de toda índole.
Decíamos el pasado año que el Profesor, para llevar
a efecto una eficiente labor, ha de unir la competencia
de sus estudios y de sus dotes pedagógicas, a unas dig -
nas y respetables condiciones económicas. Señalábamos
los inconvenientes que originan los bajísimos módulos
oficiales.
Hoy podemos afirmar, con satisfacción, que el gra-
vísimo problema económico que gravitaba sobre nuestro
Centro en orden a la retribución del Profesorado, va
siendo paulatinamente resuelto, merced a la nunca bas-
tante ponderada ayuda de la Industria que comprendiendo
en su justa medida las situaciones expuestas, viene con-
tribuyendo generosamente a salvar las ingentes dificul-
tades planteadas.
De las 149 Empresas visitadas en la Campaña de
doscientas pesetas por obrero y año, han acordado hasta
el presente prestar su ayuda anual 136, totalizando una
cifra de 1.328.300 pesetas.
La Escuela de Armería no olvidará nunca este extra-
ordinario apoyo y lo recalcará en toda circunstancia ante
todas las esferas, tanto oficiales como privadas.
La ayuda que se nos viene prestando, hará que la
Escuela pueda mantener permanentemente un Claustro
dotado de auténtica competencia profesional, un Claus-
tro con experiencia que coopere con su trabajo a la más
completa y actualizada formación de los alumnos.
El servicio que en este sentido nos hace la Industria
eibarresa es de un valor incalculable, valor que com-
prendemos en toda su intensidad y que vivifica el ánimo
de cuantos queremos lo mejor para nuestro Centro, esti-
mulándonos a emprender las más difíciles empresas, al
tiempo que nos permite perfeccionar sustancialmente
nuestra obra, en beneficio exclusivo de la juventud, de
esa juventud que tanto espera siempre de cuantos forma-
mos los cuadros de la enseñanza.
Nuestro agradecimiento es intimamente cordial hacia
cuantos han comprendido los nobles fines que persegui-
mos y no han dudado en colaborar ejemplarmente en la
tarea de completar los medios más importantes para
que la Enseñanza impartida en esta Escuela sea todo lo
efectiva y responsable que las modernas técnicas y la
moderna industria requieren.
Nos satisface hacerlo constar públicamente en este
solemne acto académico, citando a las Empresas donan-
tes (1).
CAMPANA DE DONATIVOS
Se han recibido en este curso los siguientes donati-
vos:
Donativo de Construcciones Electromecánicas Indar de
Beasain:
1 Freno electromagnético de 24 V. corriente alterna.
(1) 	 Esta relación va íntegra en el capítulo: CAM-
PANA "AYUDA DE LA INDUSTRIA".
1 Freno electromagnético de 220 V., corriente alter-
na, con sus planos y documentación.
1 Grupo monobloc, compuesto de motor de corriente
alterna-amplidina, de 250 V., en corriente continua.
Donativo de Precicontrol, S. A. de Ermua:
1 Variador de velocidad, entrada alterna a 220 V. pa -
ra 3 CV. y 50 HZ, salida continua 110 V.
Donativo de Talleres Theus de Eibar:
1 Colección muy completa de elementos de sujección
y bridaje, de su fabricación.
Donativo de la Firma Copresa, S. A. de Barcelona:
Válvulas de distintos tipos para Electrónica.
Asimismo, hemos de destacar la colaboración valio-
sa, prestada por las Casas de productos electrónicos
I.B.M.; Compañía Española Ericsson; Compañía de Pro-
ductos Electrónicos, Copresa, S. A.; Distribuidora de Elec-
trónica; Distesa; Melmholtz,S, A,; Guillermo Truniger; Ma-
quinaria Ormig; todas ellas prestigiosas Firmas que con
una disposición e interés que les honra y enaltece, han
cooperado con la cesión de aparatos electrónicos para
la Exposición de Electrotécnica que se inaugura en es-
ta fecha.
DON JOSE MARIA DE LAS HERAS Y DON
VICTOR MURO
Durante el presente curso, han fallecido dos hom-
bres que han permanecido en vida estrechamente vincu-
lados a la Escuela; dos compañeros que durante años
han convivido con nosotros en el duro batallar de cada
jornada. Nos referimos a D. José María de las Heras y
D. Víctor Muro.
Recordamos al hombre íntegro que fue D. José Ma-
ría, quien finalizados sus estudios en la Universidad de
Santiago, se incorporó a nuestro Centro en 1945 con to-
to el ímpetu juvenil y con las ilusiones de sus 25 años.
D. José María dejó entre nosotros lo mejor de su vida
se dedicó a su labor con cariño, poniendo en ello no
solamente su indiscutible capacidad pedagógica, sino
también su gran corazón. Buen testimonio de ello, pue-
den darlo quienes fueron sus alumnos.
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Como palpable muestra del profundo afecto que supo
imprimir a sus alumnos, una de las promociones que for-
mó, la de 1947-1948, ha acordado instituir un premio
que llevará el nombre de D. José María y que será otor-
gado al alumno más aventajado en la asignatura de
Ciencias de 4.° curso.
Asimismo recordamos a quien fue Conserje del Cen-
tro durante 26 años, D. Víctor Muro. La estela de su
trabajo, de su prolongada dedicación a nuestra Escuela,
quedará fielmente reflejada en la historia de los hombres
que dedicaron una gran parte de su vida a colaborar
en el desenvolvimiento normal de la disciplina en el
Centro.
Descansen en paz estos fieles colaboradores de nues -
tra Escuela.
IONES
Como todos ustedes conocen, la Escuela tiene pro-
yectada su ampliación en dos fases, mediante la cons-
trucción de varios cuerpos de edificio en terrenos situa-
dos frente al actual Centro.
El pasado año y refiriéndonos a la primera fase de
obras, centrábamos nuestra esperanza en la pronta re-
solución de los trámites burocráticos de cesión de te-
rrenos por parte del Ilmo. Ayuntamiento de la Villa, a fin
de que el Ministerio dispusiera de ellos para decidir el
comienzo de la ampliación.
Efectivamente y gracias a la excelente disposición de
nuestra Corporación Municipal, se ha resuelto a lo largo
del presente ejercicio la cesión del terreno necesario, tras
obtenerse el reglamentario permiso por parte de la Comi -
sión Provincial de Urbanismo y Arquitectura, así como
la autorización preceptiva para efectuar la cesión, con-
cedida por el Ministerio de la Gobernación.
Resueltos estos trámites, esperamos que el Ministerio
autorice próximamente el comienzo de las obras para
construcción del edificio destinado a las enseñanzas de
Electricidad y Electrónica.
Respecto a la 2." fase de obras, la Empresa "Albi-
zuri y Cía" presentó al Ilmo. Ayuntamiento una valora-
ción referente a indemnización por traslado de indus-
tria. El Ayuntamiento, una vez estudiado este informe,
ha nombrado a un facultativo de la Escuela de Ingenieros
a fin de que realice la contravaloración correspondiente,
habiendo comunicado en todo momento sus acuerdos y
decisiones sobre este delicado problema a la Junta Lo-
cal de Formación Profesional.
Esperamos confiados en que finalmente se pueda lle-
gar a una satisfactoria solución de este asunto que tan
significada importancia entraña para el futuro desarrollo
de la Enseñanza Profesional en la zona eibarresa.
Por último y refiriéndonos al proyecto de elevación
de dos plantas sobre la actual Sección de Iniciación Pro-
fesional, he de señalar que el proyecto definitivo se halla
pendiente, a expensas del dictamen de la Intervención
General del Ministerio, si bien puedo corroborar mi con -
fianza en que muy en breve se iniciarán también las
obras de esta ampliación, pues tal es el decidido empeño
de la Dirección General de Enseñanza Profesional.
INICIACION PROFESIONAL
En ocasión de un estudio realizado por la Junta Lo-
cal de Formación Profesional, rectora de nuestra Escue-
la, el año 1961 sobre las necesidades de enseñanza exis-
tentes en Eibar, ante la carencia de Escuelas Prepara-
torias de Preaprendizaje que acogiesen al elevado con-
tingente de jóvenes en edad escolar, ante el grave y
real problema de encauzar a los chicos de 12 a 14 años
hacia una efectiva iniciación preparatoria de orientación
profesional que les sirviese de base sólida para su ulte-
rior formación, y vistas las dificultades económicas pre-
sentadas al Ilmo. Ayuntamiento, que le impedían mo-
mentáneamente la erección de un centro de preapren-
dizaje, la Junto Local acordó erigir, con la ayuda de la
Industria y Entidades, una Sección de Iniciación Profe-
sional en el edificio de la Escuela de Armería, que re-
solviese, siquiera en parte y hasta tanto se produjera
una solución definitiva, el agudo problema planteado.
La sección fue solemnemente inaugurada el 8 de Iebre-
ro de 1962,
Posteriormente y al margen del propósito inicial del
Ayuntamiento de la Villa de crear un nuevo Centro, se
proyecto er febrero de 1963 que estas enseñanzas fue-
ran implantadas definitivamente en el Contro Politécnico
a crearse.
Aún sin resolverse el problema, con las soluciones
previstas, la Escuela se ha encontrado con una necesi-
dad imperiosa de locales para ofrecer la preparación de
los alumnos de las distintas Ramas con la debida efi-
cacia.
El año 1962, el Centro contaba con 561 alumnos; hoy
son ya 865 los que cursan sus estudios. El grave proble -
ma de la falta de locales para la formación de tan ele-
vado número de alumnos, junto a la muy superior diver-
sidad de especialidades que hoy se cursan en relación
con las que existían en 1962, han obligado al Centro a
una reestructuración ordenada de las disciplinas de Ini-
ciación Profesional, decidiéndose, tras profundo estudio
por el Claustro, reducir estas enseñanzas a un solo curso
estructurando en éste, de una manera racional, las dife-
rentes asignaturas. Ello a fin de obtener el máximo apro-
vechamiento del aprendizaje y una seguridad, de matri-
cula de ingreso en Oficialía, una vez finalizado el curso
de orientación.
A través de la medida adoptada y tras un contacto pe-
riódico durante el curso con las Ramas de enseñanza del
Centro, mediante la ejecución de ejercicios escalonados
de dichas Ramas, los Profesores podrán dirigir al alum-
no hacia la especialidad más acorde con sus caracte-
rísticas y cualidades, y el aprendiz, por su parte, podrá
asimilar con mayor facilidad la teoría y práctica que
comprende el respectivo programa, al tener más edad
y por tanto, mayor desarrollo intelectual.
MUSEO DE LA ESCUELA
Durante el curso, se ha proseguido la labor de enri-
quecimiento de esta importante Sala.
La Comisión de Antiguos Armeros, dirigida por D.
Carlos Ruiz, ha realizado diversas gestiones en este sen-
tido, obteniéndose los siguientes resultados: Donativo del
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ex-Ministro de Guerra del Reino de Marruecos y actual
Embajador de su país en España, General Ben Mizian
Ben Kasem:
3 Espingardas árabes de sistema pedernal.
2 Fusiles de pistón tipo Remington, de un tiro.
2 Pistolas de un tiro, sistema pedernal.
Donativo de D. José Ecenarro Querejeta, de Eibar:
1 Escopeta de tambor de seis tiros, calibre 15, tipo Re-
mington, de doble sistema de ingnición, Lefaucheux y
Central.
Donativo del Banco Oficial de Pruebas de Eibar:
1 Metralleta pesada, marca Tokaref, calibre 7,60, con
cargador de disco.
Donativo de D. José Elvira Camón, de Zaragoza:
1 	 Metralleta M.3, calibre 45, americana.
3 Revólveres calibre 45, de distintos tipos de marcas
de 6 tiros.
1 Revólver calibre 8 mm. de 5 tiros.
Donativo de la Firma Star-Bonifacio Echevarría, de Eibar:
1 Subfusil Z-45, calibre 9 mm. largo, de percusión cen -
tral.
Donativo de la Empresa José Cruz Múgica y Cía., de
Eibar:
1 Pistolón plegable, calibre 410, llamado "KEA-GUN".
Por último, el pasado viernes recibimos una comuni-
cación por la que se comunica al Centro que S. E. el
Presidente de la República Arabe Unida, Gama! Abdel
Nasser, dona a nuestro Museo un usiI "HAKIM", calibre
7,92 mm. nm. 500385, una ametralladora "POR SAID",
calibre 9 mm. núm. 47721, con depósito y talego.
ELECTRONICA
Por Orden del 27 de noviembre de 1963, el Minis-
terio de Educación Nacional aprobó la implantación en
nuestra Escuela de la Rama Electrónica.
Tras casi dos años de grandes esfuerzos, señalába-
mos el curso pasado que los dos problemas de difícil
solución que se nos plantearon: 1:": Conseguir la máxima
cantidad de elementos y materiales, y 2.° Lograr los ser-
vicios de competentes profesores, se estaban cubriendo
en lo que respecta al primer caso, las necesidades mí-
nimas 6e medios de Formación, merced a las concesio-
nes del Ministerio de Educación Nacional y a la genero-
sidad de Organismos oficiales y Empresas particulares.
Respecto al segundo punto, decíamos que estábamos
insatisfechos y que no habíamos alcanzado las metas
propuestas; ello por el escasísimo número de técnicos
bien preparados que había en nuestro país, así como
por la triste realidad de los bajos módulos oficiales.
Decididos a asentar esta nueva disciplina con solera,
no se han regateado este año los medios económicos
coducentes a contar en nuestro Claustro con dos dig-
nos Profesores, pudiendo afirmar por otra parte que la
superación producida en el Centro en estas técnicas du-
rante el año que analizamos, con una mejor y más con-
sistente preparación de nuestros jóvenes, ha sido fran-
camente notable y digno de resaltarse.
Respecto a completar los medios de formación, pue-
do también afirmar que consagramos a este particular
una atención muy especial y que el próximo curso dis -
pondremos de mucho material que ha sido solicitado re-
cientemente en presupuestos extraordinarios.
RAMA MICROMECANICA
Entre los proyectos que actualmente tiene previstos
la Escuela como fundamentales, destaca el de implantar
entre sus enseñanzas la Rama de Micromecánica.
Comisionado por el Ministerio de Educación y Cien-
cia, realicé el pasado mes de diciembre un amplio via-
je por el extranjero, acompañado de un Profesor del
Centro. Esta jira tenía como objeto estudiar a fondo las
posibilidades que se ofrecían para un desarrollo ae la
Micromecánica en nuestra Nación.
Realizada la jira, que comprendió visitas a los más
descollantes y prestigiosos Centros de Formación Pro-
fesional en los que se imparten especilidades de esta Ra-
ma, así como a Empresas fabricantes de productos di-
rectamente relacionados con la técnica señalada, se es-
tán confeccionando actualmente, bajo la base de un me-
ticuloso estudio de la documentación recogida, las Me-
morias, organización de las especilidades, horarios, pro-
gramas estudio de maquinaria y de utillaje, etcétera.
Si bien se encuentra bastante adelantado el Proyec-
to, su gran trascendencia futura ha requerido y requiere
un análisis intenso de cuantos extremos lo componen;
ello, unido a la resolución de asuntos urgentes que re-
claman la atención de la Dirección de la Escuela, hace
que aún se halle en período de ejecución tan responsa-
ble trabajo.
No creemos necesario volver a insistir una vez más
en la importancia que entraña para nuestra Escuela la
inclusión de estas enseñanzas en su cuadro de discipli-
nas docentes. En la Asamblea de Antiguos Alumnos, ha -
cía hincapié en este aspecto, señalando que ante la evi-
dencia necesaria de transformar las estructuras econó-
micas de Eibar con miras a su furo, nuestra Escuela, res-
ponsabilizada en su labor de formación, iría formando
progresivamente a personal altamente cualificado, en las
básicas especialidades de Electrónica y Micromecánica,
soluciones las más idóneas a juicio de la Escuela para
asegurar el futuro industrial de la zona.
Recalcábamos que se hacía imprescindible alcanzar
en la industria el máximo de eficacia, de seguridad,
con el mínimo peso y espacio, miniaturizando dispositi-
vos de utilización normal frecuente en las actividades in-
dustriales.
A fin de abarcar los espléndidos horizontes industria-
les que presenta en todo el mundo la Micromecánica, a
fin de conseguir la creación de industria de precisión
muy elevada y la evolución de muchas de las actuales
Empresas hacia este dominio de ilimitadas posibilidades
se hace imprescindible la formación de cuadros técni-
cos con una cualificación de orden netamente superior,
preparándolas de una manera profunda y sistemática en
esta técnica de tan amplios alcances.
Próximamente, será presentado al Gobierno el Pro-
yecto de Micromecánica y esperamos confiados que
nuestra Escuela se verá distinguida en breve con la con-
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cesión de esta Rama, que impartirá como Centro piloto
en la Nac ión.
DELINEACION INDUSTRIAL
Atendiendo a la gran necesidad que observábamos en
la Industria de la zona, de técnicos expertos en Deli-
neación Industrial, la Escuela solicitó del Ministerio la
implantación de esta nueva Rama, siéndonos concedida
por Orden del 20 de noviembre de 1965.
Se han iniciado estas disciplinas con un reducido
contingente de alumnos, quienes han rotado por los ta -
lleres de Ajuste y Electricidad, además de seguir la
programación oficial de su especialidad; ello a efectos
de dotar a estos futuros Delineantes de una preparación
lo más completa posible.
Estamos firmemente persuadidos de que con esta
nueva Rama, rendiremos un señalado servicio a nues-
tra Industria, en razón de la carencia que hoy experimen-
tan muchas Empresas de técnicos especializados en esta
materia tan destacada.
GRATITUD
Es de justicia y de honor a quienes cooperan con
todo su entusiasmo y entrega en la formación profesio-
nal y humana de nuestros alumnos, el que en estos mo-
mentos me dirija públicamente a ellos para expresarles,
en nombra de la Junta Local y en el mío propio, nues-
tro más íntimo sentimiento de gratitud por su abnegada
labor durante el curso.
Me dirijo pues, en primer término, a ustedes, seño-
res profesores integrantes de nuestro Claustr o, que han
hecho posible la realización efectiva de un ejercicio aca-
démico plagado de problemas e inquietudes. Su esfuerzo,
su dedicación nunca suficientemente ponderada a las
funciones docentes que entrañan una gran responsabi-
lidad por cuanto de ustedes depende en gran parte la
buena formación del alumno, merecen y repito es de
justicia y honor recalcarlo, toda clase de elogios y un
sincero reconocimiento por parte de todos: de los alum-
nos que gracias a sus desvelos, forjan año tras año su
porvenir; de los rectores responsables del Centro, que
ven desarrollarse con eficiencia las disciplinas docentes,
y que comprueban espíritu de sacrificio y amor a la En -
señanza por parte de los Profesores del pueblo y zona,
que así reciben los injertos de futuras riquezas plasmadas
en las técnicos que ustedes forman.
Gracias pues, Sres. Profesores, en cuyo sentido del
deber, en cuya dedicación, en cuya competencia, resi-
den las bases de una eficaz formación de los jóvenes que
nos son encomendados.
Gratitud también a quienes han comprendido la ne-
necesidad de poner a la Escuela en situación de poder
preparar una mano de obra de elite y un estado mayor
de técnicos prestos a desencadenar la ofensiva más pu-
jante en la gran batalla de la producción y de las técni-
cas modernas.
Pensamos ante todo en los señores industriales, en la
inestimable ayuda económica que nos vienen prestando.
Su generosidad ejemplar, su aportación anual para el
Profesorado es acreedora a la más expresiva gratitud no
solamente por parte de la Escuela, sino también por
parte de cuantos viven y comulgan con los ideales sa-
grados de la Enseñanza.
Gratitud al Ministerio de Educación y Ciencia, que
constantemente nos viene distinguiendo con tanto favor
especialísimo, centrado en las múltiples concesiones de
elementos de trabajo que le hemos solicitado, ampliacio-
nes, presupuestos ordinarios y extraordinarios, etcétera,
todo ello de amplísimo valor económico.
Su apoyo, si bien no alcanza a subvenir todas las
necesidades inherentes a un Centro de tal magnitud co-
mo el nuestro, sí es decisivo para nuestro desenvolvi-
miento, para nuestras proyecciones futuras.
Gratitud a los miembros de la Junta Local de For-
mación Profesional, que con tan notable eficacia y entu-
siasmo viene trabajando en favor de la formación profe-
sional de la juventud desde el Centro moderno, digno de
nuestra zona.
Gratitud a la Directiva de Antiguos Alumnos que, con
auténtico sentido de amor hacia la Escuela, viene cola-
borando con el Centro siempre y en cualquier circuns-
tancia que éste lo exija.
Gratitud a la Comisión de Antiguos Armeros que ha
realizado una acentuada y notable labor encaminada a
lograr un cada vez mayor prestigio de nuestro Museo.
Gracias a ustedes, señores donantes de los premios
que hoy se repartirán entre los alumnos galardonados,
en premio a su constancia, en premio a su aplicación y
disciplina, a su saber cumplir con el deber cotidiano que
les impone su condición de estudiantes.
Gracias a ustedes, padres de los alumnos, por la con -
fianza generosa que en nosotros depositan, entregándo-
nos a sus hijos para que hagamos de ellos unos auténti-
cos hombres de provecho en la vida del trabajo y de la
Sociedad.
Gracias, en fin, a cuantos saben apreciar y apoyar a
un Centro que por encima de sus naturales defectos e im-
perfecciones, trabajó y trabaja por un futuro mejor de
Eibar, de su zona, como heredero del patrimonio indus-
trial que nos legaron los antepasados y portavoz máximo
de los afanes e inquietudes de nuestra Sociedad en el
terreno de la Enseñanza Profesional.
Gracias a todos, de todo corazón.
DESPEDIDA DE PROMOCION
Como todas las obras humanas, vuestros estudios en
este Centro, alumnos del último curso, han tenido un co-
mienzo y un fin. En este glorioso día culmináis una eta-
pa decisiva que, a lo largo de vuesta futura vida profe-
sional, recordaréis en muchas ocasiones con agrado.
Durante vuestra estancia en el Centro, nuestro único
deseo ha sido siempre el haceros hombres. Hombres dig-
nos, responsables, y útiles a la sociedad de la que for-
máis parte activa. El Claustro de Profesores no ha rega-
teado esfuerzos para alcanzar esta meta, transmitiéndoos
día a día esa savia que, en definitiva, es la que más
fuertemente une o separa a los hombres, por encima
incluso de las diferencias raciales: me refiero a la cul-
tura.
La cultura, queridos alumnos, es la llave mágica con
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la que se abren las puertas a la vida profesional y social.
Es el cimiento sobre el que se alza el progreso y la paz
de las naciones. El ideal, la meta de todas ellas, es la
de dar a sus habitantes la oportunidad de adquirir una
formación lo más extensa posible, para elevar el nivel
de vida del individuo, y por tanto, del país.
Infortunadamente y a. pesar de hallarnos en la era
del espacio, son muchísimos los hombres que por falta
de medios, no han podido llegar ni a los albores de la
más elemental etapa de la cultura.
Vosotros, gracias al espíritu de sacrificio y a la en-
trega de vuestros padres, habéis tenido una oportunidad
que muchos de ellos no la tuvieron. Los que la habéis
aprovechado, estáis en disposición de salir airosos en
la ardua batalla que desde hoy emprendéis. Batalla dura,
que exige cada día con más esfuerzo, vuestra dedica-
ción absoluta.
No penséis en que por poseer un título académico,
tenéis el ascenso asegurado en la Empresa en fa que
ingreséis, no. La industria exige a sus técnicos y opera-
rios cualificados, una entrega total, cotidiana, un esfuer-
zo pleno. Solamente así, demostrando continuamente
sus conocimientos y demás dotes de responsabilidad, es -
píritu de lucha e iteligencia, etcétera, se consigue des-
collar y ascender.
En la dura brega que os espera, no es el que más
sabe quien tiene mayor éxito, sino más bien, el que más
da, el que más se responsabiliza, tomando como propios
los problemas de la Empresa. Ese triunfará. Aquel que
en el trance difícil se inhibe, huye o se desentiende de
los problemas profesionales, sociales o familiares, ese
fracasará irremisiblemente. En la vida moderna, no hay
tregua para el débil ni para el egoísta.
El obrero, el oficial, el técnico se destacan por su
valía profesional por el conocimiento profundo de su tra-
bajo, por la rapidez en su ejecución; pero más aún se
distingue por sus costumbres, por su responsabilidad,
por su equilibrio mental.
Saber limar, tornear, fresar, bobinar, instalar, es cosa
envidiable; más el ser limpio, exacto, ordenado, concien-
zudo, fiel, leal, sabiendo amar el trabajo bien ejecutado,
teniendo un carácter agradable, todo ello forma un con-
junto de aspectos esenciales en la vida útil y feliz. Las
cualidades del hombre garantizan la perfección de su
trabajo; su fidelidad al trabajo cotidiano, ennoblece su
vida.
Tras estas consideraciones que debéis grabar en vues-
tra memoria, quiero expresaros nuestra confianza de que
vuestro paso por este Centro no haya sido baldío; estoy
seguro de que procuraréis siempre demostrar que sois
dignos hijos de la Escuela de Armería de Eibar.
En nombre de la Junta Local, del Claustro de Pro-
fesores y en el mío propio, os deseamos de corazón que
tengáis un gran éxito en la etapa que vais a iniciar próxi-
mamente.
Y con esto, finalizo mi intervención, cediendo la pa-
labra el Presidente de la Asociación de Antiguos Alum-
nos, D. Javier Espín.
D. Fernando Martínez, hace memoria del carso que se clausura
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DISCURSO
DE
D, FERNANDO MARTINEZ
SECRETARIO DE LA ESCUELA DE ARMERIA
(FIN DEL CURSO 1965 - 66)
Dignísimas autoridades, señor Director, queridos com-
pañeros del Claustro de Profesores, alumnos y familia-
res.
Después de la exposición realizada por nuestro se-
ñor Director de la labor desplegada por el Centro y de
los proyectos que ambicionamos para el futuro, me cabe
el honor de dirigirles la palabra procediendo a la lectura
de la Memoria del curso escolar que hoy clausuramos
PERSONAL DE LA ESCUELA
Con la implantación de la nueva Rama de Delinean -
te Industrial, autorizada por O. M. del 20 de noviembre
de 1965, la Dirección General de Enseñanza Profesional
introdujo algunas pequeñas variaciones en la plantilla
del personal docente: Ha sido incrementada la misma
con la plaza de Profesor titular de Teoría del Dibujo.
Quedando con ella constituida la plantilla como sigue:
16 Profesores titulares
3 Profesores especiales
20 Profesores adjuntos
5 Maestros de Taller
7 Adjuntos de Taller
Asimismo la plantilla del personal adminsitrativo de
la Escuela, por Resolución de la Dirección General de
Enseñanza Profesional del 17 de febrero de 1966, ha sido
incrementada con la plaza de Auxiliar administrativo. Re-
sultando su dotación completa de 2 Oficiales adminis-
trativos y 2 Auxiliares.
El Personal subalterno continúa como hasta el pre-
sente con 5 Ordenanzas y 1 señora de limpieza.
Como ya ha hecho Memoria nuestra señor Director,
el pasado mes de agosto acogió el Señor en su seno al
Conserje D. Víctor Muro, quien durante 26 años desem-
peñó una magnífica labor.
Tanto la Junta Directiva de la Asociación de Anti-
guos Alumnos como la Dirección de la Escuela, cons-
cientes del grave problema planteado a su viuda y fa-
milia para resolver el asunto de la vivienda, desarrolla-
ron entre sus asociados y alumnos, respectivamente, una
campaña de ayuda. Con generosidad han respondido la
mayoría de los antiguos y actuales alumnos, ascendiendo
las cantidades recaudadas:
Por la Asociación de Antiguos Alumnos 44.666,— Ptas
Por los actuales alumnos 	 ... 28.859,— Ptas.
Importe total de las recaudaciones 73.525,— Ptas.
A todos cuantos han contribuido con su generoso
óbolo les expresamos una vez más nuestro sincero agra-
decimiento.
MOVIMIENTO DE ALUMNOS
La matrícula alcanzada en nuestro Centro en el pre-
sente curso escolar, en sus grados de Iniciación, Oficia-
lía y Maestría, asciende a 865 alumnos, correspondiendo
614 a los de régimen diurno y 251 a los del nocturno.
Bajas habidas: En alumnos diurnos: 19 por pérdida
de curso, por haber sobrepasado el límite de faltas de
disciplina o estudio que el Reglamento de régimen in-
terior tiene establecidas para exigir el buen comporta-
miento de los alumnos y un mínimo de aprovechamien-
to en los estudios.
15 han abandonado los estudios por hallarse próxi-
mos al límite de faltas anteriormente mencionado.
2 han cursado baja por enfermedad.
1 por incorporación al servicio militar.
2 por expulsión del Centro.
Total de alumnos diurnos que han causado baja: 39.
En alumnos nocturnos: 18 pérdidas de curso; 12 aban -
donos; 9 por incorporación al servicio militar; 3 trasla-
dos a otros Centros.
Total de alumnos nocturnos que han causado baja: 42.
Una vez más volvemos a insistir cerca de Vdes., pa-
dres de nuestros alumnos, de la necesidad imperiosa de
una estrecha colaboración de la familia con el Centro
en la mejor formación de los jóvenes. Muchas de estas
bajas anteriormente mencionadas, hubieran sido evitadas
si los padres, con la debida antelación, se hubieran in-
formado del comportamiento y aprovechamiento de sus
hijos en la Jefatura de Estudios del Centro.
AYUDAS PARA ESTUDIOS
Una vez más volvemos a insistir en el verdadero es-
píritu de las becas concedidas por el Patronato del Fondo
de Igualdad y Oportunidades.
Estas becas no constituyen premio alguno a los me-
jores alumnos. Son ayudas-oportunidades para aquellos
jóvenes capacitados para el estudio que obtengan resul-
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tados satisfactorios y con escasez de medios económi-
cos.
de los adelantos técnicos que conocen por las referencias
de las clases impartidas. Visitan importantes firmas de
renombre universal observando los más modernos pro-
cesos de fabricación en toda la gama tan variada de
productos.
Es triste y lamentable que por el egoismo de unos
se vean otros privados de estas ayudas que pudieran co-
rresponderles.
El Centro no se halla plenamente capacitado para
emitir el informe preceptivo sobre la situación econó-
mica familiar de los solicitantes, no obstante para una
más exacta información requerimos la colaboración de
aquellos padres de familia que en su día sean convoca-
dos para estudiar cada una de las solicitudes recibidas.
Como datos estadísticos. referente a este apartado,
hemos de reseñar que en el presente curso escolar se
ha distribuido en nuestro Centro por becas concedidas
por la Comisaria de Protección Escolar la cantidad de
1.990.800 pesetas repartidas entre 371 alumnos becarios.
Además de la cantidad citada se han distribuido 29.000
pesetas entre 21 alumnos del grado de Maestría en con-
ceptos de ayudas de transporte.
En resumen el importe total repartido a nuestros
alumnos en el presente curso, procedente del Fondo
Nacional de Igualdad y Oportunidades asciende a pese-
tas 2.009.800.
Reiteramos e insistiremos constantemente en la obli-
gación que tiene el Centro y los padres o tutores de los
alumnos becarios de exigir a los mismos el exacto cum-
plimiento de sus deberes escolares: Observando exce -
lente conducta y verdadero aprovechamiento en sus es-
tudios.
VIAJES DE PRACTICAS EN FIN DE ESTUDIOS
La realización de viajes de prácticas y de fin de es-
tudios resultan sumamente provechosos para nuestros
alumnos del grado superior puedan observar la realidad
Por lo que al presente curso escolar se refiere se ha
realizado la visita a la feria-exposición de la Máquina-
Herramienta de Bilbao.
Asimismo el verano pasado 10 de nuestros alumnos
del 2.° año de Maestría recorrieron Francia, Suiza, Ale-
mania y Holanda, teniendo la oportunidad de conocer
estas naciones de Centro-Europa y visitar importantes
empresas de las mismas.
Otros 11 alumnos del mismo grado y curso partici-
paron en el viaje de fin de estudios por España recorrien-
do: Madrid, Valencia, Barcelona.
Estos dos viajes fueron organizados por la Junta Pro-
vincial de Formación Profesional Industrial en colabora-
ción con las Escuelas de Maestría de Guipúzcoa.
Finalmente una tercera expedición, organizada por
los alumnos de nuestro Centro, en la que participaron 37,
bajo la dirección de uno de nuestros Profesores, reco-
rrió: Zaragoza, Barcelona, Valencia, Benidorm, Madrid y
ciudades intermedias.
Además del fin formativo de estos viajes turísticos-re-
creativos, tienen por objeto servir de estímulo y aliciente
en el mejor aprovechamiento de los alumnos a lo largo
de sus estudios.
DESARROLLO DEL PRESUPUESTO ECONOMICO
El último presupuesto económico librado por el Mi-
nisterio de Educación Nacional y justificado conveniente -
mente ante el mismo arrojó los ingresos y gastos por
capítulos que a conticuación se detallan:
CANTIDADES
Presupuestada Aprobada Consumida
1.860.493,72 1 860.493,72 1.814.893,72
7.000,— 7.000,— íntegro
35.000,— 35.000,— 43.953.75
78.580,— 78.580,— 77.723,99
20.000,— 20.000,— 20.476,23
498.446,46 498.446,46 491.175,43
50.000,— 12.000,— 17.223,90
1.083.853,29 1 083.853,29 1 080.343,12
274.348,35 274.348,35 280.301,08
105.644,60 105.644,60 105.644,60
35.000.— 35.000,— 35.000,—
140.226,92 100.000,— 104.941,13
131.340,— 57.540,— 60.686,—
4.349.933,34 4.167.906,42 4.138.762,95
Capítulos
SUELDOS DEL PERSONAL ...
OTRAS GRATIFICACIONES ...
DIETAS Y GASTOS LOCOMOCION
MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE
MATERIAL OFICINA INVENTARIABLE
SERVICIOS: LUZ, AGUA, LIMPIEZA, ETC.
BIBLILOTECA
MATERIAL FUNGIBLE ...
UTILES Y HERRAMIENTAS ...
CONSERVACION DEL EDIFICIO ...
CONSERVACION DEL MOBILIARIO ...
CONSERVACION DE MAQUINARIA
OTROS GASTOS: Transportes, jardín, botiquín, actividades
culturales y deportivas, etc. ... 	 ..
IMPORTES TOTALES
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Además de los gastos anteriormente señalados hemos
de hacer constar que fueron presentados y aprobados
dos presupuestos de déficit en los capítulos Conserva-
ción del Edificio y Conservación del Mobiliario, como
consecuencia de las reformas y reparaciones llevadas
a cabo en el Centro en sus distintas dependencias y
adecentamiento de fachada y locales realizadas con mo-
tivo de la visita de S. E. El Caudillo.
El irnpor te de estos presupuestos de déficit aproba-
dos ascendi O a pesetas 462.545,65.
Asimismo para el exacto conocimiento de las canti-
dades íntegras con que subvenciona el Estado a nuestra
Escuela es preciso añadir: el importe correspondiente a
gratificaciones al personal por horas extraordinarias que
asciende a 475.082.01 pesetas.
Gratificaciones por cargos directivos: 16.000 pesetas.
Sueldos de dos funcionarios no incluidos en presu-
puestos: 249.932, pesetas.
Resumiendo.—El importe total abonado por el Esta-
do con el pasado ejercicio económico asciende a: pese-
tas 5.371.466,08.
No obstante si el Estado cubre con suficiente ampli-
tud los diversos capítulos del Presupuesto, el problema
se plantea en el primero y más importante de los capí-
tulos: SUELDOS DEL PERSONAL. La buena marcha del
Centro y el mejor aprovechamiento y formación de los
alumnos depende de las personas dedicadas al mismo.
Interesa que el personal de la Escuela tenga como úni-
ca misión el desarrollo de sus funciones dentro del Cen-
tro Para ello nos encontrarnos con el inconveniente de
los bajos módulos asignados por el Ministerio, iguales
para todas las Escuelas de España, módulos que la Junta
Local de Formación Profesional Industrial ha de compen-
sar por su cuenta.
Durante el pasado ejercicio el capítulo correspondien-
te a Personal supuso a la Junta Local un desembolso de
1.087.833,09 pesetas debiendo hacer constar que los
emolumentos percibidos por el personal durante el refe-
rido período fueron exiguos, encontrándonos en conse-
cuencia con el gravísimo inconveniente que varios Pro-
fesores abandonaron sus labores docentes incorporán -
dose a la industria.
RENOVACIONES E INNNOVACIONES
Además de las reparaciones propias del capítulo "Con-
servación del edificio y mobiliario", cabe destacar las
obras realizadas en el Laboratorio de Electrónica, a fin
de habilitar para este menester una sola aula: amplia, lim-
pia y clara como se ha observado en Centros similares
visitados en el extranjero. A nuestro criterio la disposición y
tamaño actual de este Laboratorio, cumple ampliamente los
requisitos precisos. A continuación del presente acto
quedarán a la consideración de Vdes. las distintas salas
en las que se han montado las exposiciones y entre las
que se cuenta la que hacemos referencia.
PRESUPUESTOS EXTRAORDINARIOS
En el presente curso ha sido aprobado y concedido
por el Ministerio de Educación Nacional y Ciencia un pre-
supuesto extraordinario de pesetas 118.894,—, para la
citado el pasado curso 1964-65.
adquisición de diversos accesorios para fresadoras, soli-
Se han preparado y presentado para su estudio y
aprobación, el pasado mes de abril, los siguientes pre-
supuestos extraordinarios con los destinos e importes
que se citan:
Puestos de trabajo y mobiliario para distintas depen-
dencias, 490.482,20 pesetas.
Equipos para enseñanza de radio y TV destinados al
Laboratorio de Electrónica, 480.508.— pesetas.
Equipos para enseñanza de microondas y equipos de
medida, destinados al Laboratorio de Electrónica, 465.608
pesetas.
Equipos y aparatos de medida destinados al Labora-
torio de Electrónica, 223.250,— pesetas.
Equipos para la enseñanza de servomecanismos des-
tinados al Laboratorio de Electrónica, 484.438 pesetas.
Equipos y aparatos de medida destinados al Labora-
torio de Electrónica, 481.825,— pesetas.
Equipos para la enseñanza de calculadoras y equi-
pos y aparatos de medida destinados al Laboratorio de
Electrónica, 483.877,— pesetas.
El importe total de los presupuestos extraordinarios
presentados asciende a 3.110.384,20 pesetas, por el in-
terés con que han sido acogidos por el Ministerio, te-
nemos la seguridad de su aprobación.
ACTIVIDADES CULTURALES
Como suplemento de las actividades puramente do -
centes, vienen desarrollándose en el Centro diversas ac-
tividades culturales, organizadas por la Comisión Cultural;
audiencias musicales, concursos, Certamen juvenil de
Arte, etc.
Asimismo, cabe destacar la participación de nuestra
Escuela en la segunda Fiesta Vasca Infantil, organizada
por la Sociedad Cultural y Recreativa Arrate, con la pre-
sentación de una carroza alegórica de la inauguración de
la Escuela en 1914, siendo de destacar la valiosísima cola-
boración que en esta tarea nos ha prestado la Sociedad
Femenina Eibarresa.
Por el jurado organizador y calificador de las carro-
zas fue otorgada a nuestra Escuela una mención honorí-
fica y un premio extraordinario de 5.000 pesetas.
ACTIVIDADES DEPORTIVAS
Como complemento de la formación integral de nues-
tros jóvenes alumnos, se han desarrollado actividades
atléticas y deportivas dentro de la asignatura de Edtil
cación Física. Se ha participado en competiciones de frt-
dole provincial, regional y nacional.
Cabe destacar el éxito logrado por nuestros repre-
sentantes en los campeonatos Nacionales Escolares, pro-
clamándose campeones provinciales en Cross y Atletis-
mo juvenil. Campeones provinciales y regionales en ba-
lón-volea, pelota a mano y paleta, clasificándose con ello
para las finales celebradas en Madrid el pasado mes
de abril.
Resultado de esta participación fue la conquista del
título de Campeones de pelota a mano y subcampeones
en pelota a pala.
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OTRAS ACTIVIDADES
Después de largas y laboriosas gestiones se ha po-
dido conseguir la organización de un turno de campa-
mento, exclusivamente para alumnos de nuestro Centro,
que se desarrollará en el próximo mes de julio, del 2
al 20, en el albergue - residencia internacional de Fuente-
rrabía.
GRADO DE MAESTRIA INDUSTRIAL
1.0 año José Ignacio Mayora y Juan María Alberdi
2.° año: Pedro María Arriola y Pedro Garitaonaindia
ALUMNOS NOCTURNOS
GRADO DE OFICIADA INDUSTRIAL
75 de nuestros alumnos disfrutarán de unos días de
expansión y sana alegría en este bello lugar, acompa-
ñados por varios Profesores del Centro.
1.° año:
2.° año:
3.° año:
José A. Delgado y Antonio L. Díez
José A. Alonso y Julián Fernández
Javier Baglietto y Feliciano Pinar
REPARTO DE PREMIOS
A continuación procederemos al reparto de premios
a los alumnos más distinguidos a lo largo de sus estu-
dios y en el presente curso escolar.
Entidades, industriales y particulares realzan el pre-
sente acto otorgando valiosos premios que sirven de
est:mulo en la mejor formación de nuestros alumnos.
A los propios de las firmas o a sus representantes
ruego se sirvan subir al estrado para efectuar la entre-
ga de los premios correspondientes.
Señores de:
Máquinas de Coser Alfa, S. A.
Industrial Mecanográfica
Laster, S. A.
Banco Exterior
Cosme Beistegui
Productos Delta
Eco Radio
Elías Larramendi
Talleres Mondragoneses
Productos Houghton
Academia Técnica San Andrés
Asociación de Antiguos Alumnos de la Escuela de
Armería.
A todos ellos brindemos nuestro más caluroso aplau-
so en prueba de admiración y gratitud por su desintere-
sada colaboración.
PREMIOS ORDINARIOS DE LA ESCUELA
En recompensa a su constancia y notable aprovecha-
miento durante el presente curso escolar la Escuela con-
cede unos premios, consistentes en libros técnicos, a
los dos alumnos que mayor puntuación hayan obtenido
en los exámenes de fin de curso por cada año de estu -
dios.
Los alumnos que se han hecho acreedores a los mis-
mos son los siguientes:
ALUMNOS DIURNOS
GRADO DE INICIACION PROFESIONAL
1." año: Alberto Aguirreazaldegui y Santiago Uzuriaga
2." año: José Angel Echevarría y Miguel María López
GRADO DE OFICIALIA INDUSTRIAL
1. 0 año: José A. Gurruchaga y Victoriano Marquínez
2.° año: Francisco J. Echaburu y Miguel A. Pérez de Las-
tra
3. 0 año: José Alberto San Martín y José R. Urretavizcaya
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GRADO DE MAESTRIA INDUSTRIAL
1.0 año: Juan Fernando Benito y Eduardo González
2.° año: Nicolás López y José A. Ormaechea
PREMIOS "ASOCIACION ANTIGUOS ALUMNOS"
Este Organismo que tan eficazmente colabora con la
Dirección de la Escuela en la resolución de muchos de
sus problemas y promoviendo otros de gran interés pa-
ra nuestra Centro, tiene establecidos dos premios des-
tinados a los primeros alumnos, régimen diurno y noc-
turno, que pasan a engrosar el número de sus asocia-
dos.
Este premio consiste en útiles y libros técnicos de
consulta. Los alumnos premiados en el presente curso
han resultado: PREDRO MARIA ARRIOLA y NICOLAS
LOPEZ.
PREMiOS ''MAQUINAS DE COSER ALFA, S. A."
Esta prestigiosa firma, tan vinculada a la Escuela,
concede premios, consistentes en herramientas y útiles
de trabajo, al alumno de cada curso y grado de ense -
fianza que tenga menor número de faltas en su expedien-
te académico. La denominación de este premio encua-
dra perfectamente en el de "PREMIO A LA CONSTAN-
CIA", ya que el mismo se otorga en atención al menor
número de faltas de disciplina, estudio y asistencia.
De acuerdo con las condiciones citadas, el Claustro
de Profesores ha concedido los premios a los alumnos
siguientes:
ALUMNOS DIURNOS
INICIACION PROFESIONAL
1." año: Alberto Aguirreazaldegui
2.° año: José Angel Echevarría
OFICIALIA INDUSTRIAL
1. 0 año: José V. Besoitagoena
2.° año: José I. Mardaras
3.° año: Ricardo Zanguitu
MAESTRIA INDUSTRIAL
1. 0 año: José Ignacio Mayora
2.° año: Pedro María Arriola
ALUMNOS NOCTURNOS
OFICIALIA INDUSTRIAL
1.0 año: Francisco García
2.° año: José Fernández
3.° año: Juan Carlos Sasieta
ENOW,;7:-."  
MAE STRIA INDUSTRIAL
1.0 año: Eduardo González
2.° año: Nicolás López
PRE OIDS LASTER, S. A.
más destacados en la asignatura de Matemáticas en ca -
da uno de los cursos de Oficialía y Maestría.
Corresponden estos premios a los alumnos: 1.0 JUAN
JOSE OSORO. 2." JOSE JAVIER GALLASTEGUI. 3.' JO-
SE ALBERTO SAN MARTIN. 4.° JOSE IGNACIO MAYORA.
5. 0 PEDRO GARITAONANDIA.
La empresa Laster, S. A., de quien tantas atenciones
ha recibido la Escuela, otorga cuatro premios destinados
a Ic; mejores alumnos en la asignatura de Dibujo en los
grados de Iniciación, Oficialía —diurnos y nocturnos—
y Maestría, consistentes en tres estuches de dibujo, los
mejores de su fabricación, y una mesa con su tecnígrafo.
PREMIOS "PRODUCTOS HOUGHTON HISPANIA"
Los alumnos premiados son: MIGUEL MARIA LOPEZ
del grado de Iniciación; JOSE ALBERTO SAN MARTIN,
3. 0 Oficialía diurnos; JOSE A. SUAREZ, 3.° Oficialia noc-
turno e IGNACIO UNZUETA, 2." de Maestría.
Esta renombrada firma de productos industriales con-
tinúa premiando a los alumnos del segundo año de
Maestría que mayor puntuación media hayan obtenido
en las asignaturas fundamentales de Dibujo y Taller.
Sus valiosos premios han correspondido a los alum-
nos siguientes: ENRIQUE ECHEPARE, JOSE MANUEL
FLOREZ, IGNACIO J. LANDA, LUIS I. CORTABERRIA, MI-
GUEL A. MUGICA, JOSE A. CASTELLON.
PRE PREMIO ACADEMIA TECNICA SAN ANDRESMIO COSME BEISTEGUI
El gran amigo y benefactor del Centro, D. Cosme
Beislegui, tiene concedido un premio consistente en di-
ploma y cuatro mil pesetas en metálico.
Condiciones indispensables para optar a este premio
son: que el alumno haya finalizado los cinco años de es-
tudics sin ningún suspenso en su expediente académico
y obtenga una nota media de notable en las asignaturas
del 'Mimo curso más la de Tecnología del curso anterior.
La Dirección de esta Academia otorga un premio al
alumno de mayor puntuación en las notas de fin de curso
del tercer año de Oficialía, diurno o nocturno. Habién-
dose hecho acreedor al mismo el alumno: JOSE AL-
BERTO SAN MARTIN.
PREMIO "INDUSTRIAL MECANOGRAFICA"
Esta prestigiosa firma continúa superándose en la
concesión del excelente premio que tiene establecido,
consistente en una máquina de escribir "Amaya" de su
fabricación, destinada al primer alumno clasificado en
el primer año de Maestría, tanto diurno como noctur-
no. Corresponde en la presente ocasión a JOSE IGNA-
CIO MAYORA.
PREMIO "TALLERES MONDRAGONESES"
el p
Seis han sido los alumnos en el presente curso que
han reunido las condiciones exigidas: PEDRO MARIA
ARRIOLA, JESUS MARIA AGUIRRE, PEDRO GARITAO-
NANDIA, ALBERTO VARELA, NICOLAS LOPEZ y JOSE
PEREZ.
Realizadas las oportunas pruebas de selección, con-
sistentes en el desarrollo de dos temas: Tecnología y
Ciencias, el Tribunal calificador ha acordado otorgar
remio a! alumno: PEDRO MARIA ARRIOLA.
PRE MIO "PRODUCTOS DELTA"
Esta firma dedicada a la fabricación de lubrificantes
y aceites industriales otorga un premio consistente en
un volumen de "TECNOLOGIA DE LOS MATERIALES"
del autor D. José Lasheras, al alumno más distin-
guido del primer curso de Maestría de la Rama del Me-
tal, correspondiendo el mismo a JOSE IGNACIO MA-
YORA.
Esta empresa fabricante de aparatos de medición y
precisión otorga un premio consistente en aparatos de
su fabricación al alumno que mayor puntuación haya ob-
tenido en la asignatura de Taller durante los tres años
de Oficialía. Examinados los expedientes ha sido adju-
dicado el mismo al alumno: JOSE ORMAECHEA.
PREMIO "ELIAS LARRAMENDI"
PREMIO CIENCIAS "JOSE MARIA LASHERAS"
En recuerdo del inolvidable Profesor de este Centro,
D. José María Lasheras, la promoción 1947-48, ha esta-
blecido un premio consistente en Diploma y 1.000 pese-
tas en metálico para el alumno del primer año de Maes-
tría más distinguido en la asignatura de Ciencias. Corres-
pondiendo el mismo en la presente ocasión, a JUAN MA -
RIA ALBERDI.
Este establecimiento dedicado a la venta de electro-
domésticos y material eléctrico, concede un premio al
mejor alumno del primer año de Mestría de la Rama de
Electricidad, siendo el alumno premiado: ANTONIO MA-
RIA LACA.
PREMIOS "ACEROS ECHEVARRIA"
PRE MO "ECO RADIO"
Para los alumnos del tercer año de Oficialía, diurnos
y nocturnos, esta renombrada firma fabricante de ace-
ros otorga tres magníficos premios destinados a los
alumnos de mayor puntuación media en los exámenes
de fin de curso.
Al igual que los premios últimamente citados esta
firma de Bilbao otorga premio al primer alumno clasifi-
cado en la Rama de Electrónica, otorgado en el presen-
te a: JUAN MARIA ALBERDI.
Corresponden los mismos a los alumnos diurnos: JO-
SE ALBERTO SAN MARTIN y RICARDO ZANGUITU y al
nocturno: JAVIER BAGLIETTO.
PREMIOS BANCO EXTERIOR
El Banco Exterior de España tiene establecidos cinco
premios de 500 pesetas en metálico para los alumnos
Finalizado el reparto de premios reiteramos una vez
más nuestro más efusivo agradecimiento a las firmas
donantes de los mismos y a los alumnos premiados nues-
tra sincera felicitación.
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INICIACION PROFESIONAL
INICIACION PROFESIONAL
ENSEÑANZA
Las horas de clase y las diversas asignaturas de los
dos años de Iniciación Profesional en que se divide la
enseñanza se reparten en la forma siguiente:
ASIGNATURAS
Horas
semanales
PRIMER AÑO
Matemáticas 	 ... 6
Ciencias 	 ... 3
Dibujo 	 ... 3
Taller-Ajuste 	 ... 6
Lengua Española 6
Geografía 	 e 	 Historia 	 .. 3
Religión 	 .. 2
Formación 	 E. 	 Nacional 	 ... 1
Educación 	 Física 	 ... 3
Inglés 	 ... 1
SEGUNDO AÑO
Matemáticas 6
Ciencias 	 ... 3
Dibujo
	 ... 3
Taller-Ajuste
	 ... 9
Lengua Española 3
Geografía e 	 Historia 3
Religión 	 ... 2
Formación 	 E. 	 Nacional 1
Educación 	 Física 	 ... 3
1
ALUMNOS INGRESADOS EN LA SECCION
INICIACION PROFESIONAL
Convocatoria: SEPTIEMBRE 1966
Relación de los alumnos que han superado las prue-
bas para el ingreso en el Grado de Iniciación Profesional
por orden de puntuación:
1.-Francisco Javier Novoa Gallastegui, de Ermua.
2.-Dionisio Calvo Vilar, de Ermua.
3.-Angel Bastida Bastida, de Eibar.
4.-Francisco Antonio Villagarcía Barreincúa, de Eibar
5.-Julio Mario Barrrutia Sierra, de Eibar.
6.-Francisco Arrizabalaga Ortiz de Zárate, de Ermua
7.-José Luis López Barrena, de Eibar.
8.-Agustín Oliván Ruiz, de Eibar.
9.-Angel Astola Lejarreta, de Ermua.
10.-Andrés Gutiérrez Gutiérrez, de Eibar.
11.-Jose Luis Docampo Martínez, de Eibar.
I2.-Juan María Landa Gorrichategui, de Ermua.
13.-Santiago García Antón, de Eibar.
14.-Sabino Bilbao Sarriagarte, de Bérriz.
15.-Juan Luis Egurrola Guisasola, de Eibar.
16.-Jesús María Beristáin Alberdi, de Eibar.
17.-Pedro Romera Marín, de Ermua.
18.-Luis Fernando Arizmendi Marfull, de Eibar.
19.-Ignacio López Miguel, de Eibar.
20.-Juan Arrieta Alberdi, de Ermua.
21.-Miguel Angel Gamboa Aguirregomezcorta, de Eibar,
22.-Gerardo Domínguez Alonso, de Errnua.
23.-Francisco Neira Pérez, de Ermua.
24.-Ricardo Sáez Rodríguez, de Ermua.
25.-Miguel Rueda García, de Eibar.
26.-Juan Barreiro Crespo, de Ermua
27.-José Manuel Ferreño Balboa, de Ermua.
28.-Javier Angel Escudero Pérez, de Eibar.
29.-Antonio de la Fuente Barrutieta, de Durango.
30.-Ricardo López Fernández, de Ermua.
31.-Jose Manuel Castellanos Morgaño, de Eibar.,
32.-Félix Rodero García, de Eibar.
33.-Fabián Ansorregui Garaizábal, de Eibar.
34.-Ramión Fernández Cid, de Eibar.
35.-Lucas Gamino Fernández, de Eibar.
37.-Antonio Pérez Diéguez, de Eibar.
36.-Miguel Larrañaga Múgica, de Eibar.
gUCIÑCIOt PROIFIESIONAL
CALIFICACIONES DE FIN DE CURSO
	
CURSO 1965 - 1966
El resultado obtenidos por los alumnos en los dos años de Iniciación al finalizar el curso 1965-1966 (incluidos los
exámenes
	 extraordinarios
	 de 	 septiembre),
	 aparece 	 en 	 el 	 siguiente cuadro:
ASIGNATURA Matriculados Examinados Aprobados Suspensos
PRIMER AÑO
Matemáticas 	 ... 42 42 32 10
Ciencias... 	 ... 42 42 38 4
Taller 	 .. 42 42 42 o
Dibujo 	 ... 42 42 42 o
Geografía e
	 Historia 	 . 42 42 42 o
Lenguas
	 ... 42 42 40 2
Inglés 42 42 42 o
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ASIGNATURA Matriculados Examinados Aprobados Suspensos
Religión 	 .. 42 42 42 0
Formación 	 E. 	 Nacional 42 42 42 0
Educación Física 42 42 42 0
SEGUNDO AÑO
Matemáticas... 	 . 47 47 43 4
aencias 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 .. 47 47 40 7
Taller 	 .. 47 47 46 1
Dibujo
	 ... 	 . 47 47 47 0
Geografía 	 e 	 Historia 	 ... 47 47 45 2
47 47 44 3
Inglés 47 47 47 0
Religión...
	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 47 47 47 0
Formación 	 E. 	 Nacional 	 ... 47 47 46 1
Educación 	 Física 	 ... 	 ... 47 47 47 0
ESTUDIOS DE INICIACION PROFESIONAL
RELACION DE ALUMNOS APROBADOS Y SUSPENSOS POR EL ORDEN DE LAS NOTAS OBTENIDAS EN LOS
EXAMENES DE FIN DE CURSO 1965-1966 (INCLUIDOS LOS EXAMENES EXTRAORDINARIOS DE SEPTIEMBRE)
Nombre 	 de 	 los 	 alumnos Matem. Cienc. Taller Dibujo
Geogr.
Histor. Lengua Ingles Religión F.E.N.
Educ.
Fisica TOTAL
1 Alberto 	 Aguirreazaldegui 10 9 9 10 10 9 9 10 9 10 95
2 Santiago 	 Uzurriaga 9 9 6 8 9 8 10 10 10 6 85
3 Jesús 	 María 	 Arana 	 ... 9 9 7 8 8 9 9 10 8 7 84
4 Luis 	 Santiago 	 lrazola 7 8 7 9 9 8 9 8 10 6 81
5 Alfredo 	 Muro 	 ... 10 9 5 8 8 8 7 8 9 5 77
6 Ignacio 	 Astiazaran •• 8 9 9 8 8 7 7 7 8 5 76
7 José 	 Javier 	 Izaguirre .• 	 • 8 7 5 9 7 8 8 9 7 8 76
8 Jesús 	 Vicente 	 Fernández •• 	 • 6 8 6 7 9 8 5 9 9 7 74
9 Pedro Jesús Guridi • 	 •• 7 7 6 9 8' 7 7 9 9 5 74
10 Pedro 	 Ferreiro 7 7 8 10 9 6 5 7 8 6 73
11 José 	 Francisco 	 Béjil 6 6 6 8 8 7 7 8 8 6 70
12 Juan Corta 	 ... 7 7 7 7 8 7 7 7 8 5 70
13 Fernando Arancibia 7 7 5 6 7 7 7 8 9 5 68
14 Luis 	 María 	 Arana 4-2 8 6 6 8 7 7 9 8 5 68
15 Lusi 	 Borrajo 	 ... 7 7 7 7 6 7 5 8 8 5 67
16 José Antonio Arenaza 8 6 5 6 6 6 6 8 8 6 65
17 Rafael 	 Ajuriaguerra 7 6 5 7 6 7 5 8 7 6 64
18 José Alberto Laseurain 6 6 4-5 7 6 6 5 7 7 7 61
19 José Luis Eguía 5 6 5 6 5 6 5 8 7 6 59
20 Agustín 	 Alcorta 5 4-5 5 9 5 5 5 7 7 6 58
21 Julián 	 Azpeitia 5 5 8 8 5 5 5 7 5 5 58
22 Armando 	 Bilbatúa 6 7 4-5 7 3-7 7 5 7 7 5 58
23 Carlos 	 Roldán 4-6 5 5 5 6 7 5 6 6 7 56
24 Juan 	 Miguel 	 Cruzado 5 3-7 6 7 5 5 5 8 6 5 55
25 Francisco 	 Santana 5 5 5 6 7 5 5 5 7 5 55
26 Carlos 	 Garrido 	 ... 6 2-8 5 6 5 5 5 8 6 6 54
27 Roberto 	 Churruca 5 2-5 6 7 5 4-5 5 6 4-5 9 54
28 José 	 Francisco 	 Lorenzo 5 2-5 6 7 5 4-5 5 7 6 6 53
29 Javier 	 Riafío 4-2 4-6 4-5 7 5 5 5 6 7 6 53
30 Juan García 6 2-5 6 6 3-6 4-5 5 6 6 7 51
31 José 	 Antonio 	 Garrido 6 2-6 5 5 5 4-5 5 6 6 7 51
32 Norberto Ojanguren 1-1 2-5 5 6 8 3-5 5 8 8 5 51
33 José 	 Manuel 	 Palacios 5 2-5 5 6 5 5 5 5 7 6 51
34 José Luis 	 Limia 3-2 1-3 5 5 7 4-5 5 6 7 7 50
35 Ignacio 	 San 	 Ildefonso 6 1-5 4-5 6 5 5 5 7 5 6 50
36 José Luis Manzanos ... 4-0 2-5 5 7 3-6 4-5 5 5 6 8 49
37 José Luis Tudanca 2-2 3-5 5 6 5 4-5 5 6 7 6 49
38 Ricardo 	 lregui 2-* 2-* 5 6 5 4-* 5 6 6 7 48
39 Ricardo 	 López 5 1-* 7 6 5 3-* 5 6 4-5 5 47
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Nombre de los alumnos
Geogr. 	 Educ.
Matem. 	 Cieno. Taller 	 Dibujo 	 Histor. Lengua 	 Ingles 	 Religión 	 F.E.N. 	 Física 	 TOTAL
40 Juan 	 Ignacio 	 Uriona 	 .. 1-0 2-3 5 7 5 5 5 5 6 5 46
41 José 	 M.' 	 Azcárate 	 ... 	 ... ... 	 1-2 2-5 6 6 5 4-5 5 6 4-5 0 45
42 José 	 M.' 	 González 	 ... 	 ... ... 	 2-2 3-8 5 7 3-6 *-5 5 8 7 5 45
2." CURSO DE INICIACION PROFESIONAL
Nombre 	 de 	 :os 	 alumnos Matem. Cieno. Taller Dibujo
Geogr.
Histor. Lengua Irglés Religión F.E.N.
Educ.
Fisica TOTAL
1 José Angel 	 Echeverría 9 9 9 10 9 9 8 9 10 7 89
2 Miguel M.° López ... 10 10 8 10 9 9 8 9 9 6 88
3 José Angel Vázquez 8 9 9 9 8 9 8 8 10 6 84
4 Andrés Narvaiza 8 9 9 9 8 9 8 8 10 6 84
5 Manuel 	 Barrutia 8 9 6 9 9 8 9 8 9 5 81
6 Alberto 	 Quintas 	 ... 9 8 5 7 9 9 8 9 9 5 78
7 José Javier Sodupe 9 9 6 6 8 8 8 7 7 7 75
8 Francisco 	 Gallardo 8 8 5 7 7 8 6 8 9 8 74
9 Roberto 	 Sanz 	 .. 8 8 5 7 7 6 7 8 9 9 74
10 Víctor 	 Treviño 	 ......... 7 6 6 7 7 7 8 9 9 7 73
11 Elías 	 de 	 Luis 	 ... 	 . 7 7 10 7 7 6 6 8 8 5 71
12 Fermín 	 Urreta 	 ... 8 8 6 7 6 7 7 7 8 6 70
13 Jesús 	 M." 	 Olmedo 	 ... 	 ... 7 8 5 5 7 7 7 7 7 7 67
14 Juan 	 Luis Arámburu 	 ... 	 ... 6 6 5 9 5 6 7 7 8 7 66
15 Ramón 	 Jesús 	 Bermúdez 7 6 6 6 5 5 5 7 8 10 65
16 Armando 	 López 	 ............ 8 5 7 6 6 7 7 6 8 5 65
17 Juan 	 Javier 	 Otal 	 ............ 7 7 5 7 7 6 6 7 8 5 65
18 Santiago 	 Aguirre 	 ............ 5 6 6 6 6 5 6 7 8 9 64
19 José 	 Luis 	 Berisiain 	 ... 	 ... 6 7 9 7 5 5 6 7 7 5 64
20 José Joaquín 	 Plazaola 	 .. 8 6 5 7 6 6 6 6 7 7 64
21 Andrés 	 Sáenz 	 ... 	 ... 	 ... 8 6 5 5 7 6 5 7 7 5 61
22 Joaquín 	 Urretavizcaya 	 ... 7 5 5 5 7 7 7 6 7 5 61
23 Jesús 	M. 	Hermosa	 ......... 5 5 6 6 4-5 5 5 8 7 9 60
24 José 	M. 	Martínez	 ... 7 6 6 7 5 5 7 6 6 5 60
25 José 	 Antonio 	 Mugruza 	 .. 5 5 5 6 5 5 7 6 7 9 59
26 José 	 Luis 	 Gómez 	 ......... 5 6 5 9 6 5 6 6 6 5 59
27 Benito 	 Martínez 	 ... 	 ... 6 5 5 7 5 5 6 7 7 6 59
28 Ramón M. 	Basaras	 ... 	 ... 4-5 5 7 6 5 6 5 7 6 7 -58
29 Ernesto 	 Caño 	 ... 	 ... 	 ... 6 5 6 6 6 5 6 6 7 5 58
30 José 	 Carlos 	 Muniozguren 4-5 6 6 6 5 5 6 7 7 6 58
31 Valentin 	 Rodríguez 	 ... 6 5 5 6 5 4-5 7 6 7 5 56
32 Manuel 	 Angel 	 Mutilba 2 2-8 5 7 6 7 6 6 6 5 55
33 Juan 	 M. 	 Idigoras 	 ... 4-* 2-* 6 8 5 4-* 5 5 6 9 54
34 Rafael 	 Totorica 	 .. 5 2-4 5 7 5 4-5 5 7 7 6 53
35 Rafael 	 Bastarrica 5 2-8 4-5 6 5 5 6 5 7 6 52
36 Isidloro 	 Beitia 	 ... 	 .. 6 2-4 5 4-5 5 6 8 7 4-5 5 52
37 Javier 	 Gamazo 	 ... 4-* 2-* 5 5 4-" 5 5 6 5 10 51
38 Tomás Gorostiza ... 6 2-8 6 5 3-5 5 5 6 7 5 50
39 José 	 Mendicute 	 ... 4-* 2-* 4-* 5 5 4-* 5 7 7 7 50
40 José 	 M." 	 López 	 ... 5 2-8 6 5 5 5 5 5 6 5 49
41 Juan Luis Argote .. 4-5 2-5 7 7 5 3-5 5 5 5 5 48
42 Pedro 	M. 	Castillo	 ... 	 ... 4-5 5 5 5 5 4-5 5 5 5 5 48
43 Ignacio 	 Areitioaurtena 5 2-5 5 5 4-5 5 5 6 5 5 47
44 Félix 	 Garitagoitia 	 ... 	 ... 4-5 2-5 6 4-5 4-5 4-5 5 6 6 5 46
45 Salvador 	 Martínez 	 ... 3-* 2-* 5 7 5 3-* 5 5 4-* 5 44
46 Ignacio 	 Rementería 	 ... 	 ... 4-5 2-5 5 4-5 4-5 3-5 5 6 6 5 44
47 Pedro Antonio Monedo 	 ... 3-5 2-* 4-5 3-6 4-* 1-5 5 6 8 7 43
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ENSEÑANZA
OFICIALIA INDUSTRIAL
REGIMEN DIURNO Y NOCTURNO
ASIGNATURA
HORAS DE CLASES SEMANALES
Totales 	 Normales 	 Extras Personal docente
Ma temáticas
Ciencias ...
Te cnología
Dibujo .
Ta Iler
Le igua y Geografía .
Se guridad y Organiz.
Re
F.E.N. y Educ. Física
Inglés ...
87 	 68 	 19 	 3 Prof. titulares
4 Prof. adjuntos
69 	 60 	 9 	 3 Prof. titulares
3 Prof. adjuntos
92 	 80 	 12 	 4 Prof. titulares
4 Prof. adjuntos
588,5 	 504 	 84,5 	 4 Prof. titulares
6 Prof. Adjuntos
164,5 	 96 	 68,5 	 5 Mestros taller
9 Adjuntos taller
52 	 32 	 20 	 2 Prof. titulares
1 Prof. adjunto
13 	 10 	 3 	 1 Prof. especial
37 	 18 	 19 	 1 Prof. especial
1 Prof. adjunto
65 	 18 	 48 	 1 Prof. especial
1 Prof. adjunto
15 	 15 	 1 Prof. especial
ENSEÑANZA,
(Régimen diurno y nocturno)
Los horas de clase y las diversas asignaturas de los
Ciencias 	 ... 	 ...
Tecnología 	 ... 	 ...
Dibujo 	 .....................
3
3
6
2
2
2 1/2
tres años de oficialía en que se divide la enseñanza se Taller 	 ... 17
5 y2
reparten 	 en 	 la forma siguiente: Redacción y Lectura 2 1
Religión 	 .................... 2 1
Seguridad 	 e Higiene 2 1
Horas Horas
Semanales Semanales Formación 	 E. 	 Nacional 1 1/2
ASIGNATURAS (Diurnos) (Nocturnos) Educación 	 Física 	 ... 2 1/2
Inglés 	 ..................... 1 —
PRIMER AÑO
Matemáticas ... 6 2 TERCER AÑO
Ciencias 	 ... 3 2
Tecnología 3 2 Matemáticas 	 ... 4 2
Dibujo 	 ... 4 21/2 Ciencias 	 ..................... 3
2
Taller 15 61/2 Tecnología 	 ..................
4 2
Redacción y Lectura 3 1 Dibujo 	 . 	 ... 	 ... 5
21/2
Religión 	 ... 2 1 Taller 	 ... 	 ... 	 ... 	 ...
20 4 1/2
Formación	 E. 	 Nacional 1 1/2 Redacción 	 y 	 Lectura 	 ... 	 ... 1 1
Educación 	 Física 	 . 1 y2 Geografía 	 Económica 	 ... 	 ... 1
1
Inglés 	 ... 1 Religión 	 . 	 . 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 1 1
Organización 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 1 1
SEGUNDO AÑO
Formación 	 E. 	 Nacional 	 ... 1 1/2
Educación 	 Física 	 ... 	 ... 	 ... 1 1/2
atemáticas 	 . 3 2 Inglés 	 ... 	 ... 	 ... 1 —
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RAMA DE DELINEANTES
Las horas de clase y las diversas asignaturas que se
imparten en los tres anos de Oficialía en la Rama de De-
lineantes, se reparten en la forma siguiente:
ASIGNATURAS
Floras
Semanales
PRIMER ANO
Matemáticas 3
Ciencias 3
• • 	 • 	 •• •• 	 • 	 •• 	 •Redacción 	 y 	 Lectura • ••• 3
Teoría 	 del 	 Dibujo 	 y 	 Normalización ... 3
Prácticas de Dibujo 	 ... 15
2
Formación 	 del 	 Espíritu 	 Nacional 	 ... 1
Educación 	 Física 	 ... 2
Inglés 1
SEGUNDO AÑO
Matemáticas 	 ... 3
Ciencias 	 ... 3
Redacción y Lectura . 2
Seguridad e 2
Teoría 	 de 	 Dibujo 	 y 	 Normalización ... 3
Prácticas de 	 Dibujo 	 ... 18
2
Formación 	 Espíritu 	 Nacional 1
Educación 2
Inglés 1
TERCER ANO
Matemáticas 	 ... 3
Ciencias 3
Redacción y 	 Lectura 2
Geografía Económica 2
Teoría
	 del 	 Dibujo 	 y 	 Normalización ... 3
Prácticas 	 de Dibujo 	 .. 18
Religión 2
Formación 	 Espíritu 	 Nacional 	 ... 1
Educación 	 Física 	 ... 2
Inglés 	 ... 1
ALUMNOS INGRESADOS EN REGIMEN
DIURNO
CURSO 1965-66 	 CONVOCATORIA: JUNIO
En los exámenes de ingreso para estudios de Ofi-
cialía Industrial (curso 1965-66), han sido aprobados,
por orden de puntuación, los siguientes
1.-Jose Martín Amillategui Uriarte, de Ermua
2.-Javier Churruca Madinabeitia, de Placencia
3.-Jesús María Egafia Gurruchaga, de Placencia
4.-Agustín Churruca Echeverría, de Placencia
5.-Juan Eco. David Casado, de Elgóibar
6.-Santos Elizburu Muniozguren, de Placencia
7.-Ignacio Dorado Bernas, de Eibar
8.-Félix Arízaga Arrasate, de Placencia
9.-Juan Luis Berrechinaga Arismendiarrieta. de Elgueta
10.-Juan Pablo Maiztegui Alberdi, de Placencia
11.-José Hilario Lasa Maitre-Jean, de Eibar
12.-Juan Cruz Ascasibar Osoro, de Eibar
13.-Daniel Ugalde Cejudo, de Eibar
14.-José González Puga, de Placencia
15.-Juan Antonio Sorazu Baristain, de Elgóibar
16.-Pedro María Muguerza Azpirichaga, de Durango
17.-Nicasio García de Pedro, de Eibar
18.-Francisco Javier lturricastillo Garmendia, de Eibar
19.-José Ignacio Gabilondo Arbules, de Eibar
20.-Jesús María Larreátegui Besoitagoena, de Eibar
21.-Miguel Angel Herrera Aguirre, de Eibar
22.-José Luis Odría Aldazábal, de Elgóibar
23.-Manuel Collado García, de Eibar
24.-Juan Maria Urreta Eguía, de Ermua
25.-Guillermo Arízaga Arrasate, de Placencia
26.-Félix Basterra Gil, de Eibar
27.-José Ignacio Arróniz Quincoces, de Eibar
28.-José Antonio Herrero Fernández, de Ermua
29.-Alberto Zugasti Arrillaga, de Eibar
30.-Juan María Arana Eléxpuru, de Eibar
31.-Domingo Azpiazu Uribe, de Eibar
32.-José Antonio Barrenechea Crespo, de Eibar
33.-Victor Aguirregomezcorta Amallobieta, de Ermua
34.-Jose Luis Hernaiz Hernaiz, de Eibar
35.-Vicente lbaibarriega Marquina, de Ermua
36.-Alberto Gutiérrez Alonso, de Eibar
37.-José Ignacio Lecertúa Furundarena, de Motrico
38.-Francisco Cano Uranga. de Placencia
39.-José María Azpiazu Uribe, de Eibar
40.-Vicente Manzano López, de Ermua
41.-Jesús Arizmendi Murguiondo, de Eibar
42.-Juan Luis Acha Zubiarrementería, de Eibar
43.-Luis Fernando Aristondo Gorosabel, de Eibar
44.-Juan Ignacio lsasti Erdoiza, de Ermua
45.-Julio Fernández Pirieiro. de Eibar
46.-Jose María Aldazábal Zubiaurre, de Eibar
47.-Jose Francisco Iriondo Loichate, de Eibar
48.-Luis María Lazpita Sanz, de Eibar
49.-José Ignacio Isasmendi Irigoyen, de Eibar
50.-Alberto Artamendi Franco, de Eibar
51.-Antonio Román Cortaiarena Neira. de Eibar
52.-Jesús Ignacio Unceta Retenaga, de Eibar
53.-José Luis Velar Mogaguren, de Ermua
54.-Benjamín Campo López. de Eibar
55.-Luis María Urdiales Sainz, de Eibar
ALUMNOS BACHILLERES ELEMENTALES:
1.-Juan José Osoro Echevarría, de Elgóibar
2.-José Vicente Moya Iturriza, de Eibar
3.-Juan Manuel Bilbao Orueta, de Eibar
4.-José Segundo Leibar, de Eibar
5.-José Luis San Miguel Zubizarreta, de Eibar
6.-Jesús María Elcoroiribe Uríbarri, de Eibar
7.-José Agustín Gurruchaga Garagarza. de Eibar
8.-Miguel María Beistegui Arzuaga, de Eibar
9.-Roberto Fernández Aizpiri, de Eibar
10.-Juan María Eguren Iriondo, de Elgóibar
11.-Jose Domingo Iceta Berastegui, de Eibar
12.-Urbano Feijoo Alvarez, de Beasain
ALUMNO PROCEDENTES DE INICIACCION
PROFESIONAL
1.-Antonio Loyola Arriola, de Elgóibar
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ALU VINOS INGRESADOS EN REGIMEN
NOCTURNO 
)65-66 	 CONVOCATORIA JUNIOCURSO 1 
exámenes de ingreso para estudios de Oficia-
ial (curso 1965-1966). han sido aprobados, por
puntuación. los siguientes alumnos para régi -
En los
lía lndustr
orden de 
ALUMNOS BACHILLER ELEMENTAL:  
1.-Anto nio Luis Díez Redondo. de Eibar      
ELUMNO
DE ESTU 
; INIGRESADOS POR CONVALIDACION
DIOS:        
1. -J osé Antonio Franco Seco. de Eibar
ón Pérez Muñoz, de Eibar
MNOS INGRESADOS EN REGIMEN
DIURNO        
2.-Ram   
Al  
CURSO 1 965.66
	 CONVOCATORIA: SEPTIEMBRE       
En lo
lía Indust
orden de
; exámenes de ingreso para estudios de Oficia-
rial (curso 1965-1966) han s:do aprobados por,
puntuación, los siguientes:         
1.-Feli  Cruz Calzada, de Eioar      
2.--José Luis Echániz Setién. de Eibar 
ir,en noctu
1.-José
2.-Juliá
3.-Migu
4.-Pablc
5.-Euse
6.-Félix
7.-Aleja
8.-Jesú
9.-José
10.-Isaia
11.-Migu
12.-Juan
14.-Rica
15.-Emili
16.-Fran
17.-Jesú
18.-José
19.-Gonz
20.-José
21.-Teod
22.-Mart
23.-Prim
24.-Pedr
25.-Beni
26.-Anto
27.-V:ce
28.-José
29.-Rom
30.-Ania
irno:
Antonio Delgado Pazos, de Libar
Martínez Herrero, de Eibar
al Rueda Cantero, de Ermua
Herrero Panedas. de Eibar
Dio Gil Collantes, de Ermua
Jiménez Castro, de Eibar
ldro Ovilán González. de Eibar
; Vidal Iglesias, de Eibar
Ignacio Gutiérrez Alzola. de Eibar
3 Fernández González, de Eibar
el Angel Revuelta Blanco. de Libar
Manuel Martínez Monasterio. de Placencia
i el Sánchez Suárez, de Eibar
do Altube Lasarte. de Ermua
o Lorenzo Rubio. de Eibar
;Isco San Juan Solanos, de Ermua
3 Antonio Cordeu Sola, de Eibar
Fernández Díez, de Eibar
alo Vales Machuca, de Eibar
María Huestamendia Regúlez, de Eibar
oro Cancelo Roncero, de Ermua
n Tomás Conde Salazar, de Eibar
tivo Domínguez Cimas, de Ermua
D Múgica Garnica, de Eibar
o Fidalgo Fernández, de Eibar
nio Sevilla Quintana, de Eibar
'de Manzano Méndez. de Eibar
Manuel Martín Oliva, de Eibar
án Moral Morón, de Ermua
lo Sotorrío Alvarez, de Ermua
3.-Juan Maria Abarrategui Aranza. de Ermua
4.-Javier Arizmendiarrieta. de Eibar
5..-Jesús Bergareche Osa, de Eibar
6.-Martín Andrade Ferreras, de Ermua
7.-Santiago Eguía Echeverría. de Ermua
8.-Manuel Vitoria Guisasola, de Libar
9.-José Benito Conde García, de Eibar
10.-José López Sánchez, de Libar
11.-Roberto Bereciartua Ereñaga, de Durango
12.-José Antonio Larrañaga Araistegui, de Placencia
13.-Félix Villanueva Alonso, de Ermua
14.-Guillermo Santos Pellón. de Eibar
15.-Jesús Gil lbarguchi. de Ermua
16.-Ricardo Jainaga Astigarraga, de Eibar
17.-Ramón Astola Echeverría, de Eibar
18. -José Luis Uribe-Echeverría Márquez, de Eibar
19.-José Alberto Suárez Arizmendiarrieta, de Elbar
20.-José Javier Rojo Gómez, de Eibar
21.-Juan Pablo Unamuno Bolinaga, de Ermua
22.-José Carrillo Ruiz, de Eibar
23.-José Luis Aranceta Otalora, de Mallavia
24.-Julio Mendicute Ceberio, de Libar
25.-José Alberto Aldazábal Olea, de Eibar
26.-Jose María Sáez Gómez, de Libar
27.-Antonio Pena Mar:ínez, de Libar
28.-Narciso Conde de Dios, de Eibar
29.-José Angel Ciarsolo Izaguirre, de Ermua
30.-José Luis Vitores Espinosa. de Eibar
31.-Fernando Marquina Barinaga, de Ermua
32.-Ignacio Zabala Egaña, de Eibar
33.-Rafael Guerricabeitia Madariaga. de Mallavia
ALUMNOS BACHILLERES ELEMENTALES
1.-Francisco Javier Amillategui Amillategui, de Ermua
2.-Jesús María Arriata Izaguirre, de Eibar
3.-José Angel Zubiaurre Lodoso, de Elgóibar
4.-Jesús María Perez Arriata. de Eibar
5.-Urbano Feijóo Alvarez, de Libar
ALUMNOS INGRESACOS EN
REGIMEN NOCTURNO
CURSO 1965-66 	 CONVOCATORIA: SEPTIEMBRE
En los exámenes de ingreso para estudios de Oficia-
lía Industrial (curso 1965-1966) han sido aprobados, por
orden de puntuación, los siguientes:
1.-José Luis Elcoroiribe Renet. de Eibar
2.-Domingo Fernández Gil. de Libar
3.-Rafael Avalos González, de Libar
4.-Valentín Hortelano Vieco, de Eibar
5.-Jose Luis Celaya Mendía, de Alsasua
6.-Fidel Carlos González González, de Eibar
7.-Raúl Manuel Sobrino Bartolome. de Eibar
8. -ibón Otaño Elorza, de Eibar
9.-Dionisio Mateos Vara, de Ermua
10.-Domingo Fernández Arias. de Eibar
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CLASES DIURNAS —PRIMER AÑO— (Plan Oficial Industrial)
RELACION DE ALUMNOS APROBADOS Y SUSPENSOS POR EL ORDEN DE LAS ACTAS OBTENIDAS DE LOS EXAME-
NES DE FIN DE CURSO 1965-1966 (INCLUIDOS LOS EXAMENES EXTRAORDINARIOS DE SETIEMBRE)
(RAMA DEL METAL)
Nombre de los alumnos Matem. Cienc. Tecno. Dibujo Taller 	 Lengua Religión F.E.N.
Educ.
Física Inglés TOTAL
1 Javier Churruca 9 6 9 8 7 8 8 9 7 8 79
2 Javier 	 Garitano 7 6 9 9 7 8 8 8 8 8 78
3 José 	 L. 	 Odria 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 8 6 9 7 E 8 8 9 8 7 76
4 Juan 	 L. 	 Ulacia 	 . 	 . 	 ... 	 ... 6 6 6 9 7 7 5 7 8 10 71
ó r'edro M. 	 Muguerza 	 ... 	 ... 7 6 5 8 7 8 6 6 8 9 70
6 Benigno 	 E. 	 Rodríguez 	 ... 6 6 7 9 3 5 5 6 10 8 70
7 Jesús 	M. 	 Egana 	 ... 	 ... 	 ... 8 6 6 9 4-5 7 8 9 3,5 9 69
8 José 	M. 	 Eguialde 	 ... 	 ... 7 5 6 7 9 5 6 6 9 9 69
9 Fernando 	 Berriozabal 	 ... 7 5 5 9 5 7 5 7 9 9 68
10 José 	A.	 Gorrochategui 	 ... 7 6 5 10 7 7 5 6 7 7 67
11 Jesús 	M. 	 Iraola 	 ... 	 ... 	 ... 7 5 7 9 5 7 5 6 8 8 67
12 Jesús 	 Mandiolea 	 ... 	 ... 	 ... 7 5 6 8 7 6 4-6 7 9 8 67
13 José
	M. 	 Amillategui 	 ... 	 ... 7 5 5 6 6 7 8 6 8 8 66
14 José 	 Francisco 	 David 8 6 6 5 5 7 6 6 7 9 65
15 Miguel 	 Angel 	 Irusta 7 0-2 7 9 7 6 5 6 9 8 64
16 Luis M. 	Matanzas 6 5 6 9 7 4-5 5 5 10 7 64
17 Francisco J. 	 Arieta 6 5 5 10 6 6 4-5 5 8 8 63
18 Agustín Churruca . 6 7 7 7 8 7 6 6 6 5 63
19 José 	 Luis 	 Alcorta 	 ........... 5 0-2 7 9 7 7 4-6 7 8 7 61
20 José 	 L. 	 Esteve 	 ............ 6 0-2 5 9 6 5 5 7 9 7 59
21 Vicente 	 Manzano 	 ............ 5 5 7 8 7 6 5 6 6 5 59
22 Félix 	 Villanueva	 ... 6 5 5 8 7 6 4-7 6 6 6 59
23 Vicente 	 lbaibarriaga 	 ......... 7 6 5 4-5 5 7 5 6 5 6 56
24 Luis 	 Fdc 	 Aristondo 	 ... 5 5 1-2 6 4-3 6 4-6 7 10 5 53
2:-, Ramón A. 	 López 	 ... 	 ... 6 5 6 8 5 5 4-6 5 9 0-8 53
26 Jesús
	M. 	 Larreategui 6 0-5 6 8 5 5 7 6 3-5 6 52
27 Gregorio 	 Rodríguez
	 ... 7 0-2 6 8 5 5 5 5 5 5 51
28 Juan 	 M." 	 Iraola 	 ... 	 ... 5 5 5 7 5 4-5 4-4 5 5 5 50
29 Juan 	 L. 	 Acha 	 ... 	 ... 	 ... 5 0-2 5 8 5 5 4-4 5 7 5 49
30 José 	 J. 	 Rojo 	 ... 	 ... 	 ... 4-5 2-2 1-2 7 5 4-5 4-6 5 9 5 46
31 José 	 I. Arroniz 	 ... 	 ... 	 ... 7 5 5 9 5 6 • -5 3-5 5 0-5 45
32 José González 	 ... 	 ... 	 ... 6 2-2 3-5 6 6 5 4-4 4-5 5 2-5 43
33 Juan M. 	 Urreta 3-5 0-2 5 5 3-5 5 4-4 5 7 5 42
34 Ignacio Dorado 5 0-2 5 7 6 5 • -4 5 6 *-4 39
35 Julio
	 Fernández 4-5 0-2 5 6 6 3-5 4-5 5 6 0-5 39
36 Arsenio
	 Navas
	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 2-5 0-2 2-2 6 5 2-4 4-5 2-5 8 8 39
37 Francisco
	 Cano 	 ...
	 ... 	 ... 	 .. 1-* 2-2 1-* 3-* 3-* 4-* 4-* 4-* 5 7 34
38 Víctor 	 Aguirregomezcorta 1-5 0-2 1-2 5 5 4-5 4-4 3-5 7 2-5 32
ALUMNOS CON ESTUDIOS CONVALIDADOS
1 Mohamed 	 Adbel-Lah 	 Meki 	 ... 5 6
2 José 	 F. 	 Corcuera 	 ... 	 ... 	 ... 6 6
3 Manuel 	 Gonzales 	 . 6 6
ALUMNOS EN REGIMEN ESPECIAL
1 Ismael 	 Casero 	 ...
	 ... 	 ... 4-5 *-2 5 8 6 4-5 5 6 7 45
2 Antonio 	 Garrido 	 ... 	 ... 	 ... 7 *-2 6 6 5 5 5 1-5 10 45
3 Julio 	 Pérez 	 ... 	 ... 	 .. 	 ... 4-* *-2 7 7 4-3 5 6 4-5 6 43
4 Julio 	 Díez 	 de 	 la 	 Horra 	 ... 5 0-2 4-2 6 5 5 5 4-2 8 42
5 José 	 Fernández 	 ... 	 ... 5 *-2 5 5 6 3-4 4-5 3-5 8 39
6 Jesús Sodupe 	 ... 	 ... 	 ... 4-5 0-2 5 3-4 6 4-5 5 4-5 8 39
7 Francisco 	 Pérez 	 ... 	 ... 5 *-2 5 3-5 5 5 *-5 1-5 8 32
R Miguel 	 A. 	 Rodríguez 	 ......... 6 0-2 5
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1 	 José A. Gurruchaga ........
2 	 Victoriano Marguínez
3 	 Juan M. Bilbao ............
4 	 Francisco J. Mendiola ...
5 	 Roberto Fernandez ... ...
6 	 Francisco J. Amillategui
7 	 José Ferreiro 	 ... 	 ... 	 ...
8 	 Jesús M. Pérez ... ..
9 	 José V. Besoitagoena
10 	 Alberto Gutiérrez 	 .........
11 	 José L. San Miguel ... ...
12 	 Francisco Campos ... ...
13 	 Fernando Aguirre ... ... ...
14 	Miguel A. Herrera ... ...
15 	 Jesús Arrieta ... ... ... ...
16 	 Felipe J. Arrizabalaga
17 	 José I. Iparraguirre .........
18 	 Antonio Loyola ... ...
19 	 Emilio Gorrochátegui ... ..
20 	 Fernando Ugalde ... ... ...
21 	 José D. Iceta .. 	 ...
22 	 José I. Lecertúa ............
23 	 Juan C. Ascasíbar .........
24 	 Pascual Urra ... ... ... ...
25 	 Urbano Feijoo ... ...
26 	 Rooerto Bereciartúa
27 	 José M.  Aldazábal
28 	 Sergio Martinez ...
29 	 José H. Lasa ...............
30 	 Alberto Alava ... ...
31 	 Félix Arizaga ... ... ...
32 	 Antonio J. Rodriguez
33 	 Jesús Arizmendi .
34 	 Luis M." Urdiales
35 	 José A. Herrero ...
36 	 José A. Arregui ............
37 	 Antonio Molina
38 	 Fernando Pérez ............
39 	 Juan F. lbarzabal ..
40 	 Juan P. Maiztegui
41 	 Manuel Collado ............
42 	 Félix A. Iriondo ............
43 	 Félix Basterra ... ..
44 	 Jose I. Gabilondo ...
45 	Félix Cruz Calzada
46 	 Jose L. Aranceta ...
47 	 José Fco. Iriondo ...
48 	 Jose B. Conde ... ...
49 	Juan L. Berechinaga
50 	 Luis M. Urizar
51 	 José L. Velar ..
52 	 Daniel Ugalde ...
53 	 Domingo Aspiazu ...
54 	 José A. Larraflaga ... ...
55 	Juan M.  Abarrategui ...
56 	 Jesús M." Gil ... ... ... ...
57 	 Javier Arizmendiarreta ...
58 	 Rafael Guerricabeitia ... ...
59 	 Luis M.  Lazpita ...
60 	 José L. Hernaiz ............
(RAMA DE 	 ELECTRICIDAD)
Matem. Cienc. Tecno. Dibujo Taller Lengua Religión F E.N.
Educ.
Fisica Inglés TOTAL
9 10 8 8 8 9 8 8 8 9 85
9 9 6 8 8 8 8 10 8 9 83
9 9 7 9 7 9 8 7 6 9 80
9 9 6 8 7 9 8 8 7 9 80
10 9 6 7 7 8 8 8 7 9 79
10 10 6 9 6 8 7 7 4-5 9 76
5 7 6 9 8 6 8 9 9 9 76
9 8 7 5 6 9 9 9 6 8 76
6 8 6 10 7 6 6 7 7 9 72
8 8 5 7 6 8 7 6 8 9 72
9 7 7 8 7 9 5 5 8 7 72
7 6 6 8 7 7 7 7 7 9 71
9 5 8 6 7 7 7 5 7 7 68
8 6 5 6 6 7 6 6 8 9 67
8 9 5 7 5 7 5 5 8 7 66
7 8 5 7 7 6 6 6 6 8 66
8 8 6 5 6 8 6 5 6 7 65
6 5 6 7 6 6 6 7 7 9 65
6 7 7 5 6 6 6 7 4-5 9 63
7 6 5 4-5 5 6 6 6 8 9 62
7 8 5 5 6 8 5 5 7 5 61
7 7 7 6 5 6 6 5 5 7 61
7 7 5 7 6 6 4-5 4-5 8 6 60
7 6 5 7 6 5 5 5 6 8 60
5 8 4-7 4-5 5 6 6 5 7 8 58
6 7 6 4-5 6 6 5 5 5 8 58
6 5 5 8 6 4-5 5 5 7 6 57
7 6 4-7 4-5 7 6 5 5 7 6 57
8 7 6 5 5 6 4-5 4-5 6 4-5 55
3-5 5 2-5 8 6 6 4-6 4-5 8 8 54
5 5 4-8 6 6 5 6 5 5 7 54
7 6 6 3-5 6 5 4-5 5 6 6 54
6 2-3 5 6 6 6 5 4-5 8 6 54
7 5 5 5 4-5 4-5 5 5 8 5 53
6 3-3 5 4-5 6 5 5 6 8 5 53
5 5 5 4-5 5 5 5 4-5 7 8 53
5 5 2-5 6 6 5 5 5 5 8 52
5 2-7 5 7 6 5 5 5 7 5 52
7 5 3-2 4-4 5 4-5 4-5 6 6 7 51
6 2-6 5 7 6 6 5 6 3-5 5 51
5 2-2 3-6 4-5 6 6 5 5 8 7 51
5 5 3-3 4-5 5 6 5 4-5 8 5 50
5 5 3-5 5 5 5 5 5 7 5 50
5 2-2 2-3 6 5 5 4-6 5 9 6 59
6 5 2-5 3-5 5 6 5 3-5 8 5 48
4-5 5 2-3 3-5 6 5 4-4 5 8 5 47
5 6 5 2-4 5 4-5 5 3-5 4-5 7 46
5 5 2-3 4-5 4-5 4-5 4-5 5 7 6 46
7 2-2 3-3 4-5 6 5 5 6 5 3-5 46
4-5 5 1-1 4-5 5 5 5 4-5 7 6 46
2-5 2-2 2-3 7 5 3-5 4-4 4-5 8 8 45
2-* 2-2 3-3 2-5 5 5 5 5 8 7 44
3-5 0-2 5 3-5 5 5 5 3-5 7 7 43
4-5 5 2-5 6 4-5 5 4-6 5 4-5 3-5 42
6 0-2 1-5 4-5 4-5 5 4-5 5 7 5 41
5 0-2 5 4-5 6 3-5 5 5 6 2-5 41
2-5 2-2 3-3 4-5 5 4-5 4-5 4-5 6 7 41
5 2-2 2-2 4-5 6 3-4 3-4 3-5 7 5 40
6 0-2 1-1 7 5 3-4 4-4 3-5 5 5 39
5 0-5 4-5 3-5 6 5 5 4 7 *-5 39
Nombre de los alumnos
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Nombre de los alumnos Matem. Cienc. 	 Tecno. 	 Dibujo 	 Taller Lengua Religión F.E.N.
Educ.
Fisica Inglés TOTAL
61 José 	 I. 	 Isasmendi 3-5 0-2 	 1-2 	 2-4 	 5 5 5 3 8 6 38
62 José 	 Rodríguez 	 .. 3-5 0-2 	 3-3 	 3-5 	 5 5 4-5 3-5 4-5 8 38
63 Juan 	 I. 	 Isasti 	 ... 3-5 0-2 	 1-3 	 4-5 	 4-6 3-4 4-5 3-5 9 6 37
64 Jesús 	 Bergareche 4-5 0-2 	 1-2 	 3-5 	 5 4-5 4-5 5 3-5 4-1 33
Juan Manuel Zugaza ..... *..• 	 *-* 	 6 ......* ,..., *....
José M. 	Aspiazu	 ... 	 ... 3-* 	 3-*
Pedro M. 	Ormazabal ... 6 	 7
Manuel Salvador 5 	 7
Javier Usobiaga 	 .. 5 	 6
José 	 Antonio 	 Lora 	......... 5 6 	 7 	 6
Jesús 	 Lasuen 	 ... 	 ... 	 ... 2
Félix 	 Urizar 	 ... 	 ... 	 ... 1
(RAMA DE DELINEANTES)
Nombre de los alumnos Matem. Cienc. Tecno. Dibujo 	 Taller Lengua Religión F.E.N.
Educ.
Física Inglés TOTAL
1 Juan J. Osoro . 10 MH 9 10 9 8 10 6 10 82
2 José 	 S. 	 Leibar 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 9 9 10 10 9 9 8 7 10 81
3 Juan
	M. 	 Eguren 	 ... 	 ... 	 ... 9 8 10 10 9 7 8 7 9 77
4 José A. 	 Zublaurre 	 ... 	 ... 	 ... 9 9 8 8 7 7 6 8 8 70
5 José 	 E. 	 Elcoroiribe 7 7 8 10 9 10 10 6 9 66
6 José 	 V. 	 Moya 	 ... 	 ... 	 .. 9 8 6 10 7 5 5 9 7 66
7 José 	 M. 	 Villacorta 	 ... 	 ... 	 ... 9 9 6 8 6 6 7 7 7 65
8 Jesús 	M. 	 Elcoroiribe 8 7 8 8 6 6 5 8 7 63
9 Ignacio 	 Mayora 	 ... 	 ... 7 6 7 9 8 6 5 7 7 62
10 Miguel 	 M.' 	 Beistegui 9 5 5 7 6 5 5 9 5 56
11 José 	 A. 	 Barrenechea 4-5 1-5 5 7 6 6 7 8 7 51
12 Juan 	 M.' 	 Arana 	 ... 	 ... 4-5 3-6 6 7 5 5 6 8 5 49
13 José 	 A. 	 Aldazábal 	 ... 6 3-* 3-6 5 6 5 6 6 8 48
14 Nicasio
	 García 	 ... 	 ... 5 2-6 6 8 5 5 6 4-5 6 47
15 Ricardo
	 Jainaga 	 ... 	 ... 6 3-3 5 5 6 4-4 5 7 6 47
16 Antonio 	 Pena 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 6 1-3 5 5 5 4-5 7 8 5 46
17 Francisco 	 J. 	 lturricastillo 6 5 5 5 5 5 5 4-5 5 45
18 Félix 	 S. 	 Esteban 	 ... 5 5 5 6 5 6 5 5 *-8 42
19 Alberto 	 Artamendi 6 1-2 6 6 4-5 4-4 2-5 6 5 40
20 Julio 	 Mendicute 	 ... 4-5 2-5 5 5 4-5 5 5 7 2-5 39
21 Jesús 	 I. 	 Unceta 	 ... 5 1-9 5 6 4-6 4-7 4-5 8 2-5 39
22 Ignacio Aizpurua 	 ... 3-5 1-5 5 5 5 4-5 7 5 2-5 37
23 Fernando 	 Marquina 	 ... 3-5 2-* 1-2 4-1 5 4-4 5 5 2-* 31
24 Martín 	 Andrade 	 ... 	 ... 3-5 3-0 2-5 *-2 4-5 4-5 5 5 2-* 28
Carlos 	 Zanguitu 8 10
(*) = 	 No presentados.
Primera columna = Notas de Junio.
Segunda columna = Notas de septiembre.
Las casillas en blanco corresponden a asignaturas aprobadas en cursos anteriores.
CLASES DIURNAS — ANO SEGUNDO — (Plan Oficial Industrial)
RELACION DE ALUMNOS APROBADOS Y SUSPENSOS POR EL ORDEN DE LAS NOTAS OBTENIDAS DE LOS EXAME-
NES DE FIN DE CURSO 1965-1966 (INCLUIDOS LOS EXAMENES EXTRAORDINARIOS DE SETIEMBRE)
(RAMA DEL METAL) — (ESPECIALIDAD DE AJUSTE)
Nombre 	 de 	 los 	 alumnos Matem. Cieno. Tecno. Dibujo Taller Lengua
Segur.
Higie. 	 Religión 	 F.E.N.
Educ.
Física Inglés TOTAL
1 José 	 I.	 Mardaras 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 10 8 9 7 7 8 8 8 9 7 7 88
2 Juan 	 J. 	 Zuazua 	 ... 	 ... 	 ... 8 7 7 10 7 8 8 9 8 7 7 86
3 Alberto 	 Arrizabalaga 	 ... 	 ... 7 8 7 9 8 8 7 6 8 7 7 82
4 Pedro 	 J. 	 Onaindia 	 ... 	 ... 9 7 8 6 7 8 6 7 7 7 7 79
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Nombre 	 de 	 los 	 alumnos Matem. Cienc. Tecno. Dibujo Taller Lengua
Segur.
Higie. 	 Religión F.E.N.
Educ.
Fisica inglés TOTAL
5 Jose 	 M.a 	 Caperochipi 8 8 6 6 7 7 7 6 8 5 5 75
6 Luis M. 	Osotolaza 9 7 7 7 7 7 6 6 7 6 6 75
7 Miguel 	 A. 	 Fuerte 	 ............ 5 6 6 9 7 8 6 6 7 7 7 74
8 Enrique 	 Acha 	 . 	 . 	 .. 9 6 7 6 8 6 5 6 7 7 5 72
9 Jose 	 A. 	 Azcarreta 9 6 6 5 6 6 6 6 7 7 6 70
10 Eugenio 	 Lahidalga 7 6 5 9 7 5 5 5 7 7 5 68
11 Jose A. 	 Rodriguez 9 6 6 5 6 6 5 6 7 7 5 68
12 Juan M. Zaragozano ... 6 5 5 7 6 5 5 6 6 8 5 64
13 Juan 	 L. 	 Moreno 	 ............ 6 6 3-5 7 5 5 5 6 5 9 5 62
14 Carmelo 	 Narvaiza 7 6 5 5 3-5 7 5 6 7 5 3-1 59
15 Ramón A. Nagore ... . 7 4-1 6 8 4-8 4-6 3-5 5 5 5 5 56
16 Jose 	 M. 	 Ormaechea 4-5 5 6 5 4-5 5 5 5 5 7 5 56
17 Jesús M. 	 Barruetabeña 6 5 5 6 3-5 5 1-5 5 7 4-5 7 54
18 Pablo 	 C. 	 Narvaiza 	 ......... 7 5 5 5 3-6 3-5 5 6 5 6 3-5 53
19 Antonio 	 Rodríguez 	 ......... 5 5 3-4 6 3-4 5 4-5 5 4-8 7 5 52
20 Ignacio 	 J. 	 Jauregui 	 ... 4-5 3-1 3-2 5 5 5 5 6 5 6 2-7 49
21 José 	M. 	 Isasi 	 ... 4-5 5 2-2 7 6 3-5 4-5 5 3-7 7 2-2 48
22 Pedro 	 Zulueta 	 ... 5 5 5 6 6 4-5 3-5 3-4 3-7 6 2-2 48
23 lose 	 R. 	 Abendivar 	 ... 4-5 1-1 5 5 4-5 4-5 3-2 5 5 6 5 47
24 José 	 R. 	 Late 	 ... 	 ... 	 ... 5 5 2-* 7 5 3-* 3-* 4-* 3-* 5 2-* 44
25 Mohamed 	 Abdel 	 Lah-Meki 5 10 5
Jose 	 F. 	 Corcuera 	 ... 	 ... 4-3 5 5
Manuel González de Audikana 6 5 5
Juan 	 L. 	 Hernández 	 ... 	 ... 	 ... 4-5 1-4 5 5 3-5 5 2-5 5 3-5 6 3-5
Jose de Aranquia ... 5
(ESPECIALIDAD DE TORNO)
1 José J. 	 Gallastegui 10 9 8 6 5 9 7 10 7 6 6 83
2 Roque Treviño 10 6 8 7 6 9 7 7 7 4-5 7 78
3 Francisco J. Larrañaga 8 6 8 8 7 7 7 6 7 6 7 77
4 Alfonso 	 Romero 	 ... 6 5 8 7 6 7 10 6 7 disp. 7 73
5 Santiago Totor;ca 7 6 7 8 7 7 5 5 7 7 7 73
6 Gonzalo 	 Iraeta 8 5 6 4-5 7 8 5 6 7 8 6 70
7 Pedro M. 	 Arrizabalaga 7 5 6 6 6 7 5 5 8 7 7 69
8 Juan M. 	Sasieta 7 5 6 6 6 5 7 7 8 6 6 69
9 Miguel 	 A. 	 Sola 7 6 5 7 6 7 5 5 5 7 5 65
10 Florencio Leal 	 . 6 5 5 6 8 6 5 4-5 5 7 6 63
11 Roberto Arriaga 6 3-1 6 6 7 6 6 6 5 5 5 61
12 Fernando 	 Martinez 	 ... 6 5 4-5 6 5 6 5 6 5 7 5 60
13 Roberto Ortuoste 7 5 4-5 6 5 5 5 5 6 7 5 60
14 Jose 	 I. 	 Castillo 	 ... 7 5 3-6 6 6 5 7 3-7 6 6 5 59
15 Antonio M. 	Arrona 4-5 5 3-6 6 8 5 5 5 5 7 5 58
16 Rafael 	 Susaeta 7 4-1 4-6 6 5 4-5 3-5 7 7 M H 0-6 57
17 Ricardo Aguirregomezcorta 5 5 4-5 5 4-5 6 5 5 7 4-7 5 56
18 Juan L. lbarzabal 7 6 5 4-1 3-5 6 5 4-6 3-6 6 7 56
19 Juan M. 	Zabala 6 5 4-7 6 9 5 5 3-5 3-5 7 3-5 56
20 Jose J. 	 Erefiaga 6 5 3-6 6 6 6 7 3-4 4-7 6 2-6 54
21 Pedro 	M. 	Gallastegui 4-5 5 4-5 4-1 5 6 2-2 4-4 6 9 5 54
22 Lorenzo Gómez 6 6 5 6 7 6 1-5 3-4 3-5 6 3-5 52
23 Jose M. 	Garmendia 4-5 2-1 3-2 5 5 5 5 3-4 4-5 8 0-5 44
Aitor 	 Iriondo 1-1 6 5
Angel M." Aldazábal 0 - 1 3-5
Jose A. 	 Arce
	 ... 7
Angel A. Aranzábal 6 7
(ESPECIALIDAD DE FRESA)
1 Jose 	 M. 	 Iriondo 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 7 8 8 8 5 8 8 6 7 6 6 77
2 Julián 	 Mayora 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 7 7 6 7 6 8 8 5 6 6 6 72
3 Jesús 	M. 	 Zarraoa 8 7 8 5 5 7 6 7 7 6 5 71
4 Ignacio 	 Bastida 	 ............ 6 5 5 5 4-6 7 5 7 8 6 6 64
5 Fernando Zuazua 	 ... 	 ... 	 ... 5 5 7 7 6 6 5 6 5 7 5 64
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N. Nombre de los alumnos Matem. Cienc. 	 Tecno. 	 Dibujo Taller Lengua
Segur.
Higie. 	 Religión 	 F.E.N.
Educ.
Física Inglés TOTAL
6 Emiliano 	 Churruca 6 6 6 	 5 5 5 6 6 7 4-5 6 62
7 Luis 	 F. 	 Galarraga 7 5 4-5 	 5 5 6 3-5 5 5 7 5 57
8 José 	 I. 	 Garitagoitia	 .. 4-5 5 7 	 6 5 6 5 5 4-7 5 5 57
9 Alfonso 	 Moya 	 ... 	 ... 	 .. 7 1-1 5 	 6 5 6 3-5 5 6 8 5 57
10 Lorenzo Gorospe ... 7 5 4-5 	 8 5 5 5 5 5 6 1-6 56
11 Luciano 	 Uruchurtu 	 ... 7 2-1 4-2 	 5 4-5 5 5 5 5 6 6 54
12 Miguel A. Fernández ... 6 5 6 	 5 5 6 3-5 5 2-7 6 3-5 52
13 Eduardo Villarverde 4-5 1-1 4-5 	 5 5 5 3-5 5 5 8 5 50
José 	 A. 	 Monasterio 	 ......... 5 3 3 	 2 5 2
(RAMA ELECTRICA) — (INSTALADOR-MONTADOR)
1 Pedro 	 Lizarriturri 	 ... 	 ... 	 ... 9 9 7 	 8 7 7 6 8 9 6 6 82
2 Francisco 	 J. 	 Alzaga 	 ... 	 ... 6 8 6 	 9 7 7 6 7 7 7 7 77
3 José M. 	 Zubiarrementeria 7 7 5 	 7 7 6 5 7 8 6 6 71
4 Fernando 	 Tellechea 	 ... 	 ... 7 6 5 	 8 7 6 5 5 7 7 3-6 66
5 José 	 J. 	 Gabilondo 5 5 5 	 4-5 4-5 7 5 7 5 4-5 7 58
6 Juan 	 M. 	 Sarasqueta 	 ... 	 . 6 6 3-3 	 6 5 6 5 6 6 6 3-6 58
7 Miguel A. Ganchegui 	 ... 5 5 5 	 7 4-6 5 5 5 6 7 6 60
8 Juan 	 L 	 Larreátegui 	 ... 	 .. 3-5 6 4-5 	 6 6 5 5 5 5 6 5 56
9 Antonio 	 Guridi 	 ... 	 ... 	 ... 5 5 3-5 	 5 4-5 4-5 6 5 7 3-5 5 52
Pedro 	 M." 	 Ormozábal 	 . . 5 	 9 8
(RAMA ELECTFIICA) — (BOBINADOR-MONTADOR)
1 Alberto Ecenarro 	 ... 7 6 5 	 7 4-6 7 5 5 7 6 7 66
2 José	 L. 	 Rodríguez 5 6 5 	 9 6 5 5 6 6 5 4-5 62
3 Ernesto 	 Ventura 	 ............ 7 3-3 4-5 	 7 5 5 5 5 7 6 5 59
4 Juan M. Benavente 3-* 5 4-* 	 7 3-* 6 5 4-* 8 6 7 58
5 Gabino 	 Cano 	 ... 	 ... 0-5 2-1 4-5 	 7 5 5 6 6 7 6 6 54
Luis 	 Fco. 	 Tomé 	 ... 2 5
(ESPECIALIDAD DE ELECTRONICA)
1 Francisco J. 	 Echaburu 	 . 7 9 8 	 8 8 8 8 8 8 6 7 85
2 Miguel L. Pérez de Lastra 7 9 6 	 8 7 9 8 6 10 7 7 84
3 Javier 	 Eguren 	 ...... 8 8 5 	 8 7 7 8 6 7 5 8 77
4 lbon 	 T. 	 lrastorza 	 ....... 8 8 5 	 8 5 8 8 5 8 7 6 76
5 Luis M." Marquínez 6 7 6 	 8 6 8 7 6 8 5 8 75
6 José 	 I. 	 de 	 Sola 	 ... 8 7 4-7 	 8 6 7 6 5 8 8 7 75
7 Jesús 	 Alfar° 	 ... 	 ... 7 7 5 	 6 3-5 8 8 6 9 7 8 74
8 José A. Zarandona 7 7 5 	 7 1-5 8 8 6 7 6 10 72
9 Pedro 	 Eguía 	 ... 	 ... 8 5 5 	 5 5 8 5 5 9 6 7 68
10 José 	 Quesada 	 ............ 7 7 4-6 	 6 6 8 6 6 8 4-5 6 68
11 José 	 Urbieta 	 ... 	 ... 	 ... 6 5 5 	 7 1-5 8 6 7 8 7 5 65
12 Juan M. Sacramento ... 	 ... 7 7 4-5 	 7 2-6 7 6 4-5 8 7 5 64
13 Ignacio 	M. 	 Bustinduy 	 ... 7 5 4-8 	 8 2-6 7 5 5 7 6 7 63
14 Raúl 	 Justo 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 6 6 5 	 9 5 5 6 5 8 6 2-2 63
15 Federico Ormaechea ... ... 5 5 5 	 7 5 6 5 5 7 6 6 62
16 Juan 	 C. 	 Alberdi
	 ... 	 ... 	 ... 6 5 3-5	 6 3-5 6 6 5 8 5 7 60
17 José 	 R. 	 Corta 	 ... 	 ... 	 ... 5 5 5 	 5 1-5 7 6 7 8 6 5 60
18 Javier 	 Martiarena 	 ... 	 ... 	 ... 5 6 3-5 	 7 2-5 6 5 5 7 8 5 60
19 Jesús M. 	Aramberri	 ... 	 ... 5 3-1 4-5 	 8 3-2 6 5 5 7 8 5 59
20 Jesús 	 Cortazar 	 ... 9 7 3-5 	 5 3-5 6 5 5 5 4-5 6 58
21 Alberto	 Larranaga 4-5 5 3-5 	 6 3-5 7 5 3-3 8 5 6 55
22 Fernando Oguiza
	 ... 	 ... 	 ... 5 7 3-5	 7 3-5 5 5 5 4-7 4-5 5 53
23 José 	M. 	 Aguirregomezcorta 5 7 3-5 	 5 0-5 4-5 5 4-4 5 7 5 50
24 Eleuterio 	 Martínez
	 .. 2-5 2-3 2-5 	 5 5 4-7 5 4-4 5 4-5 E 41
25 Jesús 	 M." 	 Lasa 	 ... 4-5 1-1 2-* 	 5 0-2 5 1-* 4-5 5 5 5 37
Javier 	 Usobiaga 	 ... 	 ... 4-4 	 8 5
Manuel 	 Salvador 	 ... 	 ... 2-4 	 9 0-2
José 	 M." 	 Aspiazu 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 1-1 	 * *-2
36
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CLASES DIURNAS — TERCER AÑO — (Plan Oficial Industrial)
RELACION DE ALUMNOS APROBADOS Y SUSPENSOS POR EL ORDEN DE LA NOTAS OBTENIDAS DE LOS EXAMENES
DE FIN DE CURSO 1965-1966 (INCLUIDOS LOS AXMENES EXTRAORDINARIOS DE SETIEMBRE)
(RAMA DEL METAL) — (ESPECIALIDAD AJUSTE)
Nombre de los alumnos
Geogr. 	 Educ.
Matem. 	 Cienc. Tecno. 	 Dibujo Taller Lengua Econ. Religión F.E.N. Física Inglés TOTAL           
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
José A. San Martín ... 	 MH 	 MH 	 9 	 MH 	 8 	 9 	 9 	 MH 	 9 	 8 	 9 	 101
Ricardo Zanguitu ... ... 	 8 	 MH 	 9 	 7 	 8 	 9 	 9 	 9 	 8 	 6 	 9 	 92
José Ormaechea ... ... 	 6 	 6 	 8 	 8 	 9 	 8 	 8 	 7 	 7 	 9 	 8 	 84
Nicasio Ocerinjauregui 	 8 	 7 	 8 	 7 	 6 	 8 	 8 	 8 	 8 	 6 	 7 	 81
Javier Barrutiaberagoa 	 7 	 7 	 7 	 7 	 6 	 8 	 7 	 8 	 7 	 7 	 6 	 77
Juan J. Arrieta ... 	 5 	 6 	 8 	 7 	 5 	 8 	 8 	 8 	 8 	 6 	 7 	 76
Rufino Láriz ... ... 	 5 	 7 	 6 	 7 	 5 	 8 	 8 	 7 	 9 	 9 	 5 	 76
Alberto Lasuen ... 	 7 	 7 	 7 	 6 	 9 	 6 	 6 	 8 	 7 	 7 	 6 	 76
Juan J. Zumurraga 	 6 	 6 	 7 	 6 	 7 	 8 	 6 	 7 	 9 	 6	 8 	 76
Luis J. Lasa ... ... 	 5 	 7 	 8 	 7 	 / 	 6 	 8 	 6 	 7 	 8 	 6 	 75
Eduardo Recalde ... 	 6 	 5 	 7 	 6 	 6 	 7 	 7 	 7 	 8 	 7 	 6 	 72
Enrique Sainz ... ... 	 5 	 7 	 8 	 6 	 7 	 7 	 6 	 6 	 7 	 6 	 7 	 72
Juan J. Azconaga 	 5 	 6 	 8 	 5 	 6 	 7 	 7 	 6 	 8 	 6 	 7 	 71
José 	 5 	 5 	 6 	 7 	 9 	 6 	 7 	 5 	 7 	 5 	 7 	 69
José A. Goicoechea ... 	 5 	 6 	 6 	 6 	 5 	 7 	 7 	 6 	 7 	 6 	 7 	 68
Juan J. Narvaiza ... ... 	 5 	 6 	 6 	 7 	 6 	 5 	 6 	 5 	 8 	 6 	 5 	 65
Luis M. Rocandio 	 5 	 5 	 6 	 6 	 6 	 5 	 6 	 7 	 6 	 6 	 5 	 63
José A. Garro ... ... 	 5 	 5 	 6 	 6 	 5 	 5 	 6 	 5 	 7 	 6 	 5 	 61
Luis M» Zubicaray 	 5 	 5 	 5 	 5 	 6 	 5 	 5 	 4-7 	 7 	 5 	 6 	 58
Francisco Ramos ... ... 	 4-5 	 4-5 	 4-6 	 5 	 5 	 6 	 4-5 	 6 	 6 	 9 	 3-5 	 56
José L. Arana ... ... ... ... 	 3-5 	 1-5 	 5 	 5 	 5 	 5 	 7 	 5 	 8 	 6 	 5 	 55
Eduardo Gonzalo ... ... ... 	 2-3 	 2-5 	 3-2	 4-4 	 5 	 6 	 5 	 5 	 7 	 8 	 3-8 	 50
Juan L. Odriozola 	 5 	 4-4 	 3-3 	 6 	 5 	 5 	 3-3 	 3 - 2 	 5 	 6 	 1-* 	 46
Ignacio Barinaga 	 3-3 	 3-5 	 2-3	 4-3 	 5 	 5 	 4-4 	 5 	 4-5 	 7 	 2-5 	 44
Segur. 	 Educ.
Nombre de los alumnos 	 Matem. 	 Cienc. Tecno. 	 Dibujo Taller Lengua Higie. Religión F.E.N. Física Inglés TOTAL
Juan Guerricabeitia ... 	 2-3 	 1-5 	 2-3	 6 	 5 	 4-6 	 3-5 	 5 	 5 	 6 	 3-1 	 42
José M.  López ... 	 4-* 	 2-* 	 3-* 	 2-* 	 3-* 	 4-* 	 5 	 4-* 	 5 	 5 	 3-* 	 40
Ricaido González ... ... ... 	 6 	 5 	 4-5	 5 	 5
Oscar A. Lasa ... ... ... ......
	
6 	 6 	 6
Miguel M» Larrahaga ... ...
	
6	 5 	 5
(ESPECIALIDAD DE TORNO)
Jose R. Urretavizcaya 	 8 	 9 	 9 	 7 	 8 	 9 	 MH 	 9 	 MH 	 8 	 8 	 95
Fernando Villabella ......... 8
	
9 	 8 	 6 	 7 	 7 	 8 	 8 	 8 	 6 	 6 	 81
Pedro Arizmendiarrieta
	
6 	 8 	 6 	 6 	 7 	 9 	 8 	 8 	 8 	 6 	 7 	 79
Juan M. Aristi ... ... 	 5 	 5 	 8 	 7 	 6 	 7 	 7 	 7 	 8 	 6 	 6 	 72
Luis Guzmán ... ... 	 5 	 6 	 6 	 7 	 7 	 6 	 6 	 7 	 8 	 6 	 5 	 69
Esteban Zubia ... 	 5 	 7 	 6 	 7 	 9 	 5 	 5 	 5 	 7 	 8 	 5 	 69
Ramón Aranzasti ... 	 5 	 7 	 7 	 6 	 7 	 7 	 6 	 5 	 7 	 5 	 5 	 67
Juan A. López ... 	 5 	 5 	 7 	 7 	 6 	 6 	 7 	 5 	 7 	 6 	 5 	 66
Juan A. Arana ... 	 4-7 	 2-5 	 6 	 7 	 7 	 6 	 5 	 5 	 7 	 7 	 6 	 62
Felipe Elexpuru 	 5 	 5 	 7 	 6 	 5 	 7 	 5 	 5 	 6 	 5 	 5 	 61
Roberto hiendo .. 	 5 	 3-5 	 6 	 4-5 	 3-5 	 7 	 6 	 5 	 9 	 5 	 8 	 61
José Eco. Mutiloa 	 7 	 6 	 5 	 5 	 6 	 5 	 5 	 6 	 5 	 6 	 5 	 61
Fausto Bolumburo 	 5 	 2-6 	 6 	 5 	 7 	 6 	 6 	 6 	 6 	 6 	 5 	 60
José Oliván ... .. 	 4-5 	 2-2 	 6 	 5 	 6 	 7 	 2-2 	 5 	 7 	 7 	 9 	 60
José C. Larza ... 	 5 	 7 	 6 	 5 	 6 	 5 	 5 	 5 	 5 	 6 	 5 	 60
Enrique Fuentes ...
	
5 	 2-5 	 6 	 5 	 5 	 8 	 7 	 5 	 5 	 5 	 5 	 58
Jose M.  Lavado ... 	 4-5 	 3-5 	 6 	 6 	 5 	 6 	 6 	 5 	 7 	 6 	 4-8 	 58
Fernando Prieto ... 	 4-5 	 2-5 	 7 	 5 	 5 	 6 	 4-5 	 5 	 8 	 8 	 2-5 	 56
Julio Irusta ... ... ... ......
	
4-1 	 2-5 	 4-2 	 5 	 6 	 3-4 	 5 	 5 	 5 	 9 	 2-5 	 50
José M. Iparraguirre ... 	 4-5 	 2-5 	 4-5 	 4-5 	 6 	 6 	 4-5	 4-7 	 5 	 7 	 2-5 	 48
37
N.' Nombre de los alumnos Matem. Cieno. Tecno. Dibujo Taller Lengua
Segur.
Higie. 	 Religión F.E.N.
Educ.
Fisica Inglés TOTAL
21 Tomás Azcue 3-1 3-5 3-2 5 3-3 5 5 5 5 7 2-7 46
22 Ramiro 	 Galán 	 ... 	 ... 	 ... 3-3 3-3 4-3 4-6 4-5 6 5 5 5 6 1-2 46
23 Pedro 	 Buñuelos 	 ... 	 ... 	 ... 4-1 1-3 4-1 5 6 5 3-2 4-4 3-7 6 1-5 42
24 Vicente 	 Eizagaecheverria 3-2 1-4 3-3 5 5 3-5 5 3-4 5 6 3-2 42
25 Roberto
	 lsasi 	 .. 	 .. 	 .. 	 ... 4-5 3-4 5 4-4 5 4-3 2-1 5 3-6 5 2-5 42
(ESPECIALIDAD DE FRESA)
N.' Nombre de los alumnos Matem. 	 Cienc. 	 Tecno. Dibujo Taller Lengua
Geogr.
Econ. Religión 	 F.E.N.
Educ.
Física Ingles TOTAL
1 Angel 	 Zabaleta 	 ... 	 ... 	 ... 6 	 8 8 7 7 9 8 8 8 7 8 84
2 Miguel 	 Alberdi 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 6 	 6 8 6 6 9 7 7 9 6 7 77
3 José 	 I. 	 Aldazábal 	 ... 	 ... 	 ... 5 	 5 7 6 7 7 5 7 8 7 5 69
4 Francisco 	 J. 	 Areitio 	 ... 	 ... 5 	 5 7 6 5 6 7 7 7 8 6 69
5 Isidro 	 Sodupe 	 .. 	 ... 	 ... 	 ... 5 	 7 6 6 5 5 5 7 6 6 5 63
6 Pedro 	 M.' 	 Urquidi 	 ... 	 ... 5 	 5 7 5 5 7 5 6 7 5 5 62
7 Fernando 	 Zubiaurre 	 ... 	 ... 7 	 3-6 6 5 5 5 6 7 6 6 5 61
8 Juan 	M. 	de	 la 	 Calle 	 ... 4-5 	 3-5 5 6 5 5 7 6 6 8 2-5 57
9 Pedro 	 Trocaola 	 ... 4-2 	 5 4-1 5 4-1 6 5 6 7 5 1-7 52
(RAMA ELECTRICA) — (INSTALADOR-MONTADOR)
1 Miguel 	 Tobias 	 ... 7 	 8 7 8 7 7 9 6 7 6 7 79
2 Luis 	 Azcoaga 	 ... 	 ... 	 . 5 	 6 5 6 5 8 7 6 8 MH 7 73
3 José 	 A. 	 Alonso 	 ... 	 ... 	 ... ... 	 6 	 7 6 8 5 7 9 6 8 5 5 72
4 José 	 I. 	 Peña 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... ... 	 5 	 6 5 8 5 7 6 5 6 6 6 65
5 Diego
	 Camino 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... ... 	 4-5 	 6 5 7 5 6 6 4-5 6 6 7 62
6 Jesús 	 S. 	 Apraiz 	 ... 	 ... 	 ... ... 	 4-1 	 2-5 5 5 4-3 5 6 4-6 6 6 5 52
7 Ignacio 	 Echeverría 	 ... 	 ... 3-1 	 3-5 3-3 6 3-3 4-5 3-2 4-5 4-5 5 3-6 41
Pedro 	M. 	Ormozábal	 .. *-5 	 *-5 *-5 *-6 *-5
(BOBINADOR MONTADOR)
1 José
	M. 	°fíate	 ............ 5 	 5 4-7 5 5 5 6 5 5 6 3-7 54
2 Juan 	 C. 	 Lizarralde 	 ... 	 ... 5 	 5 5 5 3-0 4-* 3-3 3-4 4-5 4-5 5 46
3 Félix Ormaechea 	 ... 	 ... 3-5 	 3-5 3-5 3-5 5 5 3-5 4-5 2 -6 7 5 43
4 José 	M. 	Fernández	 ... 	 ... ... 	 3-2 	 3-3 3-1 5 4-5 3-3 3-1 4-5 3-5 6 2-5 39
(ESPECIALIDAD DE ELECTRONICA)
1 Luis Fdo. 	 Goicolea 7 	 7 5 8 6 7 8 6 7 7 8 76
2 Gonzalo 	 Masillo 	 ... 	 ... 6 	 8 5 7 5 7 8 6 7 8 6 73
3 Juan 	 A. 	 Berganza 	 ... 5 	 7 6 7 7 7 7 7 8 6 5 72
4 Ignacio 	 Alberdi 	 ... 	 ... 6 	 6 6 8 7 6 6 6 6 6 8 71
5 Miguel A. 	 García 	 ... 	 ... 6 	 6 6 6 6 7 5 6 8 7 5 68
6 José 	 E. 	 Huerta 	 ... 	 ... 7 	 6 6 7 6 6 6 4-5 7 8 5 68
7 José D. Conde 	 ... 	 ... 	 ... 5 	 6 6 7 6 6 7 5 7 5 7 67
8 Juan 	 M." 	 Pérez 	 ... 	 ... 5 	 6 6 6 6 7 6 7 7 5 6 67
9 José 	 I. 	 Ibáñez 	 ... 	 ... 	 ... 7 	 5 4-5 6 5 6 5 4-5 6 10 8 66
10 José 	M. 	lturrioz	 ... 	 ... 5 	 5 5 5 2-5 6 6 6 7 6 5 60
11 Víctor 	 Luengo 	 ... 	 ... 4-1 	 2-5 3-5 5 1-2 6 6 5 7 6 5 50
12 José A. 	 Lanas 5 	 4-5 3-5 6 4-5 6 1-5 5 6 5 3-6 48
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CLASES NOCTURNAS — ANO PRIMERO — (Plan Oficial Industrial)
RELACION DE ALUMNOS APROBADOS Y SUSPENSOS POR EL ORDEN DE LAS NOTAS OBTENIDAS EN LOS EXAMENES
DE FIN DE CURSO 1965-1966 (INCLUIDOS LOS EXAMENES EXTRAORDINARIOS DE SETIEMBRE)
(RAMA DEL METAL)
N. Nombre de !so alumnos Matem. Cieno. Tecno. Dibujo Taller Lengua Religión F.E.N.
Educ.
Física TOTAL
1 José 	 A. 	 Delgado 	 ......... 9 9 9 9 9 9 10 10 8 82
2 Antonio 	 L. 	 Díez 	 ......... 9 9 8 9 6 8 9 9 9 76
3 Francisco 	 García 	 ........ 9 9 8 8 6 9 10 9 7 75
4 Eusebio 	 Gil 	 ... 	 ... 7 8 8 9 10 6 7 9 8 72
5 Manuel Sánchez 	 ... 8 6 8 9 8 7 8 8 8 70
6 Miguel 	 A. 	 Revuelta 8 8 8 7 8 7 7 7 7 67
7 Isaías Fernández 	 ... 6 7 7 8 6 6 9 8 8 65
8 Pablo 	 Herrero 	 ... 8 5 7 9 8 6 8 8 6 65
9 Jos;:: 	 L. 	 Celaya 	 ... 5 7 8 8 7 7 7 8 7 64
10 Félix Giménez . 6 8 6 7 7 7 8 7 8 64
11 Emilio 	 Lorenzo 7 7 8 7 6 5 9 7 6 62
12 Julián 	 Martínez 7 7 7 8 6 7 8 6 6 62
13 Ramón 	 Ruiz 	 ... 	 ... 5 6 7 7 7 7 8 7 7 62
14 Victoriano García 	 ... 5 4-6 7 8 8 7 7 6 8 61
15 Domingo 	 Fernández 	 Arias 7 5 8 8 7 5 6 7 6 59
16 Alejandro 	 Oliván 	 ... 	 ... 	 ... 7 5 7 7 7 7 6 7 6 59
17 Jesús 	 Guerrero 6 4-6 7 8 6 6 7 7 7 58
18 Miguel 	 Rueda 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 8 6 8 4-5 5 7 7 8 5 58
19 Fidel 	 C. 	 González 	 ... 	 ... 6 5 5 8 6 6 8 6 7 57
20 José 	 I. 	 Gutiérrez 	 ... 	 ... 	 ... 6 4-5 7 7 6 7 7 7 6 57
21 Valentin 	 Hortelano 	 ... 	 ... 5 6 7 5 5 7 8 7 7 57
22 Domingo Fernández Gil ... 6 5 7 5 5 7 8 7 6 56
23 Juan 	 M. 	 Martínez 	 ... 	 ... 6 7 7 4-5 7 7 6 6 6 56
24 Francisco San Juan 	 .. 5 3-5 6 7 8 6 6 7 7 55
25 Dionisio 	 Mateos 	 ... 	 . 	 ... 6 3-5 6 6 7 5 8 6 7 54
26 José 	 Fernández 	 ... 	 ... 	 ... 7 5 6 5 6 5 6 6 6 52
27 Vicente 	 Manzano 	 ... 6 2-2 6 8 8 3-5 5 5 9 52
28 Jesús 	 Vidal 	 ... 	 ... 6 2-5 7 6 6 4-5 6 6 9 52
29 Aniano 	 Sotorrio 	 ... 7 1-2 5 9 9 5 5 2-6 7 50
30 Ramón 	 Moral
	 ... 	 ... 5 2-5 6 8 9 4-6 5 2-6 8 49
31 Gonzalo 	 Vales 	 ... 7 2-5 6 9 6 4-5 5 2-6 8 49
32 Antonio 	 Sevilla 	 ... 6 4-3 5 6 5 5 5 6 6 48
33 Corpus 	 López 	 ... 	 ... 7 3-5 4-7 2-5 3-3 7 9 6 6 47
34 Teodoro 	 Cancelo 7 2-3 5 6 5 5 5 6 5 46
35 José 	 L. 	 Arriaga 	 ... 4-5 3-6 5 6 6 7 5 2-8 6 44
36 Eduardo Lezcano ... 5 2-5 5 8 6 5 7 6 *_* 44
37 Pedro Múgica ... 3-3 2-5 5 6 5 5 6 5 7 44
38 Rafael Avalos 	 ... 4-3 1-2 7 7 7 4-5 5 2-8 6 43
39 José 	 I. 	 Berilo 	 ... 	 ... 	 ... 3-3 1-2 4-5 8 5 3-5 5 5 7 41
40 Primitivo Domínguez 	 ... 	 ... 6 1-* 4-* 4-5 6 5 6 3-* 6 41
41 José 	 I. 	 Leturiaga 	 ... 	 ... 	 ... 5 1-3 4-5 4-5 5 7 8 5 *-* 39
42 Jesús 	 Cordéu
	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 4-5 1-5 5 3-5 5 5 5 4-5 6 38
43 Raúl 	 M. 	 Sobrino 	 ... 	 ... 	 ... 5 1-3 4-4 2-5 3-5 5 7 3-5 6 36
44 José M. 	 Huestamendia ... 4-4 1-2 5 3-5 5 4-5 5 2-0 6 35
45 Benito 	 Fidalgo 	 ... *-4 1-5 4-5 5 5 4-5 6 3-2 6 34
46 Andrés 	 San 	 Millán 3-5 2-1 2-3 2-3 6 3-3 5 2-2 5 30
Jesús
	M. 	Osa	 ......... 5 2-* 4-7 4-5 7
Antonio 	 Urdiales 	 ... 	 . 8
Francisco
	 Simal 	 ... 	 ... 	 ... 9
José 	 Costa 	 Parada 	 ...... 1
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CLASES NOCTURNAS — ANO SEGUNDO — (Plan Oficial Industrial)
RELACION DE ALUMNOS APROBADOS Y SUSPENSOS POR EL ORDEN DE LAS NOTAS OBTENIDAS DE LOS EXAME
NES DE FIN DE CURSO 1965-1966 (INCLUIDOS LOS EXAMENES EXTRAORDINARIOS DE SETIEMBRE)
(RAMA DEL METAL) — (ESPECIALIDAD DE AJUSTE)
	Nombre de los alumnos	 Matem. 	 Cienc. Tecno. 	 Segur. 	 Física
	
Nombre de los alumnos 	 Matem. 	 Cienc. Tecno. 	 Dibujo 	 Taller 	 Lengua Higie. 	 Religión 	 F.E.N. 	 Física TOTAL
1 	 José Fernández ... ... ... 	 8 	 9 	 8 	 6 	 7 	 8 	 7 	 9 	 8 	 6 	 76
2 	 José R. Lillo ... ... ... ... 	 7 	 7 	 6 	 7 	 6 	 8 	 9 	 9 	 7 	 8 	 74
3 	 Domiciano González ... ... 	 5 	 5 	 5 	 7 	 7 	 6 	 5 	 7 	 6 	 8 	 61
4 	 Fernando García ... ... ...
	
5 	 5 	 5 	 6 	 7 	 6 	 5 	 7 	 7 	 7 	 60
5 	 Ulpiano Vegas ... ... ... ...
	 6 	 3-6 	 6 	 7 	 5 	 9 	 5 	 10 	 9 	 *-6 	 60
6 	 Pedro Bengoa ... ... ... 	 5 	 3-3 	 4-5 	 5 	 8 	 6 	 5 	 8 	 7 	 7 	 58
7 	 Luis Rodríguez ... ... 	 5 	 3-5 	 5 	 7 	 8 	 6 	 5 	 5 	 7 	 6 	 57
8 	 Francisco J. Echarte ...
	
2-2 	 2-5 	 4-4 	 6 	 5 	 6	 5 	 6 	 7 	 7 	 50
9 	 José A. Bermúdez 	 4-2 	 *-3 	 4-5 	 5 	 7 	 6 	 3-2 	 5 	 6 	 8 	 48
10 	 Antonio Gallego ...
	
3-2 	 2-3 	 4-6 	 4-* 	 6 	 5 	 4-5 	 5 	 6 	 6 	 45
11 	 Manuel Del Río ... 	 4-2 	 2-2 	 5 	 4-5 	 6 	 4-5	 2-3 	 7 	 2-1 	 6 	 42
12 	 José A. Echeverría 	 4-2 	 5 	 4-4 	 5 	 5 	 5 	 3-5 	 5 	 4-5 	 *-5 	 40
Juan L. Bengoa ... 	 5 	 5 	 4-2 	 5 	 4-2 	 6
Jesús Pía ... ... ... 	 5 	 5
Pedro R. Fontaura ... 	 2-5 	 4-5 	 8
Francisco J. Gorrochategui 	 5 	 6
Fidel Villarroel ... 	 ... ...
	
4-* 	 4-* 	 3-* 	 6
Francisco Simal .. 	 9 	 8 	 5
Fidel Albajara ... 	 5
Florencio Suárez ... ...
	
"
Angel de la Fuente ... ...
	
5
(ESPECIALIDAD DE TORNO)
1 	 Feliciano Prieto ........... 6 	 7 	 7 	 7 	 6 	 7 	 8 	 9 	 7 	 6 	 70
2 	 Ignacio Ramos ... ... ...
	
8 	 2-5 	 8 	 8 	 8 	 8 	 6 	 9 	 5 	 8 	 70
3 	 Rafael Guerricaecheverría
	 5 	 6 	 8 	 6 	 8 	 5 	 5 	 7 	 3-6 	 6 	 59
4 	 José I. Gómez 	 4-5 	 3-5 	 6 	 7 	 6 	 6 	 5 	 7 	 6 	 8 	 58
5 	 Gonzalo Pérez 	 5 	 3-5 	 5 	 6 	 9 	 6 	 5 	 7 	 5 	 6 	 57
6 	 José A. Franco 	 5 	 7 	 5 	 6 	 4-5 	 5 	 4-5 	 7 	 7 	 5 	 55
7 	 José M. Orbegozo 	 3-5 	 2-2 	 4-3 	 4-1 	 5 	 4-5 	 1-2 	 5 	 5 	 6 	 39
Joaquín Delgado 	 3-5 	 5 	 5
Graciliano Mancebo ... 	 6 	 7 	 4-5
Esteban Cembellín ... 	 7 	 5 	 4-5
Ramón M.  Perales ... 	 5 	 5
Juan F. Fernández ... 	 5
Jose A. Arévalo ... ...
Pedro M. Zabala ... ...
Juan J. Abarrategui ...
(ESPECIALIDAD DE FRESA)
1 	 José A. Alonso 	 8 	 9 	 9 	 10 	 6 	 9 	 8 	 7 	 8 	 8 	 82
2 	 Julián Fernández ... ...
	
7 	 8 	 9 	 10 	 6 	 8 	 5 	 9 	 8 	 7 	 76
3 	 Emilio de la Calle ... 	 6 	 5 	 7 	 6 	 6 	 8 	 5 	 7 	 8 	 6 	 64
4 	 José L. Domínguez ...
	 5 	 7 	 5 	 6 	 6 	 6 	 7 	 8 	 6 	 8	 64
5 	 Manuel Peñas ... ... 	 5 	 8 	 6 	 9 	 5 	 5 	 6 	 8 	 9 	 Dis. 	 61
6 	 Manuel González ... ... 	 5 	 2-5 	 7 	 5 	 6 	 6 	 5 	 7 	 6 	 5 	 54
7 	 Gregorio Arregui .. 	 4-3 	 2-3 	 4-4 	 5 	 4-3 	 5 	 4-5 	 6 	 7 	 6 	 47
8 	 Juan L. Olaneta ... 	 3-" 	 2-* 	 5 	 5 	 6 	 4-* 	 1-* 	 8 	 2-* 	 6 	 42
Antonio Urdiales ... 	 8 	 7 	 5
Juan A. Abeleira ... ... 	 4-* 	 7 	 6
Jesús Astola ... ... ... 	 *-* 	 *-* 	 7 	 7
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CLASES NOCTURNAS — TERCER ANO — (Plan Oficial Industrial)
RE LAG ON DE ALUMNOS APROBADOS Y SUSPENSOS POR EL ORDEN DE LOS NOTAS OBTENIDOS DE LOS EXAMENES
NES DE FIN DE CURSO 1965-1966 (INCLUIDOS LOS EXAMENES EXTRAORDINARIOS DE SETIEMBRE)
(ESPECIALIDAD DE AJUSTE)
Nombre de los alumnos Matem. Cieno. 	 Tecno. D.bujo Taller Lengua
Geogr.
Econ. 	 Religión 	 F.E.N.
Educ.
Física t OTAL
1 Juan 	C.	 Sasieta 	 ... 8 8 9 7 6 6 7 9 7 6 73
2 Manuel 	 Méndez 	 ... 8 6 8 7 5 6 5 7 7 5 64
3 David 	 Prieto 	 ... 6 5 6 5 6 5 6 9 5 6 59
4 Ezeguiel Alvarez 5 5 5 4-4 6 6 5 8 6 6 57
5 Félix Manzanos 6 6 4-7 5 5 6 5 7 5 7 55
6 Antonio 	 Marcilla 	 ... 6 5 5 5 5 6 5 6 5 6 54
7 Isaac 	Madina	 ... 	 ... 4-6 4-5 6 5 7 3-6 5 8 4-8 7 53
8 Carlos 	 del 	 Rio 	 ... 6 5 4-6 5 5 4-5 2-6 6 5 7 49
9 Jesús 	 Miguel 	 ... 	 ... 3-4 3-5 4-3 5 3-6 2-2 3-3 6 4-4 5 38
Martín J. 	 Banzo 3-* 3-* 4-*
José	 Pla 	 ... 5 5 *-5
Félix 	 Alonso 	 ... 6 7
Augusto Fuente 5
José A. 	 Belastegui 6
Angel de la Puente 5 5 4 4 5 6 6 5 6 6
Fidel 	 Albajara 	 ............ 6 5 7 5 6 7 5 5 5 5
(ESPECIALIDAD DE TORNO)
1 Javier 	 Baglietto 10 9 9 6 5 8 8 10 9 6 80
2 José	 A. 	 Suárez 	............ 9 5 8 8 5 8 7 10 8 8 76
3 José 	 R. 	 Astola 	 ............ 6 9 8 7 7 5 6 7 5 9 69
4 Teófilo 	 Rodríguez 6 7 7 5 5 6 6 7 7 8 64
5 José	 A. 	 Arriaga 	 ... 	 ... 7 5 5 4-* 6 7 6 7 7 6 58
6 Vicente 	 Burruchaga 	 ... 8 5 5 4-* 4-* 7 6 9 9 •-* 58
7 Juan 	 J. 	 Urbina 6 5 6 5 6 5 6 6 6 7 58
8 José J. Aizpuru 4-5 4-6 5 6 6 5 6 7 6 7 56
9 José L. Gómez 4-6 4-5 6 5 6 5 4-6 5 7 8 54
10 Javier 	 Lecertúa 6 5 4-8 4-6 5 6 6 6 4-5 5 51
11 Angel
	 Cordéu 	 ... 	 ... 	 ... 5 4-5 4-5 3-4 4-5 5 6 6 6 7 50
Rafael 	 Santamaría 	 ... 5 5 4-2
Miguel A. 	 González 	 ... 5
Rafael 	 Eco. 	 Pastor 8
Juan 	 J. 	 blondo 	 ... 7
José A. Berasaluce 6
(ESPECIALIDAD DE FRESA)
1 Alberto 	 Manzanos 	 ... 	 ... ... 	 7 7 8 6 5 7 5 8 7 7 67
2 Juan 	 L. 	 Gimeno 	 ... 	 ... 	 ... ... 	 7 7 5 6 5 8 6 8 6 6 64
3 Luis 	 Martín 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... ... 	 6 4-6 5 5 5 5 4-6 6 3-5 7 50
4 Víctor 	 Pacheco 	 ... 	 ... 	 ... ... 	 5 3-5 6 4-3 3-5 3-5 5 5 5 5 44
5 Ramiro 	 Moreno 	 ... *-4 *-5 *-6 6 "-2 *-4 6 7 7 24
José 	A.	 Perlacia 	 ... 	 ... 	 ... ... 6
Ildefonso 	 Gamazo 9
Pedro 	M. 	Azpiazu	 ... ...
(RAMA ELECTRICA) — (INSTALADOR MONTADOR)
1 Eloy 	 Ruiz 	 ... 	 . 7 7 9 6 8 7 9 7 8 8 76
2 Manuel 	 Ferrero 	 ... 	 ... 	 ... 5 7 8 8 8 6 6 6 7 5 66
3 Valentin 	 González 	 ... 	 ... 5 7 6 7 6 7 5 6 6 5 60
4 Gustavo 	 S. 	 Rodríguez 	 ... 6 5 6 5 8 5 5 7 5 7 59
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(RAMA ELECTRICA) — (BOBINADOR MONTADOR)
Nombre de 	 los 	 alumnos Matem. Cienc. Tecno. Dibujo Taller Lengua
Geogr.
Econ. 	 Religión
	 F.E.N.
Educ.
Física Inglés TOTAL
1 Feliciano	 Pinar 	 .. 7 9 9 6 8 9 6 10 7 7 78
2 Miguel 	 Blázquez 	 ............ 9 8 8 8 7 7 8 9 7 6 77
3 Jesús 	 Fernández 	 ............ 8 7 8 6 8 7 6 7 9 6 72
4 Juan 	M. 	Bolinaga 8 7 6 9 5 6 8 9 6 Dis. 63
5 Paulino 	 García 	 ... 	 ... 	 ... 3-4 6 5 6 5 5 3-5 7 6 7
Manuel 	 Herrera 	 ... 	 ... 	 ... 4-6 5 5
Francisco Fernández ... ... 5
Jose 	 M. 	 Quintas 	 ... 	 ... ' 5 5 5 5 3 5 5 7 7
Eduardo 	 Aja 	 ... 	 ... 6 7 5 6 5 5 i 5 6 5
Ricardo 	 Suárez 	 ... 5 6 5 5 5 6 5 5 5 6
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VISTAS DE LA E XPOSICION INDUSTF, IAL ORGANIZADA POR LA ASOCIACION
DE ANTIGUOS ALUMNOS DE LA ESCUELA CON OCASION DE LA VISITA DE
S. E. EL JEFE DEL ESTADO
4.,14OUILIS HERRAIIIENTIIS
ZIAL ORGULLO DE NUE
OFICIALIA INDUSTRIAL
ALUMNOS DIURNOS
CLASIFICACIONES DE FIN DE CURSO
	
CURSO 1965-1966
El resultado obtenido por los alumnos de Oficialía Industrial en régimen diurno al finalizar el curso 1965-66 (in-
cluídos los exámenes extraordinarios de septiembre). aparece en el siguiente cuadro:
ASIGNATURAS 	 Matriculados Examinados 	 Aprobados 	 Suspensos
PRIMER AÑO METAL
Matemáticas . 	 46 	 46 	 44 	 2
Ciencias ... . 	 46 	 46 	 25 	 21
Tecnología 	 48 	 48 	 42 	 6
Dibujo ... 	45 	 45 	 43 	 2
Taller ... . . ... ... ... ... ... ... 	 48 	 48 	 45 	 3
Redacción y Lectura 	 46 	 46 	 43 	 3
Religión .. 	 ... ... ... 	 45 	 45 	 38 	 7
Formación E. Nacional ... ... 	45	 45 	 43 	 2
Educación Física ... ... ... ... 	 	 45 	 45 	 0
Inglés ... ... ... 	 38 	 38 	 38 	 0
PRIMER AÑO ELECTRICIDAD
Matemáticas .. 	 66 	 65 	 64 	 1
Ciencias ... ... 	 65 	 65 	 46 	 19
Tecnología ... 	 71 	 69 	 52 	 17
Dibujo ... ... 	 66 	 65 	 62 	 3
Taller 	70 	 70 	 69 	 1
Redacción y Lectura ... ... ... ... ... ... ... 	 65 	 64 	 61 	 3
Religión 	 65 	 64 	 60 	 4
Formación E. Nacional ... ... ... ... ... 	 65 	 64 	 64 	 0
Educación Física ... .. 	 65 	 64 	 64 	 0
Inglés ... ... ... ...	65 	 64 	 63 	 1
PRIMER AÑO DELINEANTES
Matemáticas ...
Tecnología
Redacción y Lectura ...
Formación E. Nacional
Educación Física ... •••
24 	 24 	 24 	 0
24 	 24 	 18 	 e
25 	 25 	 24 	 1
25 	 25 	 23 	 2
24 	 24 	 24 	 0
24 	 24 	 21 	 3
24 	 24 	 24 	 0
24 	 24 	 24 	 0
24 	 24 	 22 	 2
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SEGUNDO ANO AJUSTE
ASIGNATURAS Matriculados Exam inados Aprobados Suspensos
Matemáticas 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 25 25 25 0
Ciencias 	 ... 	 ... 	 ... 25 25 21 4
Tecnología 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 28 28 23 5
Dibujo 	 ... 	 ... 28 28 28 0
Taller 28 28 27 1
Redacción y Lectura 	 ... 25 25 25 1
Seguridad 	 e 	 Higiene 	 ... 25 25 23 2
Religión 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 25 25 24 1
Formación 	 E. 	 Nacional 	 ... 	 ... 26 26 25 1
Educación 	 Física 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 25 25 25 0
Inglés 25 25 21 4
SEGUNDO ANO FRESA
Matemáticas 	 ... 14 14 14 0
Ciencias 	 ... 	 ... 14 14 10 4
Tecnología 	 ... 14 14 12 2
Dibujo 	 ... 14 14 13 1
Taller 14 14 14 0
Redacción y Lectura 	 . 13 13 13 0
Seguridad 	 e 	 Higiene 	 ... 	 ... 14 14 13 1
Religión 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 13 13 13 0
Formación 	 E. 	 Nacional 13 13 13 0
Educación 	 Física 	 ... 	 ... 	 ... 13 13 13 0
Inglés 	 .. 13 13 13 0
SEGUNDO ANO TORNO
Matemáticas 23 23 23 0
Ciencias 	 ... 25 25 20 5
Tecnología 	 ... 23 23 22 1
Dibujo 	 ... 24 24 22 2
Taller 	 ... 	 . 	 . 25 25 25 0
Redacción y Lectura 24 24 24 0
Seguridad 	 e 	 Higiene 	 ... 	 ... 25 25 24 1
Religión 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 24 24 20 4
Educación 	 Física 	 ... 	 ... 25 24 24 1 	 Dis.
Formación 	 E. 	 Nacional 	 ... 24 24 24 0
23 23 23 0
SEGUNDO ANO ELECTRICIDAD (Instalador-Montador)
Matemáticas 	 ... 9 9 9 0
Ciencias 	 ... 	 ... 	 . 9 9 9 0
Tecnología
	 ... 	 .. 10 10 9 1
Dibujo 	 ... 	 ... 	 ... 10 10 10 0
Taller 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 . 10 10 10 0
Redacción y Lectura 9 9 9 0
Seguridad 	 e 	 Higiene 	 ... 9 9 9 0
Religión 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 9 9 9 0
Formación E. Nacional 9 9 9 0
Educación 	 Física 	 ... 	 ... 9 9 9 0
Inglés 	 . 	 ... 	 ... 9 9 9 0
SEGUNDO ANO ELECTRICIDAD (Bobinador-Montador)
Matemáticas 	 .................................... 5 5 4 1
Ciencias 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 6 6 3 3
Tecnología 	 ....................................... 5 5 4 1
Dibujo 5 5 5 0
Taller 5 5 4 1
Redacción 	 y 	 Lectura 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 5 5 5 0
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ASIGNATURAS Matriculados Examinados Aprobados Suspensos
Seguridad 	 e 	 Higiene 	............................. 6 6 6 0
Religión 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 5 5 4 1
Formación 	 E. 	 Nacional 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... ... 	 ... 	 5 5 5 0
Educación 	 Física 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 5 5 5 0
5 5 5 0
SEGUNDO ANO ELECTRONICA
Matemáticas 	 ... 25 25 25 0
Ciencias 	 ... 25 25 22 3
Tecnología 28 28 24 4
Dibujo 	 ... 28 27 27 0
Taller
	 ... 	 . 	 - 	 .. 28 28 24 4
Redacción y Lectura 25 25 25 0
Seguridad e Higiene 25 25 24 1
Religión 	 ... 	 . 25 25 22 3
Formación E. 	 Nacional 25 25 25 0
Educación 	 Física 	 ... 	 ... 25 25 25 0
Ingles 	 ... 	 ... 	 ... 	 . 24 24 23 1
TERCER AÑO AJUSTE
Matemáticas 	 .. 27 27 23 4
Ciencias 	 ... 	 ... 27 27 25 2
Tecnología 	 ... 	 . 	 ... 29 29 24 5
Dibujo
	 ... 29 29 26 3
Taller 29 29 28 1
Redacción y 	 Lectura 	 ... 26 26 25 1
Geografía Económica ... 26 26 24 2
Religión 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 . 26 26 24 2
Formación 	 E. 	 Nacional 26 26 26 0
Educación 	 Física 	..................... 26 26 26 0
Inglés 	 ... 26 26 23 3
TERCER ANO FRESA
Matemáticas 	 ... 9 9 8 1
Ciencias 	 ... 	 ... 9 9 9 0
Tecnología
	...
9 9 8 1
Dibujo 9 9 9 0
Taller 9 9 8 1
Redacción y 	 Lectura 	 ... 	 ... 9 9 9 0
Geografía Económica ... 	 ... 9 9 9 0
Religión 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 9 9 9 0
Formación 	 E. 	 Nacional 	...................... 9 9 9 0
Educación 	 Física 	 ... 	 ... 9 9 9 0
Inglés
	 ...
	 ... 	 ... 	 . 9 9 9 0
TERCER ANO TORNO
Matemáticas 	 ... 	 ... 	 ... 25 25 20 5
Ciencias 	 ... 25 25 20 5
Tecnología 	 ... 25 25 20 5
Dibujo 	 ... 25 25 24 1
Taller 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 25 25 25 0
Redacción y 	 Lectura 	 ... 	 ... 	 ... 25 25 23 2
Geografía 	 Económica 	 ... 	 ... 	 ... 25 25 22 3
Religión 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 . 25 25 23 2
Formación 	 E. 	 Nacional 	 ... 	 ... 25 25 25 0
Inglés 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 25 25 23 2
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TERCER AÑO ELECTRICIDAD
ASIGNATURAS
(Instalador - Montador)
Matriculados Examinados Aprobados Suspensos
Matemáticas 	 .................................... 8 8 6 2
Ciencias 	 ... 	 ... 	 ... 	 . 8 8 8 0
Tecnología 8 8 7 1
Dibujo 	 ... 	 . 8 8 8 0
Taller 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 .. 8 8 6 2
Redacción y Lectura 7 7 7 0
Geografía Económica 7 7 6 1
Religión 	 ... 	 ... 7 7 7 0
Formación 	 E. 	 Nacional 7 7 7 0
Educación 	 Física 	 ... 	 .. 7 7 7 0
Inglés 	 . 	 ... 7 7 7 0
TERCER AÑO ELECTRICIDAD (Bobinador-Montador)
Matemáticas 4 4 3 1
Ciencias 	 .......................................... 4 4 3 1
Tecnología 	 ... 4 4 3 1
Dibujo 	 ... 	 ... 	 ... 4 4 4 0
4 4 3 1
Redacción y Lectura ... 4 4 2 2
Geografía Económica 	 . . 	 ... 4 4 2 2
Religión
	 ... 	 ...
	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 4 4 3 1
Formación 	 E. 	 Nacional 	 ... 	 ... 4 4 4 0
Educación 	 Física 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 4 4 4 0
Inglés 	 ... 	 ... 	 ... 4 4 4 0
TERCER AÑO ELECTRONICA
Matemáticas 12 12 11 1
Ciencias 	 . 	 . 	 ... 12 12 12 0
Tecnología 	 .. 12 12 12 0
Dibujo 	 ... 12 12 12 0
Taller 	 ... 	 ... 12 12 11 1
Redacción y 	 Lectura 	 ... 12 12 12 0
Geografía 	 Económica 	 ... 	 ... 	 ... ... 12 12 12 0
Religión 12 12 12 0
Formación 	 E. 	 Nacional 	 ... 	 ... 	 ... 12 12 12 0
Educación 	 Física 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 12 12 12 0
Inglés 	 .. 12 12 12 0
OFICIALIA INDUSTRIAL
ALUMNOS NOCTURNOS
CLASIFICACIONES DE FIN DE CURSO 	 CURSO 1965-1966
El resultado obtenido por los alumnos de Oficialía Industrial en régimen nocturno al finalizar el curso 1965-1966
(incluidos los exámenes extraordinarios de septiembre), aparece en el siguiente cuadro:
PRIMER AÑO METAL
ASIGNATURAS Matriculados Exam inados Aprobados Suspensos
Matemáticas 	 ... 47 47 42 5
Ciencias 	 ... 	 ... 	 . 48 48 35 13
Tecnología 	 ... 49 49 46 3
Dibujo
	 ...
	 ... 46 46 45 1
Taller 	 ... 	 ... 	 . 	 . 	 ... 46 46 45 1
Redacción 	 y 	 Lectura 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... ... 	 ... 	 47 46 45 1
48
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ASIGNATURAS Matriculados Examinados Aprobados Suspensos
Religión 	 ... 	 . 47 47 47 0
Formación E. Nacional 	 ... 46 46 42 4
Educación 	 Física 	 ... 46 44 44 0
SEGUNDO AÑO AJUSTE
Matemáticas 12 12 7 5
Ciencias 	 ... 18 17 13 4
Tecnología 	 ... 18 18 15 3
Dibujo 	 ... 15 15 12 3
16 16 15 1
Redacción y Lectura ... 12 12 12 0
Seguridad 	 e 	 Higiene 	 ... 15 14 11 3
Religión 	 ... 12 12 12 0
Formación 	 E. 	 Nacional 	 ... 13 13 12 1
Educación 	 Física 	 ... 13 13 13 0
SEGUNDO AÑO TORNO
Matemáticas 	 ... 	 .. 7 7 7 0
Ciencias 	 ... 	 ... 12 9 8 1
Tecnología 	 ... 10 10 9 1
Dibujo 	 ... 10 10 9 1
Taller 	 ... 10 10 10 0
Redacción 	 y 	 Lectura 	............................. 8 8 8 0
Seguridad 	 e 	 Higiene 	 ... 	 ... 7 7 6 1
Religión 	 . 7 7 7 0
SEGUNDO AÑO FRESA
Matemáticas 	................................... 9 8 6 2
Ciencias 	 ... 	 .. 9 8 6 2
Tecnología 	 ... 11 10 8 2
Dibujo 	 ... 11 10 8 2
Taller 	 .. 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 11 10 9 1
Redacción y 	 Lectura 	 ... 	 ... 	 ... 9 8 7 1
Seguridad 	 e 	 Higiene 	 ... 	 ... 	 ... 9 8 7 1
Religión 9 9 9 0
Formación 	 E. 	 Nacional 	 ... 	 ... 9 8 7 1
Educación 	 Física 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 .. 8 8 8 0
TERCER AÑO AJUSTE
Matemáticas 	 ... 	 ... 	 ... 12 12 10 2
Ciencias 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 13 13 13 0
Tecnología 14 14 11 3
Dibujo 	 ... 	 . 11 11 9 2
Taller 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 . 11 14 14 0
_Redacción y Lectura ... 11 11 10 1
Geografía Económica ... 11 11 10 1
Religión 11 11 11 0
Formación 	 E. 	 Nacional 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 12 12 10 2
Educación 	 Física 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 11 11 11 0
TERCER AÑO TORNO
Matemáticas
	 ... 11 11 11 0
Ciencias 	 ... 	 ... 	 ... 14 14 14 0
Tecnología 12 12 12 0
Dibujo 	 ... 	 .. 11 11 8 3
Taller 	 ... 	 .. 12 12 10 2
Redacción y Lectura 11 11 11 0
Geografía Económica 11 11 11 0
Religión 	 . 	 . 	 ... 	 ... 	 ... 11 11 11 0
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ASIGNATURAS Matriculados Examinados Aprobados Suspensos
Formación E. Nacional 	 ... 13 13 13 0
Educación 	 Física 	 ... 11 10 10 0
TERCER AÑO FRESA
Matemáticas 5 5 4 1
Ciencias 	 ... 6 5 5 o
Tecnología . 8 7 7 0
Dibujo
	 ... 5 5 4 1
Taller 	 ... 5 5 5 0
Redacción y Lectura ... 5 5 4 1
Geografía Económica ... 5 5 4 1
Religión 	 . 5 5 5 0
Formación E. Nacional 5 5 5 0
Educación 	 Física 	 ... 5 5 5 0
TERCER ANO ELECTRICIDAD (Instalador-Montador)
Matemáticas 	 ... 4 4 4 0
Ciencias 	 ... 4 4 4 0
Tecnología 4 4 4 0
Dibujo 	 ... 4 4 4 0
Taller 	 ... 4 4 4 0
Redacción y Lectura 	 ... 4 4 4 0
Geografía Económica ... 4 4 4 0
Religión 4 4 4 0
Formación 	 E. 	 Nacional 	 . 4 4 4 0
Educación 	 Física 	 ... 4 4 4 0
TERCER ANO ELECTRICIDAD (Bobinador-Montador)
Matemáticas 	 ... 8 7 6 1
Ciencias 	 ... 8 8 8 0
Tecnología 	 ... 	 . 9 9 9 0
Dibujo 	 .. 9 9 9 0
Taller 	 .. 9 9 9 0
Redacción y Lectura 	 ... 8 8 7 1
Geografía Económica ... 8 8 8 0
Religión 8 8 8 0
Formación 	 E. 	 Nacional 9 9 9 0
Educación 	 Física
	 .. 8 7 7 1 	 Dis.
PRUEBAS DE REVALIDA DEL GRADO DE OFICIALIA INDUSTRIAL
CONVOCATORIA: 25 DE JUNIO DE 1966
COMPOSICION EEL TRIBUNAL
Presidente:
D. Angel Albizu Lahidalga (Profesor titular Numerario
y Vice-Director de la Escuela de Maestría Industrial de
Baracaldo.
Profesores Vocales:
Profesores asesores de Taller:
D. Pedro Vildósola San Martín
D. Enrique Furones Aldea
D. Manuel Iturricastillo Guisasola
D. Jesús Manuel Cenarruzabeitia Gorostiza
D Francisco Calle Palomo
Profesor Secretario:
D. José Ramón Belaustegui Retenaga
D. Fernando Martínez y Ruiz de Escudero
D. Juan José González Vallejuelo
D. José Francisco Gutiérrez Lazpita
D. José Ramón Belaustegui Retenaga
Profesores especiales:
D. José Luis Vera Indo
D. Conrado Sánchez-Hermosilla Jorretu
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Relación de los alumnos examinados en las pruebas de
Reválida de Oficialía Industrial por orden de puntuación
Escuela de Armería de Eibar
ESP ECIALIDAD DE AJUSTE
	
ESPECIALIDAD DE FRESA
1 -José Alberto San Martín Maguregui (Sobresaliente)
2.--Ricardo Zanguitu Olabarria (Notable)
J.-Juan José Zumárraga Sarobe (Notable)
-Javier Barrutiabengoa Arízaga (Aprobado)
5.--Nicasio Ocerinjáuregui Iza (Aprobado)
6-Javier Lasa Berasategui (Aprobado)
7.-Miguel María Larratiaga Andreu (Aprobado)
8.-Oscar Antonio Lasa Maitre -Jean (Aprobado)
9-Juan Luis Azcoaga Aguirre (Aprobado)
10.--Rufino Láriz !Hondo (Aprobado)
11.-Alberto Lasuen Berrizbeitia (Aprobado)
12.-Juan José Arrieta Iriondo (Aprobado)
13.-José Ormaechea Aguirre (Aprobado)
14.-José Alberto Belastegui Basíerrica (Aprobado)
15.-Luis María Rocandio Calvo (Aprobado)
16.-Enrique Saiz Isidro (Aprobado)
17.-José Vila Airas (Aprobado)
18.-José Antonio Garro Urquía (Aprobado)
19.-Juan Vicente Narvaiza Guisasola (Aprobado)
20.-Eduardo Recalde Busca (Aprobado)
21.-Manuel Méndez González (Aprobado)
22.-Félix Alonso Ruiz (Aprobado)
23.-José Antonio Goicoechea Martija (Aprobado)
24.-Juan Carlos Sasieta Olavarría (Aprobado)
25.-Augusto Fuentes Gascón (Suspenso)
26.-Víctor Manuel Ortiz de Zárate (Suspenso)
27.-Juan José Aiztún González (Suspenso)
28.-David Prieto López (Suspenso)
29.-Antonio Marcilla Flichart (Suspenso)
ESP EPCIALIDAD DE TORNO
1,-Fernando Villabella Arregui (Aprobado)
2.--José Ramón Urretavizcaya González (Aprobado)
3.-Juan Martín Aristi Artolozábal (Aprobado)
4.-Luis Guzmán Alvarez (Aprobado)
5.-Esteban Zubía Areitioaurtena (Aprobado)
6.--José Cruz Yarza Amillategui (Aprobado)
7.-Pedro Arizmendiarreta Gorosabel (Aprobado)
8..-José Ramón Astola Lejarreta (Aprobado)
9.-Juan Andrés López Aizpiri (Aprobado)
10.-José Angel Suárez González (Aprobado)
11.--Javier Baglietto Arrizabalaga (Aprobado)
12.--Juan José Urbina Ulanga (Aprobado)
13.-Felipe Eléxpuru Unzueta (Aprobado)
14.--Juan José lriondo Salinas (Aprobado)
15.-Daniel Morales Sáenz (Aprobado)
16.----José Francisco Mutiloa Berasaluce (Aprobado)
17.-Ramón Aranzasti Bolumburu (Suspenso)
18.-Alberto Arrizabalaga Loyola (Suspenso)
19.--Jose Andrés Arriaga Goenaga (Suspenso)
20.-Miguel Angel González Alonso (Suspenso)
21.-Rafael Pastor Arzuaga (Suspenso)
22.--José Angel Berasaluce Urquizu (Suspenso)
23.--Teófilo Rodríguez Romera (Suspenso)
24.-Pedro Fernández Ganado (Suspenso)
1.-Angel María Zabaleta Sanz (Notable)
2.-Pedro María Urquidi !Hondo (Aprobado)
3.-Miguel Alberdi Bergareche (Aprobado)
4.-Javier Areitio Uriarte (Aprobado)
5.-Ernesto Urquidi Loidi (Aprobado)
6.--José Ignacio Aldazábal Ibáñez (Aprobado)
7.-José Luis Gimen° Martín (Aprobado)
8.-Isidro Solupe Zulaica (Aprobado)
9.-Alberto Manzanos Rodríguez (Aprobado)
10.--José Luis Roitegui Martínez (Aprobado)
11.-Ildefonso Gamazo Gutiérrez (Suspenso)
12.-José Antonio Perlada Gómez (Suspenso)
ESPECIALIDAD DE INSTALADOR-MONTADOR
(Rama Eléctrica)
1..--Feliciano Pinar Vadillo (Notable)
2.-Miguel Tobías Azpitarte (Aprobado)
3.-José Antonio Alonso Celayeta (Aprobado)
4.-Luis Azcoaga Ubera (Aprobado)
5.-Eloy Ruiz Villagarcía (Aprobado)
6.-Gustavo S. Rodríguez Mosquera (Aprobado)
7.-Manuel Ferrero Ferrero (Aprobado)
8.--José Ignacio Peña Arruti (Aprobado)
9.-Valentín González García (Suspenso)
ESPECIALIDAD DE BOBINADOR-MONTADOR
1.-Jesús Fernández Conde (Aprobado)
2.-Miguel Blázquez Domínguez (Suspenso)
3.-Juan María Bolinaga Lizarralde (Suspenso)
ESPECIALIDAD DE ELECTRONICA
1.-Ignacio Alberdi Osoro (Aprobado)
2.-Juan María Pérez Cañizal (Aprobado)
3.-Luis Fernando Goicole,a Erdoiza (Aprobado)
4.-Juan Antonio Berganza Eguren (Aprobado)
5.-José Daniel Conde Podido (Aprobado)
6.-Gonzalo Masillo Martínez de Yuso (Aprobado)
7.-Miguel Angel García de la Yedra Esparza (Aprob.)
8.-Francisco Fernández Villanueva (Aprobado)
ESCUELA PROFESIONAL INDUSTRIAL
DE DURANGO
ESPECIALIDAD DE AJUSTE
1.-Angel Gorostiza Isarcelaya (Aprobado)
2.-Eugenio Gorostiza Garitaonandia (Aprobado)
3.-Mario Gastelu-lturri Salterain (Aprobado)
4.-Julián Zamalloa Ercilla (Aprobado)
5.-Gonzalo Molinuevo Herrán (Suspenso)
6.---José Luis Sagredo Sagredo (Suspenso)
7.--José Antonio Unen Chinchurreta (Suspenso)
ESPECIALIDAD DE FRESA
1.-Juan Luis Gandiaga Vizcarra (Aprobado)
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ESPECIALIDAD DE INSTALADOR-MONTADOR
(Rama Eléctrica)
1.-Javier [l'azota Baceta (Aprobado)
2.-José Antonio García Sasiaín (Suspenso)
ALUMNO PROCEDENTE DE LA INDUSTRIA
ESPECIALIDAD DE INSTALADOR-MONTADOR
1.-Francisco Iglesias Orjales (Aprobado)
PRUEBAS DE REVALIDA DEL GRADO DE OFICIALIA INDUSTRIAL
CONVOCATORIA: 24 DE SEPTIEMBRE DE 1966
COMPOSICION GEL TRIBUNAL
Presidente:
D. Angel Albizu Lahidalga, (Profesor titular Numera-
rio y Vice-Director de la Escuela de Maestría Industrial
de Baracaldo).
Profesores Vocales:
D. Juan Manuel Nieto Fernández
D. José María Beobide Larrea
D. Fernando Martínez y Ruiz de Escudero
D. José Ramón Belaustegui Retenaga
Profesores asesores de Taller:
D. Pedro Vildósola San Martín (Metal)
D. Juan José González Vallejuelo (Electricidad)
D. Francisco Calle Palomo (Electrónica)
Profesor Secretario:
D. José Ramón Belaustegui Retenaga
Profesores Especiales:
D. José Luis Vera Indo
D. Conrado Sánchez-Hermosilla Jorreto
Profesores de Centros reconocidos (no oficiales):
D. Pedro María Huidobro Diez y D. Martín Ortega Lo-
zano (Escuela Profesional de los H.H. Maristas de Du-
rango).
Rvdos. Padres Manuel Murua Arregui y Antonio Sora-
rrain (Escuela Profesional Industrial de Zarauz).
D. Francisco Julia Yurrita (Escuela de Aprendizaje
de Elgóibar).
Relación de los alumnos examinados en las pruebas de
Reválida de Oficialía Industrial por orden de puntuación
Escuela de Armería de Eibar
ESPECIALIDAD DE AJUSTE
1.-Ricardo González !zafra (Aprobado)
2.-Francisco Ramos Gavilanes (Aprobado)
3.-Luis María Zubicaray Aguirregabiria (Aprobado)
4.-Víctor María Ortiz de Zárate Trueba (Aprobado)
5.-Isaac Marina Díez (Aprobado)
6.-Carlos del Río Rojo (Aprobado)
7.-Fidel Albajara Gurtubay (Aprobado)
8.-José Luis Arana Olaeta (Aprobado)
9.-Jesús Pla Argos (Aprobado)
10.-Augusto Fuentes Gascón (Suspenso)
11.-Juan José Aizpun González (Suspenso)
12.-Félix Manzanos Aguado (Suspenso)
13.-David Prieto López (Suspenso)
14.-Antonio Marcilla Richart (Suspenso)
ESPECIALIDAD DE FRESA
1.-Fernando Zubiaurre Azcue (Aprobado)
2.-Ildefonso Gamazo Gutiérrez (Aprobado)
3.-Juan María de la Calle Ormaechea (Aprobado)
4.-Luis Martín Pérez (Aprobado)
ESPECIALIDAD DE TORNO
1.-Juan Andrés Arana Fernández (Aprobado)
2.-Fernando Prieto Basurto (Aprobado)
3.-Fausto Bolumburu Gorospe (Aprobado)
4.-Enrique Fuentes Aristu (Aprobado)
5.-Teófilo Rodríguez Romera (Aprobado)
6.-Ramón Aranzasti Bolumburu (Aprobado)
7.-Miguel Angel González Alonso (Aprobado)
8.-Rafael Pastor Arzuaga (Aprobado)
9.-Roberto Iriondo Echeverría (Aprobado)
10.-José María lparraguirre Peña (Aprobado)
11.-José María Lavado Sastre (Aprobado)
12.-José Andrés Arriaga Goenaga (Aprobado)
13.-José Javier Aizpiiin González (Aprobado)
14.-José Luis Gómez Muñoz (Aprobado)
15.-Javier Lecertua Furundarena (Aprobado)
16.-Pedro Fernández Ganado (Suspenso)
17.-Rafael Pastor Arzuaga (Suspenso)
ESPECIALIDAD DE BOBINADOR-MONTADOR
(Rama Eléctrica )
1.-José Marla (Mate Abascal (Aprobado)
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1.—José Joaquín Prieto lsasti (Aprobado)
ESPECIALIDAD DE AJUSTE
78
16
12
Rama del Metal ...
Rama de Electricidad
Rama de Electrónica
1.-—Jesús María Galdona Chacartegui (Suspenso)
ES PECIALIDAD DE AJUSTE
1-—Diego Gómez Centeno (Aprobado)
ES PECIALIDAD DE TORNO
1.-—Juan Prodencio Azcargorta Martínez (Aprobado)
ES PECIALIDAD DE AJUSTE
ES
(E3
PECIALIDAD DE INSTALADOR-MONTADOR
ama Eléctrica)
EL PRESIDENTE,
Fdo: Angel Albizu
EL SECRETARIO,
Edo: José R. Belaustegui
1.-—José Antonio García Sasiain (Aprobado)
2.—Félix Ormaechea Landa (Aprobado)
3.—Miguel Blázquez Domínguez (Aprobado)
4.—Eduardo Aja Novoa (Aprobado)
5.—Juan María Bolinaga Lizarralde (Suspenso)
6.—Ricardo Suárez Arizmendiarrieta (Suspenso)
7.—José Manuel Quintas Rodríguez (Suspenso)
ESPECIALIDAD DE INSTALADOR-MONTADOR
(Rama Eléctrica)
1.—Diego Gamino Fernández (Aprobado)
2.—Pedro Miguel Ormazábal Berrendo (Aprobado)
3.—Valentin González García (Aprobado)
4.—Manuel Herrera García (Suspenso)
ESPECIALIDAD DE ELECTRONICA
1 —José Enrique Huerta Carreto (Notable)
2.—José Alberto Lanas Ugarteburu (Aprobado)
3.—José Ignacio Ibáñez de Garayo Arrese (Aprobado)
4.—José María Iturrioz Gastesi (Aprobado)
ESCUELA DE AFRENDIZAJE DE ELGOIBAR
ESPECIALIDAD DE TORNO
dustrial son los que a continuación se detallan, por es -
pecialidades, 	 con 	 los 	 resultados
las mismas:
Convocatoria de Junio 1966 	 Presentados
de 	 quienes superaron
Aprobados
Rama 	 del 	 metal 	 ............ 65 50
Rama de 	 Electricidad 	 ... 12 9
Rama de
	 Electrónica 	 . 8 8
85 67
Convocatoria de septiembre 1966
Rama del Metal 	 ... 35 28
Rama de 	 Electricidad 	 ... 11 7
Rama 	 de 	 Electrónica 	 ... 4 4
50 39
RESUMEN DE LAS PRUEBAS DE REVALIDA DE
OFICIALIA INDUSTRIAL
Alumnos que han superado las pruebas:
TOTAL 	 106
ESCUELA PROFESIONAL OBRERA DE ZARAUZ
ACTA SUPLEMENTARIA DE LOS PREMIOS
EXTRAORDINARIOS
2.—Juan Alberto Elizalde González-Chávarri (Aprobado)
ESCUELA PROFESIONAL INDUSTRIAL
DE DURANGO
En Eibar a veinticinco de Junio de 1966, reunido el
Tribunal-Presidente de las Pruebas de Reválida del Gra-
do de OFICIAL INDUSTRIAL celebradas en la Escuela
Especial de Mecánica de Precisión y de Armeria de Eibar,
ha acordado otorgar la calificación de SOBRESALIENTE
CON PREMIO a:
D. JOSE ALBERTO SAN MARTIN MAGUREGUI
1.—Javier Echeita Duñabeitia (Notable)
2.—Jesús María Alberdi Velar (Aprobado)
3.—Gonzalo Molinuevo Herrán (Aprobado)
4.--José Luis Sagredo Sagredo (Aprobado)
5.—José Antonio Urien Chinchurreta (Aprobado)
en atención a los resultados obtenidos en las menciona-
das pruebas y a lo excepcional del brillante expediente
académico.
Y para que así conste a todos los efectos, firman
esta acta suplementaria el Presidente y todos los voca-
les del Tribunal examniador en Eibar a veinticinco de
Junio de mil novecientos sesenta y seis.
EXAMENES DE REVALIDA DE OFICIALIA
INDUSTRIAL
Los alumnos de este Centro que realizaron las prue-
bas de Reválida para la obtención de título de Oficial In-
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VOCALES
Fdo: Fernando Martínez
	 Fdo: Juan José González
Fdo: José F. Gutiérrez
Ii
MAESTRIA INDUSTIRIAL
MAESTRIA iNDUSTRIAL
ENSEÑANZA
REGIMEN DIURNO Y NOCTURNO
Las horas de clase y las diversas asignaturas de 	 los
Religión 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ...
Formación 	 E. 	 Nacional 	 ...
Educación 	 Física 	 ... 	 ... 	 ...
1
1
2
1
1/2
1/2
dos años de Maestría en que
reparten en 	 la forma siguiente:
se divide la enseñanza se Organización 1 1/2 1
SEGUNDO ANO MAESTRIA
Horas Horas Matemáticas 3 2
Semanales Semana Es
ASIGNATURAS (Diurnos) (Nocturnos) Ciencias 	 ...	 ... 3 2
Tecnología 	 ... 	 ... 3 2
PR IMER ANO MAESTRIA Dibujo 	 ... 	 ... 	 ... 6 2Y2
Matemáticas 	 . 3 2 Taller 	 ... 	 ... 19 51/2
C:encias 3 2 Inglés 	 .. 11/2 1
Tecnología 3 2 Religión 	 . 	 ... 	 . 	 . 	 ... 	 ... 	 ... 1 1
Dibujo 	 . 6 2 1/2 Formación 	 E. 	 Nacional 1 1/2
Taller 	 .. 18 5 1/2 Educación 	 tísica 	 ... 2 1/2
Ingles 1 	 1/2 1 Organización 	 ............... 1 1/2 1
CLASES DIURNAS — ANO CUARTO — (Maestría Industrial)
RE LACION DE ALUMNOS APROBADOS Y SUSPENSOS POR EL ORDEN DE LAS NOTAS OBTENIDAS EN LOS EXAME-
NE S DE FIN DE CURSO 1965-1966 (INCLIDOS LOS EXAMENES EXTRAORDINARIOS DE SETIEMBRE)
(RAMA DEL METAL)
N. Nombre de los alumnos Matem. Cieno. Tecno. Dibujo Taller Ingles Religión F.E.N.
Educ.
Física TOTAL
1 José 	 I. 	 Mayor 	 ... 	 ... 7 9 9 9 6 9 MH 10 6 75
2 José A. Olave 	 ... 	 ... 6 7 9 7 6 8 8 9 10 70
3 Javier 	 Zanguitu 	 ... 	 ... 9 8 8 7 6 8 MH 9 5 70
4 Guillermo 	 Arzuaga 6 8 8 8 7 8 9 9 6 69
5 José 	 J. 	 Teruel 	 ......... 9 8 7 8 7 7 8 8 6 68
6 Angel 	 Sarasúa 	 ......... 8 7 8 7 6 7 7 8 6 64
7 José 	 L. 	 Vizcaíno 	 ......... 7 7 7 8 6 7 7 9 6 64
8 Javier 	 Zabala 	 ... 	 ... 5 7 6 9 6 8 7 7 9 64
9 José 	 E. 	 Aranzábal 6 6 7 7 6 6 6 9 9 62
10 José 	 I. 	 Aguirre 	 ... 0-6 7 7 9 7 7 8 10 6 61
11 Miguel 	 A. 	 Aizpitarte 7 7 6 8 6 6 7 7 5 59
12 Félix 	 Muguerza 	 ... 6 5 6 7 5 8 8 8 6 59
13 Miguel Mendicute .. 5 6 7 7 6 6 7 7 6 57
14 José J. Azcárate 5 6 7 6 6 6 6 6 8 56
15 Pedro A. Mata .. 6 5 6 6 6 5 6 7 8 55
16 Alberto 	 Espín 	 . 5 5 6 7 6 7 6 6 6 54
57
N. Nombre de los alumnos Matem. Cienc. 	 Tecno. Dibujo 	 Taller Inglés Religión F.E.N.
Educ.
Fisica TOTAL
17 José 	 A. 	 Juaristi 	 ... 5 5 	 7 7 5 5 6 7 6 53
18 Juan 	 M. 	 Zubiaurre 5 2-5 	 6 6 6 6 6 7 9 53
19 Lázaro 	 Astigarraga 6 3-5 	 5 5 6 6 7 7 7 52
20 Eugenio Lecumberri 5 5 	 4-5 7 5 5 8 7 8 52
21 Francisco Aramberri 6 3-5 	 6 5 6 6 6 6 7 51
22 Pablo 	 Berriozábal 	 .. 	 ... 3-3 2-5 	 5 7 6 6 6 8 7 50
23 Fernando Aramberri 	 ... 	 ... 5 6 	 4-5 6 5 5 6 5 8 50
24 Eduardo Lizundia ... 5 6 	 6 5 5 6 6 6 5 50
25 Juan 	M. 	 Eguiazu 	 ... 	 ... 	 ... 4-4 5 	 4-6 7 7 5 5 7 5 49
26 Juan 	 L. 	 Martinez 	 ... 	 ... 	 ... 6 5 	 4-6 7 6 6 6 5 4-5 49
27 Jose 	 A. 	 Zamácola 6 4-7 	 7 6 5 8 6 7 Dis. 49
28 Julian 	 Acha 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 5 5 	 4-5 7 6 5 5 4-7 7 48
29 Pedro 	 M. 	 Ormaechea 	 ... 0-4 7 	 6 6 7 6 5 4-8 7 48
30 Alberto 	 Orozco 	 ... 	 ... 	 ... 5 6 	 5 5 5 5 5 5 6 47
31 Luis 	 M." 	 Irusta 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 5 5 	 6 5 6 2-5 6 6 6 47
32 Ubaldo 	 Cano 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 5 2-4 	 6 6 5 6 5 4-7 7 46
33 José 	 M.' 	 Larreatelu 3-2 5 	 3-5 5 5 5 5 6 9 46
34 Javier 	 Alberdi 	 ... 	 . 	 . 	 ... 5 0-6 	 6 6 5 6 6 5 6 45
35 José M. 	 Lasunción 3-5 2-4 	 6 6 5 5 5 7 6 45
36 José 	 Rodriguez 	 ......... 5 1-3 	 5 5 5 5 7 6 6 45
37 Juan J. Zabaleta 	 ... 5 5 	 2-2 5 6 5 5 5 7 45
38 Ramón 	 M.' Ansola 4-3 2-5 	 3-7 6 6 6 5 7 5 44
39 Julian Zarobe 	 .. 1-2 1-3 	 6 6 6 6 5 7 6 44
40 Juan 	 A. 	 Errasti 4-5 *-5 	 5 5 5 3-5 5 8 5 40
41 Gerardo Conde 1-2 3-4 	 5 5 5 5 5 6 5 40
42 Juan A. Ifiarrairaegui 1-4 4-5 	 2-3 5 5 5 6 5 6 39
43 Juan 	 F. 	 Santin 	 ... 2-3 4-5 	 2-3 5 5 5 5 5 6 39
44 José 	 D. 	 Albizu 	 ... 	 .. 1-2 1-5 	 5 5 5 5 5 5 5 37
45 Francisco J. 	 Garcia 1-2 1-5 	 3-7 5 5 5 5 5 6 36
46 Andrés 	 Ondarza 	 ... 1-4 0-5 	 2-5 6 5 5 5 4-7 3 36
47 Rafael 	 Arámburu 	 .. 2-3 0-3 	 1-3 5 4-* 5 5 2-8 7 31
(RAMA ELECTRICA)
1 Antonio M. 	Laca	 ... 	 ... 5 7 	 6 8 7 6 7 9 7 62
2 Roberto 	 Pérez 	 ... 	 ... 	 ... 7 8 	 7 6 6 7 7 8 5 61
3 José 	 E. 	 Berriozábal 5 6 	 4-5 8 6 7 6 7 10 59
4 Miguel A. Echaburu 6 6 	 6 6 6 7 7 6 9 59
5 Pedro 	 Astigarraga 7 7 	 5 6 6 7 6 7 6 57
6 Luis 	 Toral 	 .. 	 ... 	 ... 	 ... 6 6 	 5 8 7 5 7 7 6 57
7 Juan 	 E. 	 Guisasola 	 ... 5 6 	 6 6 6 6 6 6 8 55
8 Salvador 	 Riafio 	 ... 	 ... 5 6 	 5 6 6 7 6 7 6 54
9 Cayetano 	 Echenagusfa 5 6 	 2-6 7 7 5 8 7 6 53
10 Juan 	 A. 	 Susaeta 	 ... 	 ... 5 6 	 4-6 6 6 7 6 7 6 53
11 José 	M. 	 Lahidalga 	 ... 5 5 	 5 6 7 5 6 6 5 50
12 Vicente 	 Lanza 	 ... 	 ... 	 ... 2-2 5 	 4-5 9 6 6 6 4-• 8 50
13 Antonio Narvaiza 	 ... 4-5 4-5 	 4-5 6 5 8 6 6 6 49
14 Pedro J. Susaeta ... 	 ... 5 7 	 5 6 5 5 6 5 5 49
15 Modesto Muguerza 2-4 6 	 2-5 6 6 6 5 5 10 48
16 Juan 	 I. 	 Izaguirre
	 .. 5 6 	 4-5 6 7 5 5 7 6 47
17 Jesús 	M.
	Salegui	 ... 2-3 5 	 5 6 7 5 5 7 5 46
18 Roque 	 Arriola
	 ... 	 ... 	 ... 1-5 4-3 	 4-5 7 7 5 5 5 7 45
19 Ignacio 	 Gallastegui 	 ... 1-3 5 	 4-5 5 7 3-5 5 2-7 5 37
(RAMA ELECTRONICA)
1 Juan 	M. 	 Alberdi 	 ... 	 ... 	 ... 8 10 	 7 8 7 8 8 9 6 71
2 Roberto 	 Marzana 	 ... 	 ... 	 ... 7 7 	 5 8 5 7 6 8 9 62
3 Enrique 	 Vidarte 	 ......... 5 7 	 5 8 5 5 7 7 10 59
4 José 	 J. 	 Jáuregui 	 ......... 6 6 	 6 7 6 5 7 9 5 57
5 Juan 	 R. 	 Basauri 	 ......... 7 8 	 6 7 5 *-5 6 8 8 55
6 Ernesto 	 Aldazábal 3-5 6 	 5 7 5 5 5 2-6 8 46
58
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CLASES DIURNAS — ANO QUINTO — (Maestría Industrial)
ELACION DE ALUMNOS APROBADOS Y SUSPENSOS POR EL ORDEN DE LAS NOTAS OBTENIDAS EN LOS EXAME-
NES DE FIN DE CURSO 1965-1966 (INCLUIDOS LOS EXAMENES EXTRAORDINARIOS DE SETIEMBRE)
(ESPECIALIDAD DEL METAL) 
Nombre de los alumnos
Educ.
Nlatem. 	 Cienc. Tecno. 	 Dibujo 	 Taller 	 Organ. Religión F.E.N. 	Física	 Ingles TOTALN.
Pedro M.  Arriola ... ... .. 	 8 	 9 	 8 	 8 	 7 	 8 	 9 	 9 	 7 	 8 	 81
Pedro M. Garitaonaindia 	 9 	 9 	 8 	 8 	 6 	 8 	 10 	 8 	 7 	 8 	 81
	S	 José M. Florez ... ... ... 	 8 	 9 	 9 	 8 	 8 	 6 	 9 	 9 	 6 	 8 	 80
	
4 	 Jesús M.  Aguirre ... ... ... 	 8 	 9 	 8 	 8 	 7 	 6 	 9 	 9 	 6 	 6 	 76
	
3 	 Alberto Varela ... ... ... 	 7 	 7 	 8 	 7 	 7 	 6 	 8 	 9 	 7 	 10 	 76
Ignacio Unzueta ... ..
	
8 	 8 	 8 	 9 	 6 	 5 	 7 	 9 	 5 	 10 	 75
Miguel A. Múgica .........6 	 7 	 8 	 8 	 8 	 6 	 7 	 8 	 6
	S	
10 	 74
Julián M.  Echeverría ... 	 6 	 9 	 7 	 8 	 7 	 5 	 8 	 7 	 7 6 	 70
	
9 	 Andrés Vargas ............ 5 	 7 	 7 	 8 	 7 	 5 	 7 	 8 	 5 	 9 	 69
	
10 	Juan R. Zamácola	 8 	 6 	 6 	 6 	 5 	 5 	 8 	 8 	 10 	 7 	 69
	11	José M. Larrahaga .........6 	 7 	 7 	 8 	 6 	 5 	 7 	 8 	 6 	 8 	 68
	
12 	Juan F. Gallastegui ......... 6 	 6 	 7 	 6 	 6 	 6	 8 	 8 	 6 	 7 	 66
	
13 	Miguel Alberdi ............ 5 	 5 	 5 	 7 	 7 	 5 	 7 	 7 	 9 	 8 	 65
	
14
	Enrique Echepare ... 	 5 	 6 	 6 	 9 	 8 	 5 	 6 	 7 	 6 	 7 	 65
	15
	Juan L. Zabaleta . 	 5 	 6	 7 	 8 	 6 	 6 	 7 	 9 	 6 	 5 	 65
	
16 	Pedro M» López ............ 5 	 6 	 8 	 8 	 6 	 5 	 6 	 7 	 6 	 7 	 64
	
1 7	José A. Fernández 	 6 	 6 	 7 	 7 	 7 	 5 	 5 	 7 	 6 	 7 	 63
	18
	Alejandro Garata ............ 5 	 6	 6 	 6 	 6 	 5 	 6 	 8 	 6 	 9 	 63
	
19 	José M. Ibarra ...	 7 	 5 	 7 	 7 	 6 	 5 	 6 	 7 	 6 	 7 	 63
	
2 0
	Francisco J. Susaeta	 5 	 5 	 5 	 6 	 7 	 5 	 5 	 7 	 10 	 8 	 63
	
21 	 Juan F. Arrieta ... 	 6 	 6 	 6 	 7 	 4-5 	 5 	 6 	 6 	 7 	 9 	 62
	
2 2 	Alfonso irazu ............ 	 6 	 7 	 6 	 7 	 5 	 5 	 6 	 8 	 5 	 7 	 62
	23	Juan M.' Loizate ............ 7 	 6 	 7 	 6 	 7 	 5 	 6 	 7 	 5 	 6 	 62
	
21 	 José L. Muniozguren 	 5 	 5 	 6 	 6 	 6 	 6 	 5 	 7 	 9 	 7 	 62
	
25 	Francisco J. Usobiaga ...	 6 	 7 	 7 	 6 	 6 	 5 	 6 	 8 	 5 	 6 	 62
	26	Angel M. Arrizabalaga ... 	 5 	 7 	 6 	 6 	 6 	 5 	 5 	 8 	 6 	 7 	 61
	
27 	 Ciriaco Azcoaga ... ... ... 	 5 	 7 	 7 	 7 	 7 	 5 	 5 	 6 	 5 	 6 	 60
	
23 	 Miguel A. Bastarrica ... .. 	 5 	 5 	 7 	 6 	 5 	 6 	 6 	 8 	 5 	 7 	 60
	
29 	 José L. Ba.stida ... ... ... 	 5 	 4-5 	 6 	 7 	 8 	 5 	 5 	 8 	 5 	 7 	 60
	
30 	Andrés Múgica ............ 5 	 6 	 5 	 8 	 5 	 5 	 5 	 7 	 6 	 8 	 60
	
31 	 Francisco J. Arriola ... ... 	 5 	 6 	 6 	 6 	 6 	 5 	 6 	 7 	 6 	 6 	 59
	
32 	 Alfonso Goy ... ... ... ... 	 5 	 6 	 5 	 7 	 6 	 5 	 7 	 5 	 6 	 7 	 59
	
33 	 Luis Fdo. Azcoitia ...... ... 	 5 	 6 	 5 	 7 	 5 	 5 	 6 	 8 	 6 	 5 	 58
	
34 	 José L. Echaburu ... ... 	 5 	 6 	 5 	 7 	 5 	 5 	 6 	 6 	 6 	 7 	 58
	
33 	 Eduardo Espín ... 	 4-5 	 5 	 5 	 8 	 5 	 5 	 5 	 6 	 7 	 7 	 57
	
33 	 Francisco J. Irazola ......... 6 	 6 	 6 	 6 	 5 	 5 	 5 	 6 	 6 	 5 	 56
	
37 	 José M. Gallastegui 	 5 	 6 	 6 	 6 	 5	 5 	 6 	 6 	 5 	 6 	 55
	
33 	 Ernesto Muga ... ... 	 5 	 6 	 5
	
39 	José M."Amezua ...	 4-5	 2-5 	 5 	 8 	 7 	 5 	 5 	 4-7 	 9 	 5 	 54
	
43 	 Manuel Rementería 	 5 	 6 	 5 	 5 	 5 	 5 	 6 	 6 	 6 	 5 	 54
	
41 	 Juaquín Larrafiaga 	 4-3	 5 	 0-5 	 7 	 6 	 5 	 5 	 6 	 8 	 7 	 53
	
42 	 Alberto Alday ... ... 	 4-5 	 5 	 3-5 	 5 	 4-5 	 5 	 5 	 7 	 6 	 6 	 50
	
43 	 José L. Landa ... ... . 	 3-5 	 2-5 	 6 	 5 	 5 	 5 	 5 	 5 	 5 	 9 	 50
	
44 	 Francisco J. Zabaleta 	 3-3 	 2-5 	 3-2 	 5 	 5 	 5 	 5 	 6 	 10 	 6 	 50
	
45 	 Alberto Garitaonaindía .. 	 4-5 	 4-5 	 3-5 	 5 	 6 	 6 	 5 	 5 	 5 	 5 	 49
	
43 	 José A. Inciarte ... ... 	 3-2 	 5 	 3-2 	 5 	 4-5 	 5 	 5 	 7 	 6	 6 	 49
	
47 	 Juan M. Totorica ... ...
	
4-5 	 4-5	 e-5 	 6 	 5 	 5 	 5 	 6 	 8 	 6 	 49
	
48 	 José M. Bedayo ... ... 	 0-5 	 5 	 0-5 	 5 	 4-7 	 6 	 5 	 6 	 9 	 7 	 47
	
49 	 Luis M. Zabaleta ... ... ... 	 3-2 	 1-5 	 2-3 	 5 	 4-7 	 5 	 5 	 7 	 5 	 6 	 45
	
50 	 Luis Edo. Larreátegui 	 2-5 	 5 	 1-5 	 6 	 5 	 5 	 5 	 5 	 5 	 5 	 44
	
51 	 Pedro Aranceta ... ... ...
	
2-2 	 3-5 	 '1-3 	 5 	 6 	 5 	 5 	 6 	 5 	 5 	 42
	
52 	 Félix Loizate ... ... ... ... 	 3-2 	 2-5 	 3-1 	 5 	 6 	 2-5 	 5 	 4-5 	 7 	 5 	 42
	
53 	 Angel M. Aguirergomezcorta 	 4-2 	 5 	 3-4 	 5 	 4-6 	 5 	 5 	 3-5	 Dis. 	 5 	 39
	
54 	 Luis Edo. Zamácola ... ... . 	 5 	 *-5 	 -2
	
55 	 Alberto Argoitia 	 .. ... ... 	 *-2 	 *-* 	 12
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(ESPECIALIDAD DE ELECTRICIDAD)
N.' Nombre de los alumnos Matem. Cienc. Tecno. Dibujo Taller Organ. Religión F.E.N.
Educ.
Fisica Inglés TOTAL
1 Luis 	 I. 	 Cortaberría 8 9 8 8 8 7 9 8 7 7 79
2 Ignacio 	 J. 	 Landa 	 ... 	 ... 	 ... 8 8 8 8 8 8 9 8 5 9 79
3 Juan 	 del 	 Rey 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 7 9 7 9 6 7 9 8 7 7 76
4 Andrés Trompeta 	 ... 	 ... 	 ... 6 7 5 8 6 7 9 8 MH 7 73
5 Roberto 	 Gutiérrez 	 ... 	 ... 	 ... 9 8 8 9 6 7 9 7 Dis. 7 70
6 Manuel 	 Zubiaurre 	 ... 	 ... 6 8 6 8 7 6 7 8 7 6 69
7 Roque 	 Aldabaldetrecu 	 ... 5 7 7 9 6 6 5 7 6 10 68
8 José M. 	 Cortiñas 	 ... 	 ... 7 6 7 7 8 5 6 8 8 6 68
9 Juan 	M. 	 Mínguez 5 7 5 7 8 7 6 8 6 7 66
10 José 	 A. 	 CastelL5n 	 .. 	 ... 	 ... 5 5 7 8 8 5 5 7 5 7 62
11 Pedro M. 	 Arechavaleta ... 9 5 5 7 6 6 5 7 5 5 60
12 Juan 	 Vergara 	 ... 	 ... 	 ...
	 ... 3-2 4-5 5 6 5 5 5 7 8 7 55
13 José A. Castañeda 4-5 4-5 4-5 6 6 5 5 7 6 7 54
14 Ignacio Sarasúa 	 .. 4-5 3-5 4-* 6 5 5 5 6 5 6 49
15 José 	M. 	 Lúzar 3-5 1-5 3-5 6 3-6 5 5 6 7 5 44
Pedro 	 Irusta 	 ... 6
CLASES NOCTURNAS — ANO CUARTO — (Maestría Industrial)
RELACION DE ALUMNOS APROBADOS Y SUSPENSOS POR EL ORDEN DE LAS NOTAS OBTENIDAS EN LOS EXAME-
NES DE FIN DE CURSO 1,965-1966 (INCLIDOS LOS EXAMENES EXTRAORDINARIOS DE SETIEMBRE)
(ESPECIALIDAD DEL METAL)
N. Nombre de los alumnos Matern. Cienc. Tecno. Dibujo Taller Religión F.E.N.
Educ.
Física TOTAL
1 Juan 	 Fdo. 	 Be -1:t;) 5 7 7 9 5 10 10 9 60
2 Eduardo González 5 7 8 9 7 8 9 6 59
3 José L. Larrañaga 7 8 7 7 5 9 8 7 58
4 José Quintela ... 7 5 7 6 6 9 7 6 57
5 José Padrón 5 7 6 7 6 9 9 7 56
6 Manuel Costa ... . 5 7 7 8 6 8 7 7 55
7 Luis A. 	 Fernández 5 5 7 8 8 8 7 6 54
8 Castos 	 Lehr 	 ... 	 ... 	 .. 6 6 7 6 6 10 8 5 54
9 José 	 L. 	 Arriola 	 ... 	 ... 7 5 7 6 5 9 8 5 52
10 Casimiro 	 Sánchez 	 ............ 5 7 5 6 6 9 7 6 51
11 Mariano Aranda ... 5 5 6 9 7 6 6 6 50
12 Angel 	M.
	Espeso	 ............ 5 6 6 6 6 8 7 5 49
13 Félix 	 Elguezua 	 ... 	 ... 4-2 5 6 6 7 7 6 6 47
14 Jesús A. Esteban ... 	 ... 6 5 5 6 6 8 6 5 47
15 Dionisio 	 Mansilla 	 ............ 5 5 4-5 6 6 9 5 7 47
16 Santos 	 Aizpún 	 ... 	 ... 0-0 3-5 5 7 8 9 8 6 46
17 Anastasio Salcedo	 ... 0-2 5 5 9 6 7 8 6 46
18 Jesús A. Sampedro .. 3-2 5 6 7 7 6 7 5 46
19 José 	 L. 	 Aizpitarte 5 5 6 6 6 6 6 5 45
20 Adolfo 	 Rioja 	 ... 	 ... 	 ... 6 4-* 7 6 5 6 5 6 45
21 José 	 L. 	 Tejada	 ... 	 ... 5 4-5 6 6 6 8 4-5 6 45
22 Juan 	 E. 	 Ulloa 	 ............... 5 5 5 8 5 6 5 6 45
23 Carlos 	 Qintairos 	 ..• 3-* 7 3-* 5 6 8 8 5 44
24 Antonio Santana ...
	 . 4-2 5 3-1 5 6 9 5 7 44
25 José 	 L. 	 Hurtado
	 ... 	 . 0-2 5 4-5 8 7 7 7 6 44
26 Juan 	 M. 	 Pérez 	 ......... 6 5 5 6 8 7 6 43
27 Angel 	 A. 	 López 	 ... 	 ... 0-2 5 5 5 5 10 6 7 43
28 Salvador Aperribay 	 ... 5 4-6 1-5 5 6 8 6 7 42
29 Juan 	 de 	 Dios 	 ... 	 ... 	 ... 3-3 5 3-5 7 7 6 5 6 42
30 Isidro 	 Valencia 0-3 6 4-3 6 5 7 6 6 40
31 Domingo García 	 ... 	 ... 5 5 4-3 6 9 5 5 39
32 Santiago 	 Miranda 1-* 3-5 4-1 5 6 7 7 5 38
33 José A. Cordón 	 ... 	 . 2-2 3-5 4-5 5 5 8 5 6 38
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 Nombre de los alumnos Matem. 	 Cienc. 	 Tecno. 	 Dibujo	 Taller 	 Religión 	F.E.N.
Educ.
Física 	 TOTALN.       
	
34 	 José F. García ... ... 	 0-2 	 3-4 	 1-1 	 7 	 5 	 7 	 5 	 6 	 34
	
35 	 Carlos M. González 	 0-2 	 2-5 	 3-5 	 5 	 5 	 8 	 4-5 	 6 	 33
	
36 	 José L. Rivero ... .. 	 2-3 	 4-4 	 3-1 	 0-4 	 4-6	 8 	 5 	 6 	 32
	
37 	 Carlos Rodríguez ... 	 1-3 	 4-* 	 1-1 	 3-4 	 6 	 8 	 3-5	 6 	 32
	
38 	 José A. Erláiz ... 	 1-3 	 3-5 	 1-3 	 5 	 4-6	 5 	 1-2 	 6 	 26
	
39 	 Alejandro Sola ... ... 	 *-3 	 *-3 	 2-1 	 3-4 	 6 	 6 	 •_. 	 6 	 23
	
40 	 Fernando Suárez 	 *-3 	 *-2 	 2-2 	 4-4 	 6 	 7 	 3-3 	 *-5 	 22
	
41 	 Fidel López ... ... 	 8 	 7 	 5
	
4 2	 Eliseo González .. 	 3-5
Francisco Cordeu ... 	 *-*
Fernando M. " Güenaga 	 2
Carlos García ... ... ... 	 1
(ESPECIALIDAD DE ELECTRONICA)
	1	 José R. Fernández ... 	 4-3 	 6 	 4-5 	 5 	 5 	 7 	 5 	 7 	 43
Mario Barcenilla ... ... ... ... ... 	 4-3 	 5 	 6 	 6 	 7 	 6 	 6 	 *-5 	 40
	
3 	 Fernando L. Cuevas ... ... 	 1-3 	 3-5 	 2-5 	 5 	 5 	 9 	 5 	 6 	 36
	
4 	 Jesús A. Iturricastillo ... .. 	 3-3 	 3-5 	 5 	 6 	 5 	 8 	 5 	 *-5 	 35
CLASES NOCTURNAS — ANO QUINTO — (Maestría Industrial)
ELACION DE ALUMNOS APROBADOS Y SUSPENSOS POR EL ORDEN DE LAS NOTAS OBTENIDAS EN LOS EXAME-
NES DE FIN DE CURSO 1965-1966 (INCLUIDOS LOS EXAMENES EXTRAORDINARIOS DE SETIEMBRE)
(RAMA DEL METAL)
N Nombre de los alumnos Matem. Cienc. Tecno. abujo Taller Religión F.E.N.
Educ.
Física Organ. TOTAL
1 Nicolás 	 López 	 ... 	 .. 8 8 6 7 7 10 9 8 6 69
) José A. Ormaechea 7 8 9 8 6 8 9 5 7 67
3 José Pérez ... 	 ... 6 8 8 8 6 8 9 5 8 66
4 Manuel 	 Zabala 	 . 5 7 6 6 5 7 7 7 5 55
5 Juan 	 C. 	 Elías 	 ... 7 7 6 6 5 6 7 5 5 54
6 Alejandro Mayora 5 6 5 6 6 7 8 6 5 54
7 Gregroio Díez . 5 6 5 8 6 6 7 5 5 53
8 Santos 	 Martínes 2 2 8 6 6 7 7 7 5 52
9 Luis M." Zabalza 5 7 3-4 6 5 8 7 5 6 52
10 Julián 	 Pérez 	 ... 	 ... 5 7 3-5 5 6 6 7 7 4-6 50
11 Domingo 	 Quintana 	 ... 0-2 8 6 6 5 6 7 5 4-5 47
12 Juan 	 López 	 ... 	 ... 	 ... 0-2 8 5 5 5 7 7 5 3-2 45
13 Fernando Aranzábal 	 ... 2-2 7 3-1 5 5 7 5 5 5 44
14 Jerónimo 	 Caballero 	 ... 0-2 7 3-3 5 5 10 5 7 2-4 44
15 Marino 	 Plaza 	 .. 	 ... 	 ... 0-1 6 5 5 5 6 7 5 4-4 44
16 Francisco 	 Zubiaurre 	 ... 0-2 6 2-3 5 5 5 5 7 2-2 37
MAESTRIA INDUSTRIAL
ALUMNOS DIURNOS
CLASIFICACIONES DE FIN DE CURSO 	 CURSO 1965-1966
El resultado obtenido por los alumnos de Maestría Industrial en régimen diurno al finalizar el curso 1965-1966 (in-
luidos los exámenes extraordinarios de septiembre), aparece en el siguiente cuadro:
ASIGNATURAS Matriculados Examinados Aprobados Suspensos
PRIMER AÑO MAESTRIA (Metal)
Matemáticas 	 ... 47 47 34 13
Ciencias 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 47 47 41 6
Tecnología 	 ... 	 ... 	 ... 47 47 43 4
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ASIGNATURAS Matriculados Examinados Aprobados Suspensos
Dibujo 47 47 47 0
Taller 47 47 46 1
Inglés 47 47 47 0
Religión 	 .. 	 . 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... ... 	 ... 47 47 47 O
Formación 	 E. 	 Nacional 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... ... 	 ... 47 47 47 0
Educación 	 Física 	 ... 	 ... 	 ... 	 . 47 46 46 1 	 Dis.
PRIMER ANO MAESTRIA (Electricidad)
Matemáticas 	 . 19 19 15 4
Ciencias 	 ... 	 ... 	 ... 19 19 19 0
Tecnología 	 ... 	 ... 19 19 19 0
Dibujo 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 19 19 19 0
Taller 	 ... 19 19 19 0
Inglés 	 .. 19 19 19 0
Religión 	 . 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 19 19 19 0
Formación 	 E. 	 Nacional 	 ... 	 ... 	 ... 19 19 18 1
Educación 	 Física 	 ... 19 19 19 0
PRIMER ANO MAESTRIA (Electrónica)
Matemáticas 	 ........................ 6 6 6 0
Ciencias 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 6 6 6 0
Tecnología 	 ... 	 ... 	 ... 	 . 6 6 6 0
Dibujo 6 6 6 0
Taller 	 ... 6 6 6 0
Inglés 	 ... 6 6 6 0
Religión 	 ... 	 ... 	 ... 	 .. 	 ... 	 ... 6 6 6 0
Formación 	 E. 	 Nacional 	 ........................... 6 6 6 0
Educación 	 Física 	 ... 	 ... 	 .. 6 6 6 0
SEGUNDO ANO MAESTRIA (Metal)
Matemáticas 	 ................................. 55 55 47 8
Ciencias 	 ... 	 ... 55 54 54 0
Tecnología 	 . 55 54 47 7
Dibujo 	 ... 	 ...
	 .. 55 55 55 0
Taller 	 ... 	 ... 	 ... 55 55 55 0
Organización 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 55 55 55 0
Religión 55 55 55 0
Formación 	 E. 	 Nacional 	 ... 	 ... 	 ... 55 E4 54 0
Educación 	 Física 	 ... 	 ... 	 ... 55 54 53 1 	 Dis.
Inglés 	 .. 	 . 	 ... 	 ... 55 54 54 0
SEGUNDO ANO MAESTRIA (Electricidad)
Matemáticas 15 15 14 1
••• 15 15 15 0
Tecnología 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 15 15 14 1
Dibujo 15 15 15 0
Taller 16 16 16 0
Organización
	 ... 	 .. 15 15 15 0
Religión
	 ... 	 ...
	 ... 15 15 15 O
Formación 	 E. 	 Nacional 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 15 15 15 0
Educación 15 15 15 0
Inglés 15 15 15 0
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MAESTRIA INDUSTRIAL
ALUMNOS NOCTURNOS
CLASIFICACIONES FIN DE CURSO CURSO 1965-1966
El resultado obtenido por los alumnos de Maestría Industrial 	 en 	 régimen 	 nocturno
incluidos 	 los 	 exámenes 	 extraordinarios 	 de 	 septiembre), 	 aparece en el siguiente cuadro:
al 	 finalizar 	 el curso 	 1965-1966
ASIGNATURAS Matriculados 	 Examinados Aprobados Suspensos
PRIMER AÑO MAESTRIA (Metal)
Matemáticas 	 ... 41 41 22 19
Ciencias 	 ... 43 42 36 6
Tecnología 43 43 30 13
40 40 39 1
40 40 40 0
40 40 40 0
Formación 	 E. 	 Nacional 	 ... 40 39 37 0
Educación 	 Física 	. 40 40 40 0
PRIMER AÑO MAESTRIA (Electrónica)
Matemáticas 4 4 0 4
Ciencias 	 . 4 4 4 0
Tecnología 	 ... 4 4 4 0
Dibujo
	 ... 4 4 4 0
Taller 	 ... 4 4 4 0
4 4 4 0
Formación 	 E. 	 Nacional 	 ... 4 4 4 0
Educación 	 Física 	 ... 4 4 4 0
SEGUNDO AÑO MAESTRIA (Metal)
Matemáticas 	 ... 16 16 9 7
Ciencias 	 .. 16 16 16 0
Tecnología
	 ... 16 16 12 4
Dibujo
	 ... 16 16 16 0
Taller 	 . 16 16 16 0
Religión 	 . 16 16 16 0
Formación 	 E. 	 Nacional 16 16 16 0
Educación Física 16 16 16 0
Organización 16 16 12 4
PRUEBAS DE REVALIDA DEL GRADO DE MAESTRIA INDUSTRIAL
CONVOCATORIA: 6 DE JULIO DE 1966
COMPOSICION DEL TRIBUNAL
Presidente: Profesores asesores de taller:
D. Pedro Vildósola San Martín
D. Enrique Furones Aldea
D. Manuel lturricastillo Guisasola
D. Juan José González Vallejuelo
D. Nicolás Larburu Arrizabalaga (profesor titular nu-
merario y director de la Escuela de Maestría Industrial
de Baracaldo).
Profesores vocales:
Profesor secretario del Tribunal
D. Jesús Mana Larrafiaga Egaña
D. Jesús Maria Larrafiaga Egaña
D. Juan Manuel Nieto Fernández
D. José Martín Sánchez
D. Alberto Santonja Tabernero
Profesores especiales:
Ftvdo. D. Jose Luis Vera Indo
D. Conrado Sánchez - Hermosilla Jorreto
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Relación de los alumnos examinados en las pruebas de
Reválida de Maestría industrial por orden de puntuación
RAMA MECANICA
1.—D. Jesús Maria Aguirre Arriola (notable)
2.—D. José Manuel Flórez Esnal (notable)
3.—D. Andrés Vargas Astiz (notable)
4. D. Pedro Garitaonaindía Garitagoitia (notable)
5.—D. Ignacio Unzueta Ortiz de Zárate (notable)
José María Larrañaga Orbea (notable)
7.—D. Pedro María Arriola Arrizabalaga (aprobado)
8.—D. Juan Luis Zabaleta Urmeneta (aprobado)
9.—D. Enrique Etxepare Fernández (aprobado).
10.—D. Julián María Echeverría Guisasola (aprobado)
11.—D. José Luis Muniozguren Larrañaga (aprobado)
12.—D. Miguel Angel Múgica Larreategui (aprobado)
13.—D. Francisco Javier Usobiaga Barrenechea (apro-
bado)
14.—D. José Antonio Ormaechea Burillo (aprobado)
15.—D. Pedro María López Górriz (aprobado)
16.—D. Luis Fernando Azcoitia Sagastizábal (apro-
bado)
17.—D. José Luis Echaburu Mallagaray (aprobado)
18.—D. Juan María Lorizate Arrieta (aprobado)
19.—D. Miguel Antonio Bastarrica Leturiondo (apro-
bado)
20.--D. Francisco Javier Arriola Ariznabarreta (apro-
bado)
21.—D. José Antonio Fernández Lecea (aprobado)
22.—D. Juan Cruz Gallastegui Arizmendiarrieta (apro-
bado)
23.—D. José Miguel Ibarra Ostolaza (aprobado)
24.—D. Andrés Múgica Echave (aprobado)
25.—D. Francsico Javier Susaeta Bollar (aprobado)
26.—D. Alberto Varela lturrioz (aprobado)
27.—D. Juan Ramón Zamácola Ormaechea (aprobado)
28.—D. Ciriaco Azcoaga Ubera (aprobado)
29.—D. José Pérez Vispo (aprobado)
30.—D. Alfonso Goy López (aprobado)
31.—D. Nicolás López Ruiz (aprobado)
32.—D. Manuel Zabala Berastegui (aprobado)
33.—D. Angel María Arrizabalaga Martínez (aprobado)
34.—D. Alfonso lrazu Lopetegui (aprobado)
35.—D. Ernesto Muga Amesti (aprobado)
36.—D. Miguel Alberdi Zubizarreta (aprobado)
37.—D. Gregorio Díez Pérez (aprobado)
38.—D. José Mateo Gallastegui Pagoaga (aprobado)
39.—D. Juan Cruz Elías Ariño (aprobado)
40.—D. Francisco Javier Irazola Eguirrechea (apro-
bado)
41.—D. Alejandro Mayora Ganchegui (aprobado)
42.—D. Alejandro Gárate Gárate (suspenso)
43.—D. Manuel Rementería Azpiazu (suspenso)
RAMA ELECTRICA
1.—D. Luis Ignacio Cortaberría lbarlucea (aprobado)
2.—D. Roberto Gutiérrez Lazpita (aprobado)
3.—D. Ignacio Javier Landa Lizarzaburu (aprobado)
4.—D. Andrés Trompeta Anchía (aprobado)
5.—D. José María Cortiñas Arcas (aprobado)
6.—D. José Antonio Castellón Pujante (aprobado)
7.—D. Pedro María Arechavaleta Albistegui (apro-
bado)
8.—D. Juan del Rey García (aprobado)
9.—D. Juan Manuel Minguez Arrillaga (aprobado)
10.—D. Manuel Zubiaurre Azcue (aprobado)
11.—D. Roque Aldabaldetrecu Saiz (aprobado)
12.—D. Pedro Irusta Ugarte (aprobado)
Alumno procedente de la Industria
RAMA DE ELECTRICIDAD
1.—D. Juan Juárez Hernández (aprobado)
PRUEBAS DE REVALIDA DEL GRADO DE MAESTRIA INDUSTRIAL
CONVOCATORIA: 26 DE SEPTIEMBRE DE 1966
COMPOSICION CEL TRIBUNAL
Presidente:
D. Angel López Mathieu (profesor titular y jefe de
estudios de la Escuela de Maestría Industrial de San
Sebastián)
Profesores vocales:
Profesores asesores de taller:
D. Pedro Vildósola San Martín (Metal)
D. Juan José González Vallejuelo (Electricidad)
Profesor-secretario del Tribunal:
D. José Ramón Belaustegui Fietenaga
D. Juan Manuel Nieto Fernández
D. Jesús María Larrañaga Egaiia
	 Profesores especiales:
D. Fernando Martínez y Ruiz de Escudero 	 Rvdo. D. José Luis Vera Indo
D. José Ramón Belaustegui Retenaga 	 D. Conrado Sánchez-Hermosilla Jorreto
Relación de los alumnos examinados en las pruebas de
Reválida de Maestría Industrial por orden de puntuación
AMA DEL METAL
1.—D. Juan Francisco Arrieta Maiztegui (aprobado)
2.—D. Eduardo Espín Laborde (aprobado)
3.—D. Alejandro Garata Garata (aprobado)
José Luis Bastida Churruca (aprobado)
5.—D. Manuel Rementería Azpiazu (aprobado)
6.—D. Juan Marcelo Totorica lbaibarriaga (aprobado)
RESUMEN DE LAS NOTAS OBTENIDAS POR LA
TOTALIDAD DE LOS ALUMNOS EN REGIMEN
NOCTURNO EN LOS EXAMENES DE JUNIO Y
SEPTIEMBRE 1966
NOCTURNOS
CURSOS 	 Examinados Aprboados Suspensos
(aprobado) 1." Ano Metal 49 45 4
7.—D. 	 José 	 María 	 Amezua 	 Elordi 	 (aprobado) 2." Ano Torno 11 10 1
8.—D. 	 José 	 María 	 Bedayo 	 Maguregui 	 (aprobado) 2." Ano Fresa 11 7 4
9.—D. 	 Alberto 	 Garitaonaindía 	 Areitio 	 (aprobado) 3." Ano Ajuste 16 12 4
10.—D. 	 Luis 	 Fernando 	 Larreategui 	 Aguirrebena 	 (sus- 3.'' Ano Torno 12 8 4
penso) 3." Ano 	 Fresa 	 ... 8 5 3
11.—D. 	 Alberto 	 Alday 	 Arguiarro 	 (suspenso) 1." Año Maestría Metal 	 .. 43 30 13
12.—D. 	 Julián 	 Pérez 	 Corredor 	 (suspenso) 1." Ano Maestría Electró. 4 4 0
13.—D. 	 José 	 Luis 	 Landa 	 Ciarsolo 	 (suspenso) 2." Ano Maestría Metal 	 .. 16 12 4
TOTALES 170 133 37
1.—D. José Antonio Castañeda Olagorta (sin cali- ESTADISTICA DE ALUMNOS
ficar)
2.—D. 	 José 	 María 	 Lúzar Amezua 	 (sin 	 calificar) NUMERO DE ALUMNOS MATRICULADOS
EN EL CURSO 1965-1966
Diurnos Nocturnos
ALUMNO PROCEDENTE DE LA INDUSTRIA 1. 0 Año de 	 Iniciación 	 ... 43
2." Ano de 	 Iniciación 47
RAMA DE ELECTRICIDAD
1." Ano 	 de 	 Oficialía... 159 50
D. 	 Francisco 	 Iglesias 	 Orjales 	 (aprobado) 2." Año 	 de 	 Oficialía... 123 53
3." Año 	 de 	 Oficialía... 95 67
1." Año de 	 Maestría... 75 62
RESUMEN DE LAS NOTAS OBTENIDAS POR LA 2." Año de Maestría... 72 19
TOTALIDAD DE LOS ALUMNOS EN REGIMEN
DIURNO EN LOS EXAMENES DE JUNIO Y TOTALES ... 614 251
RAMA DE ELECTRICIDAD
SEPTIEMBRE 1966
DIURNOS
CURSOS Examinados Aprboados Suspensos
. 0 Año Metal 49 43 6
1.° Año 	 Electricidad... 72 53 19
1.° Ano 	 Delineantes... 25 24 1
2.° Ano Ajuste 29 24 5
Año Fresa. . 14 12 2
Ano Torno 31 28 3
2.° Año 	 Electricidad... 16 14 2
2.° Año 	 Electrónica... 28 23 5
I° Ano Ajuste
	 ... 29 24 5
3.° Año Fresa 9 8 1
Año Torno 25 19 6
3.° Año 	 Electricidad... 13 10 3
I." Año 	 Electrónica.. 12 11 1
Ano Maestría Metal
	 .. 47 43 4
o Año Maestría 	 Electric. 19 19 0
Ano Maestría
	 Electr6. 6 6 0
2.° Ano Maestría Metal 	 .. 55 47 8
2.° Año Maestría 	 Electric. 16 15 1
TOTALES 495 433 02
INCREMENTO DE MATRICULA DEL CENTRO
Alumnos matriculados en el curso 1964-65 	 ... 772
Alumnos matriculados en el 	 curso 1965-66 	 ... 856
AUMENTO DE MATRICULA 93
BAJAS DE ALUMNOS HABIDAS DURANTE
EL CURSO 1965-66
En alumnos diurnos: 19 por pérdida de curso, por
haber sobrepasado el límite de faltas de disciplina o es-
tudio que el Reglamento de Régimen Interior tiene esta -
blecidas para lograr el buen comportamiento de los alum-
nos y un mínimo de aprovechamiento en los estudios.
15 han abandonado los estudios por hallarse próximos
al límite de faltas anteriormente mencionado.
2 han causado baja por enfermedad.
1 por incorporación al servicio militar.
2 por expulsión del Centro.
Total de alumnos diurnos que han causado baja: 39
En alumnos nocturnos: 18 pérdidas de curso.
12 abandonos.
9 por incorporación al servicio militar.
3 por traslado a otros Centros.
Total de alumnos nocturnos que han causado baja: 42
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DOS NUEVAS REALIZACIONES
Fieles a una constante proyección de pragmatismo docente, la Junta Local de F. P. l
previo informe del Sr. Director del Centro, consideró necesario gestionar, ante la Di-
rección General de F. P. I., la implantación en el Centro de los estudios de Oficialía en
la rama de Delineante Industrial, así como la de Maestría Electrónica.
A la consecución de estos importantísimos capítulos no se escatimó ningún esfuerzo
y, tras oportunos estudios, el Sr. Director de la Escuela cursó sendas instancias al Ilustrí-
simo Sr. Director General de Enseñanza Laboral, en el Ministerio de Educación Nacio-
nal y Ciencia.
Reproducimos textualmente ambas instancias.
JOSE ORMAECHEA ARREGUI, Director de la Escuela Especial de Mecánica de
Precisión y de Armería de Eibar, a V. I. con todo respeto y consideración tiene
el honor de
EXPONER:
Que el desarrollo y proyección de las Industrias de Eibar y zona en los últimos
años, les ha obligado a la implantación de Oficinas Técnicas bien dotadas, para las
que precisa personal altamente cualificado y especializado.
Que ante la falta de personal preparado para esta importantísima función, la in-
dustria se ha visto obligada a contratar los servicios de Maestros de Taller salidos
de las aulas de la Escuela de Armería.
Que ante la gran demanda de delineantes proyectistas y considerando el déficit
de Maestros de Taller que se produce en la Industria, al incorporarse éstos a las
Oficinas Técnicas sin cubrir, a pesar de ello, esta apremiante y creciente necesidad,
se considera imprescindible la implantación de esta nueva Rama en nuestro Centro.
Asimismo, considerando que para la puesta en marcha de la Rama de Delineantes
no se precisa ninguna instalación especial, y que su desenvolvimiento es de los
menos costosos de cuantas Ramas componen la Formación Profesional Industrial.
Considerando también suficiente la plantilla actual de Profesores para impartir en
el próximo periodo lectivo 1965-66 el primer curso de Oficialía; considerando asi-
mismo suficientes las aulas y dependencias del Centro de modo provisional, hasta
/a culminación de las obras de ampliación del Centro, es por lo que respetuosa-
mente,
SOLICITA de V. I. tenga a bien incrementar los grados y especialidades, hasta el
presente autorizados en este Centro, con la Rama de Delineantes en el Grado de
Oficialia.
Es gracia que espera alcanzar del recto criterio de V. I., cuya vida Dios guarde
muchos años.
Eibar, a 15 de julio de 1965.
Iltmo. Sr. Director General de Enseñanza Laboral.
Ministerio de Educación Nacional.—MADRID.
JOSE ORMAECHEA ARREGUI, Director de la Escuela Especial de Mecánica de
Precisión y de Armería de Eibar, a V. I., con todo respeto y consideración, tiene
el honor de
EXPONER:
Que desde el curso 1963-64, nuestro Centro viene impartiendo las enseñanzas de
Electrónica, en su Grado de Oficialía Industrial.
Que en el curso 1964-65, la especialidad de Electrónica ha contado con una ma-
trícula de 37 alumnos, de los que 14 han realizado el tercer curso de Oficialía
Industrial.
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Que en la Prueba de Reválida de Oficialía Industrial celebrada en primera convo-
catoria el pasado mes de junio, han sido 10 los alumnos de Electrónica que han
superado positivamente dicha prueba, obteniendo el Grado de Oficiales Industria-
les Electrónicos.
Que son enormes las posibilidades que prevemos para Eibar y su zona limítrofe en
Electrónica, tanto en lo que se refiere a crear y desarrollar industrias de esta espe-
cialidad, como a satisfacer la urgente necesidad de técnicos electrónicos en mu-
chas empresas, que poseen maquinaria dotada de controles y mandos elctrónicos.
Que Eibar y su zona ansían y esperan asegurar su futuro industrial, mediante la
implantación de dos novísimas especialidades en sus estructuras industriales: la
Electrónica y la Micromecánica, ambas únicos soluciones para el porvenir de nues-
tra industria.
Que para responder como se nos exige a cuanto el pueblo espera de nosotros,
estamos dispuestos a realizar los mayores sacrificios, conscientes de la decisiva
responsabilidad de nuestro Centro tiene ante el presente y futuro de /a vida indus-
trial de Eibar y zona.
Que en este sentido, /a Escuela viene trabajando incansablemente por conseguir los
mejores medios de formación, para impartir con la debida eficacia y responsa-
bilidad, la fundamental disciplina de la Electrónica. Aparte del valiosísimo mate-
rial pedagógico obtenido cerca de los primeros Centros extranjeros de Electró-
nica, plasmado en los programas de ejercicios, que en gran parte se vienen ya
utilizando, hemos obtenido mediante la generosa aportación de /a Industria, Enti-
dades y Organismos, material y aparatos electrónicos para su utilización en Labo-
ratorios y Taller de la referida especialidad, pudiendo presentar, en el corto plazo
de dos cursos, un conjunto de disponibilidades que, unidas a cuantos nos ha sido
y sea concedido por esa Dirección General, facilitarán enormemente unas posibili-
dades de formación eficaz ante el futuro.
Que el esfuerzo constante de la Junta Local de Formación Profesional Industrial,
Asociación de Antiguos Alumnos y Dirección del Centro, tanto en orden a mate-
rial pedagógico y práctico, como en lo que afecta a la búsqueda y mantenimiento
costosisimo de Profesorado competente, escaso en el país, todo ello promovido
por la enorme responsabilidad de asentar con verdadera solera la Electrónica en
la Escuela, exige obtener la máxima rentabilidad de nuestras disponibilidades de
personal y material, así como la continuidad de nuestros empeños en todos los
aspectos, precisando para ello el apoyo y aliento permanentes de esa Dirección
General , que de siempre nos viene honrando con su plena confianza.
Que para asegurar dicha continuidad, consideramos fundamental la inclusión del
Grado de Maestría Electrónica en nuestro Centro. Ya para el próximo curso pueden
estimarse en 14 los alumnos que cursarían Maestria Electrónica en nuestra Escuela,
número que se verá sensiblemente incrementado en sucesivos cursos si ahora esa
Dirección General nos apoya en nuestra petición.
Que de no contar nuestro Centro con este Grado, que completa las enseñanzas
de Electrónica, se corre el riesgo de no tener candidatos para la especialidad, al
no existir continuidad en dichos estudios, ya que todos los alumnos que ingresan
en nuestro Centro lo hacen con miras a finalizar en él sus estudios completos de
Formación Profesional, no abandonando la Escuela en Oficialía, sino continuando
todos hasta finalizar Maestría Industrial en la misma (En el presente curso y en
primera convocatoria de Reválida de Maestría, celebrada el presente mes de Julio,
han sido 67 los alumnos que han aprcbado dicho examen, obteniendo el titulo de
Maestros Industriales).
Recalcamos especialmente por su importancia fundamental este aspecto, añadiendo
la absoluta confianza depositada por los actuales alumnos de la Rama de Elec-
trónica en esta Dirección, en el sentido de completar sus estudios en nuestro Cen-
tro, con el Grado de Maestría Industrial Electrónica.
Que la Escuela de Armería no durará en arrostrar las mayores dificultades con
espiritu de sacrificio y tenacidad, para mostrarse digna de la confianza que esa
Dirección Genera/ deposite en ella en esta ocasión, entregándole, en un futuro
próximo, el fruto sazonado de unas promociones de Mestros Industriales Elec-
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irónicos bien praparados y dispuestos para la gran misión que la Nación espera
de ellos y de nosotros.
Que amparado en los razonamientos precedentes;
SOLICITA: de V. I. tenga a bien ampliar los actuales estudios de la Rama Electró-
nica de la Escuela Especial de Mecánica de Precisión y de Armería de Eibar, con
la inclusión del Grado de Maestría Industrial Electrónica, a partir del próximo
curso 1965-66.
Es gracia que espera alcanzar del recto criterio de V. I., cuya vida Dios guerde
muchos años.
Eibar, a 15 de julio de 1965.
Iltmo. Sr. Director General de Enseñanza Laboral.
Ministerio de Educación Nacional.—MADRID.
El día 9 de septiembre de 1965, se recibió en la Escuela un atento telegrama del
Ilmo. Sr. Director General de Enseñanza Laboral, comunicando al Sr. Director, D. José
Ormaechea Arregui, la autorización para impartir en nuestro Centro las enseñanzas de
Delineantes Industriales, en su grado de Oficialía, y la Maestría Industrial Electrónica.
Con fecha 20 de noviembre de 1965, el Ministerio de Educación Nacional dio la
Orden Ministerial necesaria.
Así se vieron colmados los esfuerzos de la Junta Local del F. P. I. y de la Direc-
ción del Centro, en esa proyección de superación en las tareas docentes y se pensó,
ya seriamente, en la culminación de esa política con el estudio laborioso de Microme-
canTa
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Conducciin del féretro del Conserje don Victor Muro
PRESUPUESTO ORDINARIO
AÑOO 	 19 66
CAPITU LOS
1.—GASTOS JUNTA
Presupuestada
CANTIDADES
Aprobada Consumida
Sueldos personal 122.537,91 122.537,91 122.537,91
Asistencias 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 . 30.000,— 30.000,— 30.000,—
Dietas y 	 gastos 	 locomoción 	 ... 	 ... 	 . 60.000,— 40.000,— 40.000,—
Material 	 oficina no 	 inventariado 	 .. 37.652,— 30.000,— 30.000,—
Material 	 oficina
	 inventariado 	 ... 	 ... 	 ... 32.500,— 32.500,— 32.500,—
Servicios... 	 ... ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 50.600,— 50.600,— 50.600,—
TOTALES 	 ... 	 ... 	 ... 333.289,91 305.637,91 305.637,91
2.—GASTOS ESCUELA
Sueldos 	 personal 	 ... 1.741.410,41 1.741.410,41 1.741.410,41
Otras 	 remuneraciones
	 ... 7.000,— 7.000,— 7.000,--
Dietas y gastos locomoción
	 ... 	. 45.000,— 35.000,— 35.000,—
Material 	 oficina no 	 inventariado 	 ... 90.000,— 80.000,— 80.000,—
Material 	 oficina 	 inventariado 	 ... 	 .. 20.000,— 20.000,— 20.000,—
Servicios... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 508.987,75 508.987,75 508.987,75
Suscripción
	 y 	 biblioteca
	 ... 	 ... 50.000,— 12.00 0,— 12.000,—
Material 	 fungible 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 1.292.846,45 1.138.000,— 1.138.000,—
Utiles y herramientas 	 .. 375.108,05 288.000.— 288.000.—
Conservación
	 edificio...
	 ... 155.644,45 105.000.— 105.000,—
Conservación
	 mobiliario
	 ... 50.000,— 35.000,— 35.000,—
Conservación 	 maquinaria... 140.226,92 100.000,— 100.000,—
Otros
	 gastos 	 ... .. 	 ... 	 ... 	 ... 115.600,— 35.500,— 35.500,—
TOTALES .. 4.591.824,03 4.105.898,16 4.105.898,16
Relación de alumnos becarios del Fondo Nacional para el
Fomento
	 del 	 principio
	 de 	 igualdad 	 de 	 oportunidades
Iniciación 	 (1." Año) Jesús 	 V. 	 Fernández 	 Alcalde 	 ... D 3.600,—
Enrique 	 lturricastillo 	 Azcune... 	 ... D 3.600.—
NOMBRES Y APELLIDOS Tipo beca Cuantía José Manuel Palacios González... D 3.600,—
Luis María 	 Arana 	 Uriarte... 	 ... E 1.500.—
Alberto 	 Aguirreazaldegui 	 Gallastegui D 3.600,— José 	 Ignacio 	 San 	 Ildefonso 	 Arteche D 3.600,—
riafael 	 Ajuriaguerra 	 Aníbarro 	 ... 	 ... D 3.600,— Jesús 	 María 	 Arana 	 Urquidi. E 1.500,—
José 	 Antonio 	 Arenaza 	 Osoro 	 ... 	 .. D 3.600,— Fernando Arancibia Aspiazu... E 1.500,—
Juan 	 Ignacio 	 Astiazarán
	 Bilbatua 	 ... D 3.600,— Armando 	 Bilbatua 	 Flores... 	 ... E 1.500,—
José 	 Moría
	Azcárate	 Arostegui... 	 ... D 3.600,— Juan 	 Miguel Cruzado 	 Gudina E 1.500,—
José 	 Francisco 	 Begil 	 Urdampilleta... D 3.600,—. Pedro Jesús 	 Guridi 	 Arriola 	 ... 	 ... E 1.500,—
Luis 	 Borrajo 	 Guede 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... 	 ... D 3.600,— Luis Santiago 	 Irazola Solozábal... E 1.500,—
Von
	Corta	 Larranaga... 	 ... 	 ... 	 ... 	 .. D 3.600,— José 	 Ricardo 	 Iregui 	 Alfaro 	 ... 	 ... E 1.500,—
Roberto 	 Churruca 	Azpitarte .. ....... D 3.600,— Javier 	 Riano 	 Aparicio... 	 ... 	 ... E 1.500,—
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Iniciación 	 (2.° Año)
NOMBRES Y APELLIDOS Tipo beca Cuantía
Pablo Herrero Panedas
Valentin
	Hortelano	 Viceo
Juan 	 Ignacio
	 Isasti 	 Erdoiza
	 ..
E
E
E
2.000.—
2.000.—
2.000.—
Andrés Narvaiza Echeverría ... C 7.200,— Vicente 	 Manzano 	 Méndez 	 ... E 2.000,—
Joaquín 	 Urretavizcaya 	 Abarrategui D 3.600.— Julián 	 Martínez 	 Herrero 	 ... E 2.000.—
Víctor 	 Treviño 	 Galarraga D 3.600,— Antonio 	 Sevilla 	 Quintana 	 ... E 2.000.—
Fermín 	 Urreta 	 Aguirre 	 .. D 3.600,— José 	 María 	 Azpiazu 	 Aguirre 	 ... B 12.600.—
José 	 Angel 	 Vázquez 	 Fernández D 3.600,-- Juan 	 A. 	 Gorrochategui
	 Sáez 	 de 	 M. C 9.000,—
Enasto 	 Caño 	 Larraftaga D 3.600.-- Fernando 	 Ugalde Aguirregomezcorta C 9.000,—
Ramón Bermúdez Arteche D 3.600,— Miguel 	 Rueda Cantero 	 .. C 9.000,—
José 	 Luis 	 Beristain Alberdi D 3.600.- Vicente 	 Manzano 	 López C 9.000.—
Jesús María Olmedo 	 Nazábal E 1.500,— Javier Garitano 	 Larrahaga C 9.000.—
Alberto 	 Quintas 	 Formoso E 1.500,— José Manuel Eguialde Uranga C 9.000,—
Luis 	 María 	 Urdiales 	 Sainz E 1.500,— José Luis Arancerta Otaola C 9.000,—
Juan Luis Arámburu A:zpiri E 1.500,— Agustín 	 Iriondo 	 Echeverría 	 ... C 9.000,—
Manuel 	 Barrutia 	 Sierra 	 ... E 1.500.- José 	 Luis Odría Aldazábal C 9.000,-
Rafael 	 Bastarrica 	 García 	 ... E 1.500,— Juan María Eguren 	 'Hondo 	 ... C 9.000,—
Pedro 	 María 	 Castillo 	 García 	 .. E 1.500,— Pedro 	 María 	 Muguerza 	 Azpirichaga C 9.000,—
Elias de 	 Luis Vizcaíno E 1.500,— Jesús María Aramberri Egaña C 9.000,—
Francisco 	 Gallardo 	 Romero E 1.500.— Felipe 	 J. 	 Arrizabalaga 	 Mardaras D 5.300.—
José 	 Luis 	 Gómez
	 Bravo 	 ... E 1.500,— Jesús María Iraola Zubizarreta D 5.300,—
J. 	 Félix 	 lbarzábal 	 Barayazarra E 1.500,— Antonio Cortajarena 	 Neira D 5.300,-
Miguel 	 María 	 López 	 López E 1.500,— Juan 	 Luis 	 Ulacia 	 Landa O 5.300,—
Benito 	 Martínez 	 ldiaquez E 1.500,— Pascual 	 Urra 	 Urra D 5.300,—
José 	 Carlos 	 Muniozguren 	 Urquiola E 1.500,— Luis María Urizar Berechinaga D 5.300,—
Carlos Aranceta Gorostiza E 1.500,— Antonio Molina 	 Gayangos D 5.300.—
Jesús María Hermosa Alberdi E 1.500,— Ignacio 	 Mayora Yarza D 5.300.—
José	 Rodríguez 	 Moro 	 ... E 1.500,— Victoriano 	 Marquínez 	 Fernández D 5.300,—
Isidoro 	 Beitia 	 Larena E 1.500,— Francisco Javier Mandiola Blasco D 5.300,—
José	 Angel 	 Echeverría 	 Loidi E 1.500,— Félix 	 Alejandro 	 lriondo 	 Gurruchaga D 5.300,—
Bernardo Pérez Güenaga E 1.500,— Rafael 	 Gorostiza 	 Magunacelaya D 5.300,—
flamón 	 M:.ria 	 Bas2ras 	 fvlandiola E José Luis Estévez Sampedro D 5.300,—
Roberto Sanz Gutiérrez E 1.500,— Francisco 	 Campos 	 Cagigas D 5.300,—
Valentín 	 Rodríguez 	 Pinilla E 1.500,— Jesús 	 Arizmendi 	 Murguiondo D 5.300.-
Pedro 	 Antonio 	 Moreno 	 Bañares E 1.500,— José 	 Angel 	 lbarbia 	 Barreras o 5.300.-
José	 María 	 Martínez 	 Herrero 	 ... E 1.500,— José Manuel Bilbao Orueta D 5.300.-
Armando López Gómez 	 .. E 1.500,— Roberto 	 Fernández 	 Azpiri o 5.300.—
Tomás 	 Gorostiza 	 Magunacelaya E 1.500,— José Agustín Gurruchaga Garagarza D 5.300.-
Juan 	 Luis 	 Argote 	 González E 1.500,— José Leibar Sarriugarte 0 5.300.-
Rafael 	 Totorica 	 Izaguirre D 3.600,— Francisco 	 García 	 Marcos 	 ... 0 5.300.-
Ignacio Rementería Tolosa D 3.600.— José 	 Ignacio 	 lsasmendi 	 Irigoyen o 5.300,—
Manuel 	 Mutilba 	 Pérez 	 ... D 3.600.— Carlos 	 Zanguitu 	 Angoitia E 2.000,—
José Prudencio Mendicute Egaña D 3.600,— Juan 	 José 	 Osoro 	 Echeverría E 2.000.—
Juan 	 Idigoras
	 Muguerza D 3.600,— Antonio 	 Loyola 	 Arriola D 5.300.—
Jesús 	 María 	 Pérez 	 Arriata 	 ... D 5.300,—
OFICIALIA Ignacio 	 Aizpurua 	 Olaizola C 7.200,—
Juan 	 Pablo Maiztegui 	 Alberdi C 9.000.- José 	 María 	 Aldazábal 	 Zubiaurre D 3.600.—
Santos 	 Elizburu 	 Muniozguren C 9.000,— Julio 	 González 	 Puga D 3.6•3,-
José González Puga C 9.000,— Juan 	 Ramón Abendivar Sagastizábal D 9.000.—
Francisco 	 J. 	 Churruca	 Madinabeitia C 9.000.— José 	 Angel	 Ariznabarreta 	 Aranzabal C 9.000,—
José Martín Amillategui Uriarte 	 . D 5.300,— Antón María Arrona Gárate C 9.000.-
Isaías 	 Fernández 	 González D 5.300,— Ignacio 	 Bastida 	 Pagalday C 9.000.—
Nicasio 	 García 	 de 	 Pedro 	 ... D 5.300,— Jesús 	 María 	 Burruetabeña Oteiza C 9.000.—
José	 Ignacio Gutiérrez Alzola D 5.300,— Emilio Churruca Uriarte C 9.000.-
Javier 	 Iturricastillo 	 Garmendia D 5.300,— Luis 	 Felipe 	 Galarraga 	 Arana 	 ... C 9.000,—
Félix 	 Jiménez 	 Castro 	 ... 	 . D 5.300,— Pedro 	 María 	 Gallastegui 	 Muguruza C 9.000.-
Francisco 	 J. 	 Amillategui 	 Amillategui E 2.000,— Lorenzo Gómez Campo ... C 9.000.—
Félix 	 Basterra 	 Gil E 2.000,— Francisco Javier Larrañaga Guridi C 9.000,—
Manuel Collado García E 2.000,— José Luis 	 Larreátegui 	 Múgica C 9.000.—
Ignacio 	 Dorado Bernas E 2.000,— Florencio 	 Leal 	 Guerra 	 ... C 9.000,—
Jesús 	 Elcoro-lribe 	 Uribarri E 2.000,— José Ignacio Mardaras Alcibar C 9.000,—
Domingo 	 Fernández Airas E 2.000,— Luis 	 María Marquínez Roa 	 ... C 9.000.—
José 	 Fernández 	 Díaz 	 ... E 2.000,— Javier 	 Martirena 	 Fernández C 9.000.—
Antonio Garrido Gómez ... E 2.000,— Roberto 	 Ortuoste 	 Aguirre 	 ... C 9.000,—
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NOMBRES Y APELLIDOS Tipo beca 	 Cuantía José Antonio Alonso Celayeta 9.000,—
Federico 	 Ormaechea 	 Arnáiz 9.000.— José 	 Luis 	 Arana 	 Olaeta 9.000,—
Pedro J. Onaindía Garitaonaindía 9.000,— Ramón 	 Aranzasti 	 Bolumburu 9.000,—
José 	 Quesada 	 Torres 	 ... 9.000,— Tomás Azcue 	 Aldabaldetrecu 9.000,—
Luis Angel 	 Ruiz Ortega 	 ... 9.000,— José 	 Antonio 	 Berganza 	 Eguren 9.000,—
José Ignacio de Sola Rojo ... 9.000,— Fernando Goicolea Erdoiza 9.000,—
Santiago Totorica 	 Izaguirre 9.000,— Luis 	 Guzmán 	 Alvarez 	 ... 9.000,—
Luciano 	 Uruchurtu 	 Basterra 9.000,— José 	 Enrique 	 Huerta 	 Carreto 9.000,—
José 	 A. 	 Zarandona 	 Rementería 9.000.— Juan Andrés López Azpiri 9.000,—
Fernando 	 Zuazua 	 Cortaberría 9.000,— Victor 	 Luengo 	 Claramunt 9.000,—
Juan 	 José	 Zuazua 	 Uribe 	 ... 5.300,— Juan Vicente 	 Narvaiza 	 Guisasola 9.000,—
Fernando Zubiaurre Azcue 5.300,— Nicasio 	 Ocerinjauregui 	 Iza 9.000,—
Ricardo Aguirregomezcorta López 5.300,— José 	 Ignacio 	 Peña 	 Arruti 9.000,—
Jesús 	 Alfaro 	 Lecumberri 5.300,— Ignacio Ramos 	 García 	 ... 9.000,—
Francisco 	 Javier 	 Alzaga 	 Casado 5.300.— Isidoro 	 Solupe 	 Zulaica 9.000,—
Alberto 	 Arrizabalaga 	 Martínez 	 ... 5.300,— Miguel 	 Tobías 	 Azpitarte 	 ... 9.000,—
Pedro 	 María 	 Arrizabalaga 	 Urzuriaga 5.300.— Pedro 	 María 	 Urquidi 	 Iriondo 9.000.—
Gabino 	 Cano 	 Corroe-10 	 ... 5.300,— José Ramón Urretavizcaya González 9.000.—
José Romón Corta Azpiazu 5.300,— José M. 	Zubiarrementería Olaeieta 5.300,—
Jesús 	 Cortázar 	 Urionabarren 5.300,— Gonzalo 	 Masillo	 Martínez 	 ... 5.300,—
Jav:er 	 Echaburu 	 Mallagaray 5.300.-- Juan José Zumárraga Sarobe 5.300,—
Miguel Fuentes Ballasteros 5.300,— José A. Rodríguez Gárate 5.300,—
José 	 Javier 	 Gabilondo 	 Suso 5.300.— José 	 Alberto 	 Urbieta 	 Bats 	 ... 5.300,—
Josá 	 Javier 	 Gallastegui 	 Ormaechea 5.300.— Miguel Alberdi Bergareche 5.300.—
Miguel 	 Angel 	 Ganchegui 	 Arruti 5.300,— Ignacio 	 Alberdi 	 Osoro 5.300,—
Ibón 	 Tomás 	 Irastorza 	 Iriondo 5.300,— José Ignacio Aldazábal 	 Ibáñez 	 ... 5.300,—
José Manuel 'Hondo Muguerza 5.300,—
•
Pedro M. 	Arizmendiarrieta Gorosábel 5.300,—
Ignacio Jesús 	 Jauregui 	 Zabaleta 5.300,— Roberto 	 Arriaga 	 Iriondo 5.300,—
Raúl 	 Justo Justo
	 ... 5.300,— Juan José Arriaga 	 lriondo 5.300.—
Eugenio 	 Lahidalga 	 Santa 	 María 5.300.— Luis Azcoaga Ubera 5.300,—
Alberto 	 Larrariaga 	 Mayora 5.300,— Juan 	 Luiz 	 Azconaga 	 Aguirre 	 ... 5.300,—
Jesús 	 Maria 	 Lasa Pujana 5.300,— José 	 Daniel 	 Conde 	 Rodicio 5.300,—
Pedro 	 Eguía 	 Martínez 	 ... 5.300.— Enrique 	 Fuentes 	 Aristi 	 .. 5.300,—
Julián 	 Mayora 	 Martínez 	 .. 5.300,— Diego Gamino Fernández 	 .. 5.300,—
José 	 Antonio 	 Monasterio 	 Villar 5.300.— José Antonio Coicoechea Martija 5.300,—
Alfonso 	 Moya 	 Iturriza 5.300.— José 	 María 	 lturrioz 	 lbarlucea 5.300,—
Ramón Nagore Viana 5.300,— Rufino 	 Láriz 	 Iriondo 5.300,—
Fernando 	 Oguiza	 Guisasola 5.300,— Luis 	 Javier 	 Lasa 	 Berasategui 5.300,—
Miguel 	 A. 	 Pérez 	 Lastra 	 Guerechan8 5.300,— Alberto 	 Lasuen 	 Berrizbeitia 5.300,—
José 	 Luis 	 Rodríguez 	 Mateos 5.300,— José 	 María Lavado Sastre 	 ... 5.300,—
Juan Manuel Sacramento Baglietto 5.300,— Juan 	 María 	 Pérez Cañizal 	 .. 5.300,—
José 	 María 	 Sasieta 	 Olavarría 5.300,— Enrique 	 Sáiz 	 Isidro 	 . 	 . 5.300,—
Miguel Angel Sola Arco 	 ... 5.300,— José 	 Alberto 	 San 	 Martín 	 Maguregui 5.300,—
Ernesto 	 Ventura 	 lbarzábal 5.300.— Pedro 	 María 	 Urquidi 	 Iriondo 5.300.—
Juan Manuel Zabala Cendoya 5.300,— José 	 Vila 	 Arias	 ... 5.300,—
Juan Cruz Alberdi 	 Sampedro 5.300,— Fernando 	 Villabella 	 Arregui 5.300.—
Jesús 	 María 	 Zarraoa 	 López 	 ... 2.000,— Angel María Zabaleta Sanz 2.000,—
Juan León Moreno Garamendi 2.000,— Ricardo 	 Zanguitu 	 Olabarría 2.000,—
José Vicente Moya lturriza 2.000.— Luis 	 María 	 Zubicaray 	 Aguirregaviria 2.000,—
Enrique 	 Acha 	 Olalde 2.000,— Esteban 	 Zubía 	 Areitioaurtena 2.000.—
Pedro 	 Lizarriturri 	 Echeverría 2.000,— José Antonio Arévalo 	 Pajuelo 2.000,—
Luis María 	 Ostolaza Gasteain 2.000,— Juan 	 María 	 Bolinaga 	 Lizarralde 2.000,—
Antonio 	 Rodríguez 	 Rivas 	 ... 2.000.— Alberto 	 Manzanos 	 Rodríguez 2.000,—
Fernando 	 García 	 Aldalur 2.000.— Ramiro Moreno Collado 	 ... 2.000,—
Ramón 	 Garroguerricaechev. 	 Madar. 2.000,— Fco. 	 Ciriaco 	 Pascual 	 Barrena 	 ... 2.000.—
Ulpianos Vegas 	 García 	 ... 2.000,— Luis Rodríguez 	 Fariñas 2.000.—
José 	 Amalio 	 Alonso 	 Fernández 2.000,— Juan 	 Sasieta 	 Olavarria 2.000,—
Jesús 	 Astola 	 Lejarreta 2.000,— José 	 Ramón Astola 	 Lejarreta 2.000,—
Pedro Bengoa Bengoa 	 . 2.000.— Miguel 	 Blásquez 	 Domínguez 	 ... 2.000.—
Julián 	 Fernández 	 Rodriguez 2.000,— Angel 	 Cordeu 	 Sola 	 ... 2.000.—
José 	 Fernández 	 Lara 2.000.— José 	 Ignacio 	 Gómez 	 Ramos 	 ... 2.000.—
Gonzalo 	 Pérez 	 Ruiz 	 ... 2.000,— Domiciano 	 González 	 Gil 	 ... 2.000,—
Feliciano 	 Prieto 	 Gallego 2.000,— Graciliano Mancebo Mancebo 2.000,—
Félix 	 Uriarte 	 Pinedo 	 . 2.000,— José Angel 	 Suárez González 2.000,—
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MAESTRA Miguel 	 Alberdi 	 Zubizarreta
José Antonio Castañeda Olagorta
José 	 María 	 Cortiñas 	 Arcas 	 ...
9.000,—
9.000.—
9.000,—
NOMBRES Y APELLIDOS Tipo beca Cuantia José 	 Luis 	 Echaburu 	 Mallagaray 9.000,—
Ignacio Aguirre Zabalo C 13.500.— Enrique 	 Echepare 	 Fernández 	 ... 9.000,—
Fernando 	 Aramberri 	 Oyarzábal C 13.500,— José 	 Manuel 	 Flórez 	 Esnal 9.000,—
Ramón 	 María Ansola 	 lriondo D 9.000,— Ignacio J. 	 Landa 	 Lizarzaburu 9.000,—
Lázaro 	 Astigarraga 	 lbarlucea D 9.000.— José 	 María 	 Larrañaga 	 Orbea 9.000.—
Ramón Basauri Elcoro D 9.000,— Miguel 	 Angel Múgica Larreátegui 9.000,—
José 	 Antonio 	 Cordón 	 Rubio D 9.000,— José Luis Muniozguren Larrafiaga 9.000,—
Miguel 	 Angel 	 Echaburu 	 Mallagaray D 9.000,— Andrés 	 Trompeta 	 Anchía 9.000,—
José Ramón Jauregui Zabaleta D 9.000,— Ignacio 	 Unzueta Ortiz 	 de 	 Zárate 9.000,—
Antón	 Maria Laca 	 lriondo D 9.000.— Alberto 	 Varela 	 Iturrioz 9.000,—
Vicente 	 Lanza 	 Noval D 9.000.— Andrés 	 Vargas 	 Astiz 9.000,—
Jesús Maria Salegui Macazaga D 9.000,— Francisco 	 Zubiaurre 	 Urquiri 9.000.—
José 	 Luis 	 Vizcaíno 	 Echevarría D 9.000,— Roque 	 Aldabaldetrecu 	 Saiz 9.000,—
Javier 	 Alberdi 	 Guisasola E 5.400,— Juan 	 del 	 Rey 	 García 	 ... 9.000,—
Eugenio Lecumberri Sigachow E 5.400,— Francisco J. Arriola Ariznabarreta 5.400,—
Roberto 	 Marzana 	 Gorostegui E 5.400,— Angel 	 María 	 Arrizabalaga 	 Martínez 5.400,—
Jcse Ignacio Mayora lbarzuchi E 5.400,— Ciriaco Azcoaga Ubera 5.400.—
Robecio 	 Pérez 	 Jauregui E 5.400,— Luis 	 Fernando 	 Azcoitia 	 Sagastizábal 5.400.—
Angel 	 Sarasúa Amesti E 5.400,— Miguel 	 A. 	 Basterrica 	 Leturiondo 5.400,—
Juan Antonio Susaeta Sarasqueta E 5.400,— José 	 Antonio 	 Castellón 	 Pujante 5.400,—
José 	 Javier 	 Teruel 	 García-Abad E 5.400,— Pedro 	 Garitaonandía 	 Garitagoitia 5.400,—
Luis Angel 	 Toral 	 Marzo 	 ... E 5.400,— Francisco Javier Irezola Aguerrechea 5.400,—
Enrique 	 Vidarte 	 Marzana E 5.400,— Juan 	 María 	 Lorizate 	 Arrieta
5.400,—
Javier Zabala Acha E 5.400,— Juan Manuel Mínguez Arrillaga
5.400,—
Javier 	 Zanguitu 	 Urízar 	 ... E 5.400,— Manuel 	 Rementería 	 Azpiazu 5.400,—
Guillermo Arzuaga Mondo E 5.400,— Luis 	 María 	 Sabalza 	 Bengoa 5.400,—
J. 	 Eduardo 	 Berriozábal 	 Solavarrieta E 5.400,— Pedro 	 María 	 Arechavaleta 	 Albistegui 5.400,—
Pablo 	 Berriozábal 	 Puíana E 5.400,— Alberto 	 Argoitia 	 Urquiola 5.400,—
Miguel Mendicute Ceberio E 5.400,— Pedro 	 María 	 Arriola 	
Arrizabalaga 5.400,—
Santos 	 Aizpún 	 Pérez 	 ... E 5.400,— José 	 Antonio 	 Fernández 	 Lecea 5.400,—
Manuel 	 Costa 	 Parada E 5.400,— José Mateo Gallastegui 	 Pagoaga 5.400.—
Fernando L. 	 Cuevas Egurrola E 5.400,— Alfonso Goy 	 López 	 ... 5.400,—
José 	 Ramón 	 Fernández 	 Villanueva E 5.400,— Roberto 	 Gutiérrez 	 Lazpita 5.400,—
José Luis Hurtado Delgado 	 ... E 5.400,— José 	 Antonio 	 lnciarte 	 Belió 5.400,—
Juan 	 Esteban 	 Ulloa 	 Crespo 	 ... E 5.400,— Pedro María López Gorriz 5.400,—
Francisco 	 Javier 	 García 	 Alberdi D 9.000,— Ernesto 	 Muga 	
Amesti 5.400,—
José 	 Luis 	 Larrañaga 	 Arriola E 5.400,—
Andrés Múgica Echave 5.400,—
José 	 Podrán
	 Sánchez 	 ... E 5.400,—
Javier 	 Susaeta 	 Bollar 	 ... 5.400,—
José 	 Quiniela 	 Seoane E 5.400,—
Francisco 	 J. 	 Usobiaga 	 Barrenechea 5.400,—
Casimiro Sánchez 	 Cornejo ... E 5.400,—
Augusto 	 Benítez 	 Rodríguez 	 . 5.400,—
Jesús 	 María 	 Aguirre 	 Arriola C 13.500,—
Juan F. 	 Benito Manión 5.400.—
Alejandro Gárate Garata C 13.500,—
Santos 	 Marquínez 	 Fernández 	 ... 5.400,—
Juan 	 C. 	 Gallastegui
	 Arizmendiarrieta C 13.500,—
José 	 Pérez Vispo 5.400,—
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ACTIVIDADES CULTURALES
PROYECCIONES CINEMATOGRAFICAS
Amablemente cedidos por la Embajada Alemana en
Madrid, se proyectaron varios documentales en las fe-
chas siguientes:
14 de Noviembre:
"El espejo de Alemania"
21 de Noviembre:
"El espejo de Alemania"
28 de Noviembre:
"El espejo de Alemania"
5 de Diciembre:
"La vida de Alemania"
12 de Diciembre:
"La vida de Alemania"
CONCURSO DE DIBUJO ARTISTICO
(Alumnos de Iniciación)
Tema: Navidad 1965.
Participantes: 117 alumnos
CONCURSO DE REDACCION
(Alumnos de Oficialía)
Marzo 1966.
Tema libre.
Participantes: 21 alumnos.
II FIESTA VASCA INFANTIL
La Escuela participó con una carroza alegórica y un
cortejo simbólico de la época de su fundación, que lla -
mó poderosamente la atención del pueblo de Eibar y
del jurado calificador.
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Equipo d_. allen-Volea de la Escuela
ACTIVIDADES DEPORTIVAS
BALON VOLEA
JUEGOS ESCOLARES NACIONALES
La Escuela de Armería de Eibar logró el titulo de
CAMPEON en las categorías de infantiles, juvenilse, y se-
niors.
COMPETICION DE LA ZONA NORTE
La Escuela de Armería de Eibar logró el título de
SUBCAMPEON (participaron Zaragoza, Logroño, Pam-
plona y Guipúzcoa).
II JUEGOS DEL CANTABRICO
La Escuela de Armería de Eibar consiguió la medalla
de bronce (participaron Vizcaya, Asturias, Coruña, Lugo
Santander y Guipúzcoa).
FESTIVAL DE EIBAR
Venció el equipo de la Escuela de Armería sobre el
equipo de Organizaciones del Movimiento de Vizcaya
club perteneciente a la primera categoría de la liga Na-
cional.
PELOTA
JUEGOS ESCOLARES NACIONALES
COMPETICION DE LA ZONA OESTE DE GUIPUZCOA
Los alumnos del Centro consiguieron el título de Cam -
peones Juveniles en esta competición.
COMPETICION PROVINCIAL DE JUVENILES
Al lograr el título de CAMPEONES en este torneo, fue-
ron calificados para participar en la Competición de
Sector.
COMPETICION DE SECTOR
También se alzaron CAMPEONES en esta difícil prue-
ba, en la que participaron Valencia, Barcelona, Zarago-
za, Tarragona, Huesca y Guipúzcoa.
CAMPEONATO DE ESPAÑA
La Escuela de Armería remató brillantemente todas
las competiciones, proclamándose CAMPEON DE ESPA-
ÑA de Pelota, contendiendo en esta fase final con equi-
pos de Madrid, Sevilla, Baleares, Logroño y Alava, todos
ellos Campeones de Sector.
TIRO CON CARABINA DE AIRE
CAMPEONATO DE ESPAÑA DE TIRO JUVENIL
Campeón de la zona de Eibar: D. Esteban Zubla,
alumno de la Escuela de Armería de Eibar.
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El Presidente de la Asociación de Antiguos Alumuos dirigienlo
la palabra en laAsamblea Anual
ASOCIACION DE ANTIGUOS ALUMNOS
MEMORIA DEL EJERCICIO 1965-1966
Transcribimos íntegramente la Memoria del Ejercicio
1965-66, leído por su Secretario Sr. Alberdi con ocasión
de la Asamblea celebrada por dicha Asociación de An-
tiguos Alumnos el día 19 de Mayo de 1966.
"Dignísimos representantes de la Autoridad eclesiás-
tica y civil señores representantes de Firmas colabora-
doras con la Asociación, compañeros de Directiva, queri-
dos compañeros:
Ha transcurrido un año plagado de inquietudes y es-
fuerzos desde aquella fecha de nuestra Asamblea anual.
Fue, lo recordareis, una nueva experiencia en la historia
EJERCICIO 1965-1966
FERIA INTERNACIONAL BARCELONA
Del 9 al 13 de Junio, quince personas, entre ellas una
señora visitaron la Ciudad Condal y su Feria Internacio-
nal, a raiz del viaje organizado por la Asociación con
motivo de este importante Certamen. Puede decirse que
todos los viajeros regresaron plenamente satisfechos de
la jira realizada, aspecto que quedó fielmente reflejado
en el Boletín de Octubre, merced a la pluma de nuest - o
compañero José María Echaburu, representante oficial
de la Asociación en este interesante e instructivo viaje.
En el curso de su estancia en Barcelona, los viaje-
de nuestra Asociación, por
tuvieron como centro a la
viene a decir que pasamos
cuanto los actos celebrados
Escuela de Armería lo cual
un día en el seno de nues-
ros visitaron, amablemente invitados, la Firma "Hispano
Olivetti", en la que fueron atendidos con exquisita cor-
dialidad y con toda clase de deferencias
tra familia profesional, junto a aquella que nos formó y
nos alentó para la vida del trabajo.
La experiencia supuso un éxito y ello, lógicamente,
nos compensó en plenitud de los esfuerzos y afanes que
requirió la organización de la comida de Hermandad en
la Sala de Ajuste.
Nuevamente y basados en la experiencia del año pa-
sado, hemos organizado la Asamblea de 1966 con el me-
jor de nuestros empeños, y esperamos que los posibles
defectos de que adolece toda obra humana, serán ge-
nerosamente comprendidos. Bienvenidos seáis, pues, to -
dos a nuestra Asamblea, a esta fiesta grande que nos
reúne en torno a nuestra siempre gloriosa y querida Es-
cuela, para recordar tiempos felices y para confraternizar
con vuestros antiguos compañeros de estudio, en una
comunión siempre feliz y agradable de intereses y afec-
tos.
Ciñéndome ya, tras este preámbulo obligado, al desa-
rrollo de la Memoria correspondiente a la presente Asam-
blea, y sintetizando las actividades de la Asociación al
objeto de no cansar vuestra atención en demasía recor-
daré en breves retazos las partes que comprendió la Me-
moria correspondiente al año último: En primer lugar, el
Sr. Presidente de la Asociación dirigió un saludo a los
asistentes. Tras sus palabras, se expuso a vuestra con-
sideración la Memoria del año, en la que se integraban
los apartados siguientes: Feria Internacioinal de Barce-
lona, Asamblea de Maestros Industriales de Guipúzcoa,
Asamblea anual, Situación económica, Mutualidad, Mo-
vimiento de asociados, Sugerencias. Nuevas comisiones,
Renovación de cargos, y Ruegos y Preguntas. Finalizó el
acto con la Lección anual, a cargo del Sr. Director de
la Escuela de Armería D. José Ormaechea,
BIBLIOTECA
Parecía imprescindible, y en realidad lo es, el que
nuestra Asociación contase con un buen servicio de Bi-
blioteca. Este extraordinario exponente de cultura, de-
bía convertirse en uno de los vinculas que sirviesen de
unión permanente entre el exalumno y la Asociación. Hoy
es realidad este nuevo objetivo y viene funcionando con
entera normalidad, si bien aún sin grandes aspiraciones,
la Biblioteca de la Asociación. En la actualidad cuenta
con catálogos, libros técnicos, de Organización Indus-
trial y comercial, novelas, ensayos y teatro, junto a va -
rias biografías. De recalcar el gesto de un exalumno, que
de forma anónima, ha regalado seis obras literarias para
nuestra Biblioteca, rasgo que bien merece nuestra más
profunda gratitud. Asimismo, la donación de 4.000 pe-
setas con destino a esta finalidad, por parte de las Sras.
Viudas de D. Toribio Aranceta y D. Ignacio Churruca. El
citado importe se halla ingresado en la cuenta corriente
de la Asociación y se destinará íntegramente a la ad-
quisición de libros, tal como ha sido el deseo expreso
de las señoras donantes. Nuestra gratitud más expresiva
para este gesto ejemplar.
En su día enviamos a cada uno de los asociados una
circular solicitando sugerencias respecto a libros que
contuvieran un marcado interés para su adquisición. Se
recibieron algunas comunicaciones al respecto, que agra-
decemos por lo que entrañan de preocupación e interés
por las actividades de la Asociación. Con ellos, y con-
tando con una Comisión dedicada a la selección de vo-
lúmenes, pondremos cima a esta realidad que, aún en
sus orígenes compondrá muy pronto una de las facetas
más relevantes de nuestro desenvolvimiento. La Biblio-
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teca, como señalamos en el Boletín, está abierta a todos
los asociados y exalumnos en general de la Escuela
de Armería , asi como a los señores Profesores del Cen-
tro, en su calidad de socios honorarios y en próximos
Boletines iremos dando cuenta exacta de las existencias
para su conocimiento y uso por cuantos exalumnos lo
deseen, de acuerdo con las bases que figuran en el Re-
glamento de esta dependencia, también publicado re-
cientemente en el Boletín.
31TUACION ECONOM1CA
Saldo a nuestro favor en Asamblea última 62.307,10
pesetas.
Ingresos habidos en el ejercicio 952.951,65 pesetas.
Gastos habidos en el ejercicio 891.541,01 pesetas.
MUTUALIDAD
En esta fecha, contamos con un saldo favorable de
12.404,46 pesetas, a falta de efectuar la liquidación co-
rrespondiente a las derramas de los socios extintos, D.
Jesús López Orbea y D. Miguel Angel Izaguirre.
RECAUUACION DESTINADA A LA SRA. VDA.
DE DON VICTOR MURO
En Agosto del pasado año, fallecía repentinamente
el que durante 29 años desempeñó el cargo de Conser-
je de la Escuela, D. Víctor Muro Pérez. La Asociación
estuvo presente en la conducción y funerales celebrados
por el eterno descanso de su alma, con representación
de sus directivos y exalumnos en gran número. AsE mis-
mo ofrendó una corona en memoria del afecto que se
le profesaba entre muchos de nuestros compañeros que
le conocienron durante varias décadas en el Centro.
Por otra parte, consciente de la situación económica
en que quedaba su viuda Dña. Petra Clemente de Muro
solicitó de los exalumnos mediante circular al efecto,
en las que se describían las circunstancias citadas, su
cooperación extrictamente voluntaria para paliar tal si-
tuación y apoyarle masivamente en momentos tan deli-
cados como los que hubo de atravesar. La generosidad
de muchos de nuestros asociados, reportó la cifra de
47.160 pesetas ofrecidas. De esta suma y efectuada la
comprobación de varias devoluciones y gastos de co-
misión de cobro, resultó un saldo de 44.666 pesetas que
fueron entregadas a Dña. Petra Clemente, junto con la
relación nominal de donantes e importes ofrecidos por
cada uno de los mismos.
A cuantos se hicieron solidarios con nuestra petición
con una generosidad que habla por sí sola de unos no -
bles sentimientos, el agradecimiento profundo e íntimo
de la señora viuda (quien nos ha pedido lo hagamos
constar en este acto) y el de la Junta Directiva, organi-
zadora de esta colecta extraordinaria.
FALLECIMIENTOS
En el presente ejercicio, han fallecido los socios D.
Jesús López Orbea, D. Miguel Angel Izaguirre, D. Juan
Zarraua y D. Tomás Amuategui. A sus familias, se les ha-
rá entrega oportunamente de los importes que se recau-
den como derrama.
Recordamos emocionadamente, por su calidad de di-
rectivo en ejercicio antelé de su muerte, la figura de nues-
tro querido amigo, D. Tomás Amuategui; caballero del
trabajo, amante a ultranza de la Escuela de Armería.
Compañero ejemplar que entregó lo mejor de su inteli-
gencia por la Asociación, con afanes de juventud que
quedaron exacta e imperecederamente impridos en cuan-
tos hemos tenido ocasión de trabajar con él por la Es-
cuela y por la Asociación. Tomás Amuategui ha dejado
en todos nosotros la estela del hombre bueno por ex-
celencia, del hombre idealista y del hombre trabajador:
atributos que, como homenaje sincero de todos sus com-
pañeros, queremos hacer llegar hasta el con una ora-
ción ferviente por su descanso, por ese descanso que
tan bien merecido lo ha tenido.
MOVIMIENTO DE ASOCIADOS
El pasado año contaba la Asociación con 1.290 as o-
ciados efectivos, número que el presente año se ha n-
crementado hasta 1.354.
CARNET DE ASOCIADO
Solicitado por circular el envío de fotografías para la
confección de un carnet de asociado para cuantos in
tegran la Asociación, se han recibido ya bastantes fo o-
grafias. Se efectuará una primera impresión de carne ts
y se enviarán seguidamente al domicilio de cada in e-
resado. Aprovechando la circunstancia de vernos hoy re u -
nidos, encarecemos a los asociados que aún no n os
han remitido las necesarias fotografías, para que en el
plazo más breve posible nos las entreguen a fin de q ve
puedan próximamente disponer de este recuerdo q ue
siempre es grato para cuantos hemos pasado por el
Centro.
NUEVO REGLAMENTO DE LA ASOCIACION
La Asociación, hasta el presente año, se venía rigien-
do por el Reglamento fundacional de 1950. Mas en 1965.
promulgada la nueva Ley de Asociaciones, se requirió
a nuestro Organismo por el Gobierno Civil de la Pro-
vincia, para que adaptara sus Estatutos a la nueva Ley.
de acuerdo con diferentes normas.
En consecuencia, la Junta Directiva estudió muy de-
tenidamente los Estatutos adaptados a las premisas le-
gales y tras ello convocó por prensa y radio Asamblea
General Extraordinaria para aprobación. Esta convocato-
ria, ampliamente difundida por los medios a nuestro al-
cance, produjo que el 19 de Diciembre de 1965 tuviese
lugar en la Escuela de Armería dicha Asamblea con asi s
tencia de la Junta Directiva y de asociados de divers as
procedencias. Tras la lectura del antiguo y del nuevo Re-
glamento y después de diversas rectificaciones solicita-
das por algunos de los socios asistentes, se procedió a
la aprobación de los nuevos Estatutos, remitidos segu i
damente al Gobierno Civil. El día 14 de Febrero del pre-
sente año, se recibió una comunicación del Sr. Gober-
nador aprobando los Estatutos en cuestión y adaptán-
dolos a la nueva Ley de asociaciones.
Con el último Boletín que os hemos enviado, se re-
mitió adjunto un ejemplar del actual ¡Reglamento, para
que todo asociado conozca exactamente cuanto se re-
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fiere a su personalidad en el seno de nuestra Organiza-
ción, así como cuanto encierran los postulados y viven -
cia de la Asociación, puesto que todos estamos integra-
dos en ella con plenos derechos y obligaciones.
En este apartado y refiriéndose a la comunicación
de un asociado recriminando varios puntos del Regla-
mento, hemos de señalar que el Reglamento fue estu-
diado meticulosamente y honradamente por la Junta Di-
rectiva, así como presentado al juicio de todos los aso-
ciados en su día, con ocasión de la Asamblea Extraor-
dinaria. Así pues, y para evitar posibles falsas interpreta-
ciones afectas a decisiones que adopte la Junta Direc-
tiva, rogamos a todos nuestros compañeros tengan siempre
en cuenta lo que tantas veces venimos repitiendo en
Asambleas y Boletines: que la Asociación la formamos
todos y que estamos siempre dispuestos a recibir toca
crítica que sea constructiva y a tiempo, pues ello hará
eliminar los posibles errores y facilitará enormemente la
mejor marcha de la Asociación. Todo asociado tiene
perfecto derecho y plena libertad para emitir sus opi-
niones. S i guiendo el espíritu que debe presidir nuestra
actividad, la Junta Directiva ha consultado en diferentes
ocasiones la opinión de los socios respecto a decisiones
importantes. A través de estas consultas, tiene todo aso-
ciado ocasión propicia para expresar su pensar; ello es
colaborar con su Asociación y esto es lo que precisamos
en bien de todos.
OFICINA DE COLOCACION
A pesar de haberse previsto y anunciado en Asamblea
anterior la creación de esta Oficina, abierta tanto a los
asociados como a la Industria, con el único propósito
de beneficiar a nuestros compañeros, han surgido, al
poner en práctica este procedimiento, algunos delicados
problemas que han aconsejado el que la nueva Junta Di-
rectiva estudie, con el máximo cuidado y serenidad, el
establecimiento posible de una Oficina de Colocación.
También en este sentido, agradeceríamos la opinión de
nuestros compañeros respecto a posibles dificultades que
pueden surgir en esta interrelación de Empresas, asociados
y la Asociación, así como sobre las ventajas e inconvenien-
tes que entraña en el mundo del trabajo de nuestra región.
Ello, al objeto de que la decisión a adoptar con carácter
definitivo sea la más acertada y conveniente para el co-
mún beneficio de todos los asociados, tanto industriales
como obreros.
CURSILLOS
Durante el presente ejercicio se han celebrado dos
Cursillos: uno sobre formación de Cronometradores, di-
rigido por D. Gerardo Isasi, Ingeniero Industrial; el se-
gundo, sobre Mecanización Neumática, a cargo de don
Francisco Simó Prats, Ingeniero Industrial y Catedrático
de la Escuela de Peritos de Tarrasa.
Al primero de los cursos citados, asistieron 26 cursi-
llistas y se desarrolló del día 14 a 25 de marzo. Al se-
gundo cursillo, asistieron también 26 cursillistas, y se
desarrolló del 12 al 16 de abril En ambos cursillos como
prueba del interés que despertaron los temas a desarro -
llar hubo necesidad de limitar las plazas, quedando bas-
tantes candidatos, interesados al margen del plazo esta-
blecido, sin poder asistir a ambos actos. En consecuencia,
pensamos intentar más adelante la organización de va-
rios cursillos, entre los cuales es posible se integren dos
sobre las materias precitadas. Nos anima a proseguir en
esta labor el éxito rotundo que suelen presidir actos como
los mencionados, si son organizados por la Asociación; por
ello, proyectamos dedicar una preferente atención a este
capítulo durante el próximo ejercicio. Asimismo hemos de
mencionar las conferencias con demostraciones sobre or-
denadores electrónicos celebradas en octubre del año
pasado, en colaboración con la Casa Bull de España. Así
también las proyecciones técnicas ofrecidas hace breves
días en colaboración con la Casa Abando, S. A.. de Bilbao.
COBRO DE CUOTAS
Habiéndose producido, a principios del presente año.
un importante aumento en las comisiones bancarias, dicho
reajuste afecta muy sensiblemente al cobro de las cuotas
trimestrales y semestrales de nuestros compañeros radica-
dos fuera de Eibar. Como con las medidas adoptadas por
los Bancos y con la comisión del cobrador en Plaza, se
reduce notoriamente el beneficio de la Asociación en este
fundamental capítulo, se ha pensado en la conveniencia
de establecer la cuota anual para todos los asociados,
eliminando en consecuencia las cuotas trimestrales y se-
mestrales. De todas formas, se estudiará detenidamente el
problema por la Junta Directiva y esperamos nos envieis
vuestras opiniones sobre este problema, a fin de deter-
minar acertadamente sobre el caso.
BOLETIN ORDINARIO
Huelga extenderse en este apartado, sobre el avance
que se ha imprimido a esta Sección tan vital en la vida
de nuestra Asociación. Fruto de la valiosa experiencia
adquirida, procuramos mejorar cada año nuestra Revista,
ese vehículo de expresión que citábamos, entre el exalum-
no y la Escuela. En cuanto a la calidad de impresión, se
ha mejorado ostensiblemente y tenemos la gran satisfac-
ción de haber recibido múltiples parabienes en este sen-
tido. Ello se consigue merced a una publicación abun-
dante que hoy alcanza los 103 anunciantes, algunos de
Firmas descollantes en la nación. Junto a este decisivo
avance que posibilita la edición bimestral de un Boletín
cuyo presupuesto asciende a 50.000 pesetas por tirada.
durante el pasado ejercicio se ha obtenido también el
concurso de nuevas firmas literarias y técnicas de relieve
internacional. Hemos de destacar la cooperación extraor-
dinaria de la Oficina de Prensa de la Unesco, por con -
ducto del Jefe de Prensa de dicho Organismo Interna-
cional, D. Antonio de Gamarra, persona que facilita a la
Asociación desinteresadamente abundante material que
escoge por la significación de las firmas que en gestión
personal nos consigue, merced a su amplísimo campo de
influencia.
Estamos muy satisfechos de la obra emprendida con
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el Boletín, dirigiéndolo constantemente hacia campos de
superación, más también tenemos el firme convencimiento
de que podemos hacer mucho más, no sólo en este cam-
po, sino en otros muchos, sobre todo si las posibilidades
económicas de la Asociación lo permiten. En este campo
laborará la Junta Directiva, buscando en todo momento
ese espíritu progresivo que debe alentar nuestra respon-
sable tarea contando con la confianza que en ella depo-
sitáis tan generosamente cada año.
EXPOSICION INDUSTRIAL DE EIBAR Y ZONA
El pensamiento de realizar una magna Exposición de
nuestra Industria nació de improviso, cuando conocimos
con seguridad la visita a la Escuela de S. E. el Jefe del
Estado.
La simple idea fue adquiriendo cuerpo de naturaleza
paulatinamente en el sentir de la Junta Directiva, orga-
nizándose el Certamen para ofrecer a la consideración
de la primera Autoridad nacional y del Gobierno, la rea-
lidad de cuanto es capaz de hacer una zona cuando
su lema único ha sido y es el trabajo; asimismo, se que-
ría exponer a su atención que aquel conjunto económi-
co había sido promovido por nuestro Centro durante una
larga historia plagada de problemas y desasosiegos, pe-
ro fijada en unas metas sagradas de formación que se
habían cumplido, con resultados sorprendentes.
Gracias a la labor sacrificada y tenaz de unos hom-
bres que colaboraron con el mejor de los entusiasmos,
el día 11 de septiembre de 1965, previa una sola semana
de preparación, fue inaugurado el Certamen por el Jefe
del Estado y miembros del Gobierno español, en acto
que pasará a la historia de la Escuela y de Eibar con
carácter indeleble.
La Exposición constó de 5 salas, en las que expu-
sieron sus fabricados 161 empresas de Eibar y zona.
Constituyó un éxito de enormes resonancias y una au-
téntica sorpresa para cuantos visitaron los stands duran-
te la semana que duró el Certamen; sorpresa incluso pa-
ra muchos eibarreses que desconocían que en nuestra
comarca se fabricasen determinados productos expues-
tos.
En el aspecto económico, supuso a la Asociación un
montante de gastos de 233.108,84 pesetas, que fueron
sufragadas merced a la generosa colaboración de los
expositores.
No podemos tampoco omitir el hecho de la entusias-
ta aportación de los industriales exponentes, que colabo-
raron con la Asociación, con una ejemplaridad digna de
todo elogio, dejando a nuestra Escuela a un nivel de
prestigio extraordinario. Gracias a ellos y al equipo que
dispuso el Certamen, se triunfó en el difícil empeño.
RENOVACION DE CARGOS
Habiendo llegado a conocimiento de la Junta Direc-
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tiva el hecho de que algunos asociados propugnaban el
establecimiento de una fórmula democrática para proce-
der a la elección de nuevos cargos para la Junta Directiva.
decidimos, previo examen del asunto, enviar una circular
a los asociados, invitándoles a que señalaran si estaban
dispuestos a ingresar en la Junta, o en su defecto las per -
sonas que a su juicio reunían las mejores condiciones
para el desempeño de algunos cargos.
No habiendo recibido condidatura alguna al margen de
la Junta Directiva, no restó otra solución que la emplea-
da hasta el presente. Consultados previamente los can-
didatos seleccionados en principio por la Directiva, se re-
cibió su conformidad. Corresponde este año cesar al Sr.
Pres:dente, así como a 6 vocales más. Durante el ejerci-
cio, han renunciado a sus cargos directivos D. Angel
Bilbatua, D. Domingo Zuloaga y D. Manuel Iraolagoitia,
los tres por imperiosas necesidades de orden privado.
Estos directivos habían sido reelegidos en la última
Asamblea.
A cuantos hoy nos dejan y a los antes mencionados,
queremos agradecerles públicamente y de lo más íntimo
su meritorio trabajo, pues han dado en toda circunstancia
muestras evidentes y ampliamente generosas de su amor
a la Escuela y a su obra, así como de su sentido de
responsabilidad, como podemos atestiguarlo sus compa-
ñeros que aún seguimos en la Junta. Es de justciia re-
calcarlo así, tanto a D. Gerardo lsasi, Presidente, como
a los Vocales D. Secundino Loidi, D. Felipe Barbero, D.
Tomás Miguel Ganchegui, D. José María Echaburu, D.
Roberto Guisasola, y D. Tomás Amuategui, a éste en la
persona de su familia, así como a los ex-directivos D.
Manuel lraolagoitia, D. Domingo Zuloaga y D. Angel Bil-
batua.
Como deducción de cuanto señalábamos preceden-
temente, hemos seleccionado con el mejor empeño y
con el más sano criterio a los siguientes compañeros
para que completen reglamentariamente la Junta Direc-
tiva: Presidente: D. Javier Espín. Vocales: D. Paulino Mar-
tínez, D. José Antonio Gárate, D. Bartolomé Arriola, D.
Pedro Zubizarreta, D. Francisco Aldabaldetrecu y D. José
M. Garmendia.
Vosotros queridos compañeros decidiréis en este mo-
mento si se aceptan las candidaturas propuestas.
Nuestro agradecimiento por vuestra confianza. Por fa-
vor, los socios elegidos tengan la amabilidad de subir
al estrado presidencial para efectuar su presentación ofi-
cial ante la Asamblea.
Si alguno de los presentes desea en este momento
formular algún ruego o pregunta sobre alguno de los
puntos tratados en esta Memoria, puede hacerlo con en-
tera libertad y confianza.
Nada más compañeros, sino desearos de corazón un
día feliz entre nosotros.
Pr;
VIAJE DE ESTUDIOS
BUENOS MUCHACHOS
Escribo estas líneas sobre una de las mesas de piedra de la campa de Arrate. El
tiempo es magnífico en estos primeros y prometedores días de Agosto. Ni una nube en
el firmamento. Una suave brisa mueve las hojas de los árboles. Es una mañana de sábado
bado y no hay gente en la campa. Todo este bucólico silencio invita a la meditación,
al sosiego.
Volví ayer de un viaje maravilloso. Maravilloso y sorprendente para mí.
Confieso que, cuando el Director Sr. Ormaechea me propuso este viaje, me sobre-
salté ante la enorme responsabilidad de la empresa: Acompañar a 42 alumnos de la Es-
cuela en su viaje de Fin de Estudios por diversas capitales españolas. Vaya panacea,
me dije "in mente", pasar 17 largos días en compañía de 42 "morroskos", llenos de
vitalidad e impacientes de volar, por primera vez, con sus propias alas.
La experiencia ha sido sugestiva. De todas las experiencias adquiridas en mi ac-
cidentada vida, creo que ha sido ésta una de las más conmovedoras y aleccionadoras.
De ella se pueden y deben sacar algunas conclusiones, tanto en el orden pedagógico
como en el humano.
Por poco que se esfuerce el responsable de la gira, aflora enseguida en los mu-
chachos el sentido de la responsabilidad y, lo que es más importante, se despierta en
ellos el sentido de la curiosidad.
Esto vino a corroborar una antigua opinión mía: a los jóvenes les gusta ser tratados
corno hombres, y cuando así sucede se comportan como tales.
La virtud de la solidaridad —que los maduros predicamos con tanta insistencia y
tan poca eficacia--, se produce espontáneamente entre los jóvenes. Era conmovedora
la escena, tantas veces repetida en el sencillo comedor de cualquier pensión, cuando
las sombras de la noche aprisionaban avergonzados en sus sillas a algunos muchachos
con el presupuesto agotado. Aquel trasvase de cariño, de bolsillo a bolsillo, me hacía
empañar los ojos, aunque lo disimulara tras mis gafas ahumadas: porque practicaban
esta hermosa virtud solidaria con estrerna delicadeza, con la disimulada alegría interior
de la auténtica amistad fraterna.
Luego las prolongadas tertulias en el velador exterior de un café: conversaciones
interminables, apasionadas, sobre el Escorial o Toledo, sobre el Museo del Prado o el
Valle de los Caldos. También había confidencias más personales, no de alumno a Pro-
fesor (que eso quedó, hacía algunos años, en el aula de la Escuela), sino de amigo
inexperto y joven a amigo experimentado y maduro.
¡Cuánta delicadeza, cuánta perspicacia, cuánta emotividad aprisionada en aquellas
mentes juveniles, que el pedagogo debe adivinar desde su estrado y que, desgraciada-
mente, la mayoría de las veces no llega a captar!.
Así nos fue dado el conocer la verdadera personalidad de aquellos muchachos a
quienes el arte les conmovía, el mundo social les rebelaba, el sexo les escocía y el
porvenir les inquietaba.
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Pensé, más de una vez, al oirles comentar las incidencias de la jornada, en nuestro
juicio apresurado, injusto y soberbiamente inapelable, respecto a la juventud actual. Lo
que sucede es que conocemos muy superficialmente a la juventud y, —lo que es más
lamentable aún— hemos olvidado, hipócritamente, que también nosotros fuimos jóvenes
una vez en nuestra vida.
¡Ay de nosotros si una generación imparcial nos juzgara a todos!.
Todo ello me viene a la memoria en esta hermosa campa soleada.
Si mis ojos están aún llenos de la esteparia visión de los desérticos Monegros, de
la gogoliana pensión de Barcelona, de los mansos efluvios de la Albufera, del croma-
tismo embriagador del Prado, de la severa y mística arquitectura del Escorial, del pétreo
romance dorado de Toledo, de la increíble maravilla del Greco en su fabuloso lienzo
en la iglesia de Santo Tomé y del fastuoso lenguaje gótico de Burgos, mis pupilas re-
tienen con emoción, con agrado, con fruición una imagen, una sola imagen refundida:
la del mundo de nuestra querida Escuela de Armería, irisada en 42 facetas, muy per-
sonales, pero una e indivisible por su recia y específica personalidad.
Esa imagen colgará como cuadro predilecto en la galería de mis innumerables
recuerdos.
...Por ello, estoy algo melancólico en este escenario de verdes jugosos, donde el
canto panteísta de la tierra se transforma en suave y fecunda ofrenda a Dios.
...Me da la impresión de que —como sucede casi siempre en la vida— acabo de
despegarme de algo muy querido y entrañable.
J. de S.
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RELACION CRONOLOGICA DE VIAJES Y GESTIONES REALIZADAS POR
LA JUNTA LOCAL DE FORMACION PROFESIONAL INDUSTRIAL DE EIBAR
Y POR LA DIRECCION DEL CENTRO DURANTE EL CURSO 1965 - 1966
Resumen de visitas efectuadas por los Señores Larrañaga, Vicedirector del Centro
y el Sr. Lasa Secretario de la Junta Local de F.P.I., a raiz de su viaje a Madrid en las
fechas indicadas al margen.
D. Vicente Aleixandre, Director General de Enseñanza Laboral.—Objeto de la visita:
Información al Director General de la situación respecto al Profesorado de Electrónica.
Ampliación obras primera fase. Ampliación de Iniciación Profesional. Obras complemen-
tarias. Ampliación Junta Local. Profesores Titulares. Reconocimiento Rama Delineantes
y Maestría Electrónica. Suplemento de Crédito. Presupuestos Extraordinarios, Viaje Sr.
Ormechea al extranjero.
D. Francisco Calle.—Objeto de la visita: Concertar entrevista con el Sr. Casanueva,
de la firma DISTESA.
D. Ubaldo Llorente, Jefe de la Sección de Formación Profesional industrial.—Obje-
to de la visita: Aumento plantilla personal Administrativo. Pensión Viuda del Sr. Muro.
Conserjes y vivienda para los mismos. Reconocimiento Rama de Delineantes y Maestría
Electrónica. Profesores Titulares.
D. Lorenzo Perales, Jefe de la Sección de Convalidaciones.—Objeto de la visita:
Convalidación de Estudios para un alumno del Centro.
D. GuAlerrno Vázquez, Secretar:o General de F.P.I.—Objeto de la visita: Ampliación
de la Escuela de Iniciación Profesional. Obras complementarias. Aumento miembros com-
ponentes de la Junta Local. Pensión para la señora viuda de Muro. Indemnización Sr.
Ugarteburu. Libramientos. Normas para presupuesto Ordinario y Extraordinario. Liquida-
ción gastos al Extranjero.
DISTESA.—Entrevista con el Sr. Casanueva. Objeto de la visita: Solicitar colabora-
ción de esta Empresa para efectuar trabajos prácticos en la Escuela.
D. Manuel Trigo, Gerente de "Cerntys", fábrica de aparatos eléctricos.—Objeto de
la visita: Interesar a esta Empresa por mediación del Sr. Casanueva de "Distesa" a co-
laborar con la Escuela en el proyecto anteriormente señalado.
D. Alfonso Fungairiño.—Objeto de la visita: Proyecto de Ampliación de la Escuela
en primera fase. Ampliación de Iniciación Profesinal. Obras complementarias.
Institución de Formación del Profesorado de Enseñanza Laboral.—Entrevista con don
José M. Mohedano, Director de la Institución. Objeto de la visita: Información sobre ejer-
cicios básicos de Electrónica en dicho Centro.
Ministerio de trabajo.—Entrevista con el Jefe de Sección de Recursos y Recompen -
sas. Objeto de la visita: Información sobre la concesión de la Medalla al Mérito en el
Trabajo a Dña. Genoveva Treviño.
Junta Central de F.P.I.—Entrevista con D. Pedro Ramírez. Objeto de la visita: Nu-
merario correspondiente al presupuesto del año en curso. Entrevista con don Guillermo
Vázquez. Objeto de la visita: Ampliación de la Escuela primera fase. Ampliación del edi-
ficio de Iniciación Profesional. Profesores Titulares. Suplementos de crédito. Presupues-
tos Extraordinarios.
Resumen de gestiones y visitas realizadas en Madrid por los Sres. Larrañaga Vice-
Director del Centro, y el Sr. Sarasúa.
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Ministerio de Asuntos Exteriores.—Motivo de la visita: Gestionar la adquisición de
un ejemplar de la publicación del Ministerio sobre personal diplomático español en el
extranjero.
DISTESA.—Objeto de la visita: Concertar una entrevista con el Sr. Casanueva, Ge-
rente de dicha Empresa.
Visita a la Feria de Maquinaria Italiana.—A instancias del Sr. Rivera, los comisio-
nados consideraron de interés girar una visita a esta Exposición, sobre todo a la sec-
ción de Micromecánica.
Sr Fungairifío.—Objeto de la visita: Anteproyecto de ampliación del edificio de Ini-
ciación Profesional Industrial.
Dirección General de F.P.I.—Objeto de la visita: Solicitar audiencia.
Sr. Llorente.—Objeto de la visita: Aumento de plantilla del personal docente. Re-
forma Juntas Provinciales y Locales. Campaña de ayuda de la Industria a la Escuela.
Concurso. Oposición para nuevos Profesores.
Ministerio de Educación Nacional, Sección de Relaciones Internacionales.—Objeto
de la visita: Convalidación de estudios de un alumno del Centro.
Sr. García Noblejas, Inspector Central de Formación Profesional Industrial.-0b-
jeto de la visita: Información sobre reducción de tasa de Formación Industrial recla-
mada por una industria eibarresa colaboradora con el Centro. Información sobre la
campaña de Ayuda de la Industria a la Escuela.
D. Guillermo Vázquez, Secretario General de la Junta Central de F.P.I.—Objeto de
la visita: Libramiento 2.° trimestre. Ampliación edificio de Iniciación Profesional. Edifi-
cio de Electricidad y Electrónica. Juntas Provinciales y Locales de F.P.I. Asunto alumno
fallecido Sr. Ugarteburu. Presupuestos Extraordinarios.
DISTESA.—Entrevista con el Sr. Casanueva, Gerente de la Empresa. Objeto de la
visita: Consulta sobre sonda-detectora. Posibilidad de que la Empresa suministre textos
y programa de prácticas de Electrónica a todos los centros de F.P.I. de España. Posibles
entrevistas en el Ramo de Electrónica.
D. Rojelio Massip (Edificio de la Marina Mercante).—Objeto de la visita: Informa-
ción sobre Electrónica.
Ministerio de Educación Nacional.—Objeto de la visita: Proyección en la Cinemateca
del Ministerio, de la película en color de nuestro Centro. Asistieron a la misma los co-
misionados de la Escuela, acompañados del Ilmo. Sr. Director General y el Sr. Vázquez
Secretario General del F.P.I.
I.B.M.—Entrevista con D. José Ignacio García Rodríguez, Director del Departamen-
to ae Educación de dicha Empresa. Objeto de la visita: Solicitar colaboración de tan
prestigiosa Empresa para la Exposición de material electrónico, proyectada para la clau -
sura del curso académico.
Audiencia con el Iltmo. Sr. Director General de F.P.I.—Asuntos tratados: Campaña
de Ayuda de la Indusrtia a la Escuela. Concurso. Oposición para Profesores Titulares.
Presupuestos Extraordinarios. Ampliación del edificio de Iniciación Profesional. Amplia-
ción Electricidad y Electrónica. Juntas Provinciales y Locales del F.P.I. Micromecánica.
Escuela de Aprendizaje Industrial de Canillas.—Objeto de la visita: Concretar la fe-
cha y hora para realizar las pruebas a los candidatos para la plaza de Profesor de Tec-
nología Eléctrica del Centro.
Ministerio de Educación Nacional.—Entrevista con el Sr. García Noblejas. Objeto
la visita: Reducción de Tasa a una Industria de la localidad.
Sr. D. Rogelio Massip.—Objeto de la visita: Información sobre Electrónica.
Ph:I]ps, S. A.—Entrevista con D. Fermín Martínez de Hurtado, Jefe de Departamento
de audiovisión de dicha Empresa. Objeto de la visita: Solicitar colaboración de esta im-
porante firma comercial para la Exposición de material electrónico, proyectada para la
clausura del curso académico.
Ministerio de Educación Nacional.—Entrevista con el Sr. Amigó. Objeto de la visita:
Solicitar información sobre libramiento de fondos.
Escuela de Aprendizaje Industrial de Canillas.—Asunto: Examen a los candidatos
para la plaza de Profesor de Tecnología Eléctrica del Centro.
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CAMPAÑA DE AYUDA DE LA INDUSTRIA
La Junta Local de Formación Profesional Industrial y
la Dirección del Centro impuestos de la gravedad del
problema referente a la remuneración necesaria al Pro-
fesorado del Centro -problema de transcendentes con-
secuencias para contar siempre con un Claustro com-
petente y vocacional- prestaron una especilísima aten-
ción para resolver este asunto. Se llegó a la conclusión
de que los bajos módulos asignados por el Ministerio no
podían ser complementados de otra forma que por una
1.-Engranajes Ureta
2.-Orbea y Cía., S. A.
3.-Rodisa, S. A.
4.-Guisasola y Cía., S. A.
5.-Hijos de Valenciaga, S.R.C.
6.-Vicente Berrizbeitia
7.-Industrias Laip
8.-Motobic
9.-Idesa
10,-Víctor González
11.-Arizaga, Bastarrica y Cía., S.R.C.
12.-Microdeco
13.-Larrafiaga y Elorza. S. A.
14.-Industrias Dej
15.-Industrias Ryd
16.-Javier Zubiaurre
17.-Talleres Baiz
18.-Ayra Durex, S. A.
19.-Carbureirbar, S. A.
20,-Talleres Evec
21.-Nicolás Arregui
22.-Lambretta. S. A.
23.-Unamuno Hermanos
24.-Vicente Gabilondo e Hijos, S. L.
25.-José Retenaga
26.-Francisco Abanzabalegui
27.-Industrias Mendizábal, S A.
28,-Lucio Larrañaga
29.-Suar, S. L.
30.-Lorenzo Tallería, S.R.C.
31.-Talleres TVA
32.-José González
33.-Industrias Alzuarán
34.-Industrias Pumar
35.-Nicolás Correa, S. A.
36.-Luis Urcelay
37.-Timoteo Sarasqueta
38.-José Vicuña
39.-Industrias Aibe
40.-José Luis Gorrochategui
cooperación de la industria local. Se realizaron las ges-
tiones pertinentes, con tesón y perseverancia agotadores.
pero se consiguió que los industriales de Eibar y su zona
comprendiesen la gran transcendencia del asunto y co-
laboraran en esta campaña de ayuda al Centro, a base
de una aportación de 200 pesetas por obrero y año.
Nos congratula hacer pública esta lista de donantes
a quienes agradecemos de todo corazón esta valiosa
ayuda.
41.-Industrial Garmendia
42.-Marbil, S. A.
43,-Rectificados Elba
44.-Industrias Odriozola
45.-Industrias Inca
46.-Agustín Caperochipi
47.-Eladio Bastida
48.-Mateo Careaga
49.-Hijos de Artamendi, S. A.
50.-Ardatz Rapid
51.-Industrias Iru
52.-Industrias Asi
53.-Precicontro!
54.-Industrias Pampo
55.-José A Churruca
56.-Careaga, Treviño y Cía, S.R.C.
57.-Laster, S. A.
58.-Costrucciones Salla
59.-Cadenas Iris, S. A.
60.-1 ndustrias Ormaechea
61.-Tratamientos Bolumburu
62.-José V. Alberdi
63.-José L. Eibar, S. A.
64.-Tornillería Lema, S.R.C.
65.-Industrias Rosi
66.-Silca, S. A.
67.-Félix Osoro
68.-Industrias Arpes, S. L.
69.-Industrias Syg
70.-Industrias Rocandio
71.-Talleres !meta
72.-Industrias Arrillaga
73.-Industrias Orle
74.-Esteban Acha
75.-Victoriano lrazola
76.-José Bollain
77.-Julio Celaya
78.-Imigas
79.-Ochandiano, Echeverría y Cía.
80.-Industrias Martínez
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81.-Industrias E. Sarasúa
82.-Crucelegui Hermanos, S.R.C.
83.-Pedro Alberdi
84.-Talleres Goas
85.-Industrias Bera
86.-Manufacturas Resort
87.-Ocamica Hermanos, S.R.C.
88.-Ajanguren y Marcaide, S. A.
89.-Claudio San Martín
90,-Emilio Albistegui
91.-Cecilio Ochandiano
92.-Aguirregomezcorta, S. A.
93.-Juan Jose Barinaga
94.-Industrias Larzep
95.-Forjas Garaciaga, S.R.C.
96.-Industrias ELE
97.-Melchor Loyola
98.-Hijos de Orozco
99.-Gumersindo Dorado
100.-Ferretería Unceta, S. A.
101.-Pentatron
102.-José Irusta
103.-Talleres EFA
104.-Antonio Bascarán
105.-Industrias AGME
106.-Electrociclos, S. A.
107.-Construcciones DIN
108.-Francisco Arana, S.R.C.
109.-Almacenes Anitua
110.-Comercial Arrate, S. A.
111.-Manufacturas Agra
112.-Fernando Elcoro
113.-Industrias Horma
114.-Alberto Prieto
115.-Azpiri, Aranceta y Palacios, S. A.
116.-Narciso Egurrola
117.-Industrias Basterra
118.-José Charola e Hijos S.R.C.
119.-Javier Churruca
120.-Abelux
121.-Tomás Amuategui
122.-Juan Lorizate
123.-Modesto Urquiola
124.-Pablo Soroa
125.-Adrián Laspiur
1 2 6 . -Star-Bonifacio Echeverría
127.-Industrial Mecanográfica
128.-Industrias Eve
129.-Valentín Arizmendi
130.-Felipe Tellería
131.-Troquelajes Vimar
132.-Gegorio Fernández
133.-Gárate y Mendibe
134.-Industrias Biyok
135.-Alfa, S. A.
136.-Forjas Macharia
137.-Vicente Zugasti
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